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La elecciôn de las mariposas y de la Depresién del Tajo como 
objeto de esta Tesis suscité dudas e interrogentes acerca de la 
viabilidad e interés del trabajo planteado, dado el relative pro 
greso del conocimiento del grupo y la regién. Ehtonces, el comien 
zo, sôlo con una vaga idea, con un esfuerzo de intuiciôn y con un 
enorme entusiasmo podlamos responder a taies inquisiciones. Ahora, 
con la experiencia de seis aïïos, y los resultados y conclus i ones 
del trabajo en la mano, podemos responder con precisiôn, matizar 
nuestrès presunciones y justificar el esfuerzo aplicado.
Las mariposas constituyen un grupo entomolôgico ciertamente 
mejor conocido que muchos otros (la mayoria), pero en absolute 
totelroente conocido. Desde antiguo han servido de foco de aten- 
ciôn a sisteraâticos, de objeto de estudio a zoôlogos, fisiôlogos, 
etc, y de deleitosa aficién a coleccionistas. Pero todo este acû 
mulo de interés, y a veces de redundancia, coincidente en tan no 
table y singular grupo, ha acarreado, en ocasiones, algunas difi^  
cultades, cohcitado desavenencias y provocado deserciones: las 
mariposas se desdenaban en los ambitos universitarios espanoles 
hasts los afios setenta. Afortunadamente se ha suscitado un cre- 
ciente interés en los ûltimos anos hacia este grupo, hssta cier- 
to punto "olvidado" en las Facultsdes de Biologie, y que a pesar 
de las apariencias, aun no conocemos debidamente .
Podemos afirmar que en este grupo se ha quemado un gran trecho 
de la etapa sistcmâtico-descriptiva iniciel: se conoce Ig existen 
cia de, seguramente, la inmensa mayoria de los taxones ibêricos; 
pero tal etapa no es sino el umbra1 de una prolongada serie de e£ 
tudiûs, quédanos mucho caraino que andar; ahora que conocemos qué 
especies hay, es preciso averiguar dônde viven, por dônde se re- 
parten, qué comen, cômo se relacionan entre si y con el resto de 
la coraunidad, qué bénéficies o perjuicios reportan al hombre, c6 
roo influÿe éste en aquéllas, etc, etc, etc. En todas estas cues- 
tiones el camino reoorrido es mucho mas corto que el que queda por
recorrer.
lY por quê la Regiôn Central, la Depresiôn del Ta jo en conere
to?
La Catedra de Entomologia de la Facuitad de Biologia de la IJ- 
niversidad Complutense ha dirigido sus mas intensos y majores es^ 
fuerzos en los ûltimos lustros hacia la Sierra de Guedarrama, cu 
yo interés entomolôgico es indudable; sin embargo este trabajo 
se aparta de esta linea y se aproxima a otra, ya iniciada por el 
Dr. Acosta en esta Casa, no menos interesante y que aborda pro­
blèmes en parte comunes, en parte diferentes de los planteados 
por los sistemas montanosos: el estudio de la faunistica, la fe- 
nologia, las preferencias ambientales y las biocenosis de los in 
sectos de la llanura, con las concomitancias del caso: graduai 
cambio de le fauna (y no brusco, como en los transectos montano­
sos), influencia humane (menos maniCiesta en la montana), regre- 
siôn, etc; en definitiva, tratase del estudio de una superficie 
(Depresiôn) y no de un volumen (Montana), en palabras de Acosta, 
1980 .
Uno de los aspectos de este estudio que mas nos ha llamado la 
atenciôn ha sido la respuesta dada por las comunidades de maripo 
sas a la degradaciôn del Medio Natural; es decir, el estudio de 
la regresiôn en tanto en cuanto afecta a las comunidades de mar^ 
posas (taxocenosis séria el término mâs preciso); para tal propô 
sito la regiôn elegida es idônea, ya que ha estado sometida a una 
intensa degradaciôn desde antiguo, si bien de modo désignai, por 
lo que han quededo manchas (teselas) de paisajes - testigo de las 
etapas de ]a regresiôn y de la implantaciôn de diferentes culti­
vos . Esta atenciôn hacia las faunas de paisajes ( • ) degradados
( • ) Muy a menudo emplearemos el término paisa je para denominar 
un conjunto de circunstancias ambientales interrelacionadas 
taies como vegetaciôn, regresiôn, cultivos y relieve .
pudo despertar recelos entre aquéllog que aun perseveraban en la 
etapa inicial indicada lineas atroa: era évidente la dificultad 
de hallar nue va a subespecics y no digamos especiea ( • ) en cultl. 
vos, bordes de camino, ruderas, etc; sin embargo era prometedor 
encarar otras etapas del estudio lepidopterolôgico, como la in­
fluencia humana en las comunidades de mariposas, los patrones de 
distribuciôn, la biocenologia ... Y es que,en nuestra opiniôn , 
circunscribi r el estudio de los seres vivos a las comunidades po- 
•o alteradas, rehuyendo las régiones, comarcas, paisajes o loca- 
'dades degradadas, es mutiler nuestro conocimiento futuro del 
jedio Natural, esté como esté, y desechar unos datos y conclusio 
nés que pueden ser interesantes a la hora de la planificaciôn co 
herente del uso que el hombre haga de la Naturaleza .
No queremos dejar de senalar, para terminer, otra razôn que 
nos indujo a elegir esta regiôn, y justo es reconocerla : la pro 
ximidad a Madrid y la Kbundancia de carreteras, que permitîan un 
acceso relativamente cômodo a cualquier punto de la regiôn.
( • ) No nos referimos a hallazgos nuevos para la Ciencia (; !), 
sino siquiera a citas nuevas interesantes .
GENERALIDADES, ANTECEDENTES, MATERIAL Y METODOS
Con el uso general entre los entomôlogos y con Agenjo (1966) 
en particular, coincidimos en denominar mariposas (en sentido e£ 
tricto) a aquellos insectos lepidôpteros, conocidos a menudo co 
mo ropalôceros, de antenas terminadas en maza y vuelo diui'no , 
Desde el punto de vista sistemâtico, las mariposas constituyen 
las superfamilias Papilionoidea y Hesperioidea, si bien a veces 
solo se reconoce la primera de allas .
De la Peninsula Ibérica se conocen mas de 200 especies (203 
segûn Agenjo, 1966; 213 segûn Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 
1974), agrupadas en ocho familias.
Para las generalidades sobre morfologia, biologîa y otros a£ 
pectos, remitimos a cualquier buen tratado de entomologie, como 
puede ser el "Imms'General Textbook of Entomology" (Richards & 
Davies, 1977) •
El estudio de las mariposas espanolas, acometido desde fina­
les del siglo XVIII y principios del XIX por naturalistes espa­
noles (de Asso, 1784; Mieg, 1819; Graells, 1853) y extranjeros 
(Rambur y Graslin, 1842, entre otros muchos) suscité desde el 
primer momento un enorme interés, aunque fueran europeos del Nor 
te de los Pirineos los que preferentemente se ocuparan de nues­
tra fauna.
Los trabajos, generaImente parciales, locales y poco comple­
tes, acerca de fauna ibérica de mariposas se sucedieron a lo lar 
go del ûltimo tercio del siglo XIX y el primero del XX; en este 
periodo destacamos la obra de Vazquez Figueroa (1894) por lo que 
atahe a la regiôn que estudiamos, y los innumerables trabajos de 
D. Ignasi de Sagarra. En 1952 Orazio Querci publies un buen tra­
bajo sobre la biologîa de los Ropalôceros ibéricos. A partir de 
esa época, mas o menos, D. Ramôn Agenjo comienza sus estudios so 
bre los lepidôpteros ibéricos, labor ingente y prolongada hasta 
nuestros dias, que constituye uno de los pilares del conocimien­
to actual de los lepidôpteros ibéricos .
Muchos entomôlogos se ocuparon de las mariposas espaholas des^  
pués de le Guerra Civil; entre otros, merecen destacorse (ademas 
de D. Ramôn Agenjo) Varea de Luque, Pujol, Flores, y posterior- 
mente D. Joaquin Templado, D. Miguel Gômez Bustillo, D. Fidel Fer 
nândez Rubio, D. Carlos Gômez de Aizpuinia y muchos otros .
Cifiéndonos a la regiôn mencionaremos los antecedentes de Véz- 
quez Figueroa (1894), Pujol (1945) y Flores (19.45)» ya citados i 
sobre faunistica y fenologia de las mariposas wadrilefias, y més 
recientemente, les trabajos de Gômez Bustillo (1971» 1974) y Mon 
serrât (1976). Respecto al tratamiento y enfoque del problème , 
nuestro trabajo encuentra precedentes inmediatos en les obras de 
Celle (1974 ), sobre los Noctuidos del Valle del Ta jo; Monserraj: 
(1.976), sobre las mariposas de la Sierra de Guadarrama; Lantero 
(1980) sobre las mariposas de Navarra; Acosta (1980) bobre les 
hormigas de las etapas seriales del encinar de la Depresiôn del 
Tajr; Gômez de Aizpurûa (1979), con el Atlas de las Mariposas 
del Norte de Espaha; etc .
MATERIAL Y METODOS .
Dado el carâcter minucioso del estudio del reparte geogréfi- 
co y ambiental que abordamos en este trabajo, los datos proceden 
fundamental y casi exclusivaroente de nuestrès capturas. Taies se 
han llevado a cabo desde Julie de 1975 a Noviambre de 1980, en 
las êpocas favorables del ano (que vienen a ser de Febrero a No- 
viembre); la elecciôn de las localidades se comenta en el capi­
tulo 4; la recogida de ejemplares se ha realizado mediante la co 
rrespondiente manga entomolôgica; el indivi duo capturado habîa 
de ser matado, o bien por presiôn en el tôrax (lateraImente, ba- 
jo las alas), o bien por su exposiciôn a vapores de ôter acético 
en un bote debidamente preparado; después se introducîa en un so 
bre triangular de papel y numerado, y se almacenaba hasta su mon 
ta je en el laboratorio, Lôgicamente el nûmero de identificaciôn 
del sobre remitia a unas notas tomadas en el campo y relatives a 
las circunstancias de la captura (localidad exacte, fecha, etc). 
Las mariposas, montadas ya en el laboratorio, se almacenaban en 
cajas entomolôgicas, protegidas con nitrobenceno del ataque de
derméstidos destructores. Llegado ol momento, se determinaban con 
claves, guîas, etc, o por comparaciôn con otras colecciones. Tal 
determinaciôn a menudo requerîa el concurso de instrumentes 6pt^ 
COS adecuados, genera Imente lupas binocularer. ; en ocasiones era 
necesario recurrir al estudio de la genitalia, para lo cual her- 
vlamos en una disoluciôn acuosa de sosa (NaOH) o potasa (KOH) los 
ûltimos segmentes del abdomen del ejemplar en cuestiôn; al cabo 
de unos minutes de tratamiento enérgico (entre 5 y 10), se extra 
îan (tras lavarse con agua y bajo la lupa) las piezas correspon- 
dientes mediante pinzas finas y agujas enmangadas, separadas de 
]os restes de tegumento, visceras, etc, que pudieran quedar adhe- 
ridos; para el monta je permanente o semipermanente de las genita­
lias hemos empleado porta-objetos, cubre*objetos y liquide Hoyer: 
se pogaban dos o très pares de finas tiras de papel adhesive a am 
bos lados (en el centre) del vidrio porta-objetos con el fin de e 
levar la superficie de contacte del cubre y dejar un espscio para 
las piezas que tian de montarse (en evitaciôn de su eventual apla^ 
tamiento); se depositaban unas gotas de Hoyer y la genitalia, se 
tapaba todo con el cubre, procurando eliminar las gotas de aire, 
y se dejaba secar .
Pero ademâs de nuestras propias capturas, nos hemos valido tam 
bién de ejemplares de colecciones, de dos de ellas en concrete : 
la de la Catedra de Entomologia de la Facuitad de Biologia de la 
Universidad Complutense (mas complota), y la del Departamento de 
Zoologie de la Facuitad^de Ciencias de la Universidad Autônoma de 
Madrid (mâs escasa). En algunos casos nos hemos servido también 
de avistamientos, observaciones de ejemplares en el campo, bien 
posados, bien en vuelo, y que no llegamos a capturer; evidentemen 
te sôlo hemos utilizado los datos de ejemplares cuya determinaciôn 
era inmediata, sencilla y que no proyectaba sombra algivna de duda.
Las publicaciones (libros, revistas, etc) necesarias las hemos 
obtenido por adqûisiciôn personal o por consulta o fotocopia, prirt 
cipalmente de los fondos de las siguientes bibliotecas: Instituto 
Espanol de Entomologia, Catedra de Entomologia (Complutense), So- 
cietat Catnlana de Lepidopterologia, Real Sociedad Espanola de Iîi£
toria Natural, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Soeiedad de 
Ciencias Naturales Aranzadi, Instituto Geolôgico y Minero, Depar 
tamento de Zoologie de la Universidad Autônoma » etc .
Para terminer, expondremos unas cifras relatives a la confec- 
ciôn de esta tesis:
Se han recorrido mâs de 20000 Km en unas 200 excursiones, a 
lo largo de cuotro campanas complétas: 1976, 1978, 1979 y 1980, 
y dos parciales: 1975 y 1977 . Se han visitado 84 localidades , 
diseninsdas por 57 cuadriculas UTM de 100 Kra^ , con lo que la ex- 
tensiôn del territorio estudiado alcanza los 5700 Km*. Se han 
capturado cerca de 5000 ejemplares; observado en el campo (y sin 
captura) unos centenares; y revisado en colecciones mâs de 2000 .
Entre otras, en el texto se advertirân las siguientes conven 
ci ones :
• En las grâficas fenolôgicas que acompanan a las especies * 
la parte superior del histograraa, con trama de puiitos, represen 
ta el nûmero de hembras, y la parte inferior, en blanco, el nû­
mero de machos capturados .
•Er^los mapas de distribuciôn, los circules significan: 
Espocie capturadm (o avistada) por nosotros.
No capturada, pero observada en colecciones .
No capturada, aunque citada en la bibliografia .
•Bî la relaciôn de capturas sôlo se indice el colector cuan 





- EL MEDIO FISICO -
1.1 LIMITES Y LOCALIZACION.
La regiôn objeto de nuestro estudio esté situada en el centro 
de la Peninsula Ibérica, dentro de la Submeseta Meridional.
Ofrece una forma vagamente semejante a un l'ectângulo cuyos la­
dos mayores serian paralelos terrestres y los raenores, meridienos.
Comprends el territorio situado al Sur de la ciudad de Madrid, 
hasta el rio Ta jo; por el Este se extiende hasta la Alearria (li­
mite de la provincia de Madrid) en los pâramos de Nuevo Baztân; 
por el Oeste alcanza el Valle Medio del Alberche (comarca de Aldea 
del Fresnô) y los confines occidentales de lu Segra. Al Sur limi­
ta con lo meseta granitica del Sur del Tajo.
Este territorio esta enmaroado entre las ordenadas UTM 30 T U 9 
(a Poniente) y 30 T V 9 (a Levante), y las abscissa UTM 30 T K 8 
(al Norte) y 30 T K 1 (al Sur); en coordenadas geogréficas, 40® 30' 
N, 39- 50'N (limites septentrional y meridional respectivamente) y 
3® 11'W , 4  ^15'W (limites oriental y occidental respectivamente).
Se trata de un poligono irregular de 5700 Km^ en el que la dis^  
tancia maxima de Este a Oeste es de 100 Km, mientras que de Noite 
a Sur es de 70 Km (véase maps de la pagina 11 ) .
El territorio se extiende por la mitad Sur de la provincia de 
Madrid y por la Norte de la de Toledo.
1.2 RELIEVE.
La regiôn que nos ocupa esta enclavada en la porciôn septentrio 
nal de la Submeseta Sur, en la Depresiôn del Ta jo. Esta cubeta re- 
llena de sedimentos se suele dividir (Lautensoch, 1967 ) en dos tra^  
mos: Depresiôn Media del Tajo y Depresiôn Superior, cuya divisoria 
corre de Norte e Sur al Oeste de Talavera de la Reina. Nuestra re­
giôn, incluida en la Depresiôn Superior, es uns llanura post-pon- 
tiense (como la mayor parte de la Submeseta Sur) suaveraente incli­
na da hacia él Suroeste.
Hernândez-Pacheco (1941) distingue très zonas en la Subregiôn 
de Madrid, atendiendo al relieve, clima y naturaleza del sustrato:
*00 Km
- Locslizaoiôn de le Regiôn en la l’enînsula Ibérica -
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La Sierra de Guadarrania «- Es un conjunto montafioso incluido 
en el Slatema Central que se extiende a lo largo de unos 100 
Km, desdp el Macizo de Ayllôn (ni Este) hasta la Sierra de Gre 
dos (al Oeste). Esté constituide por terrenes siliceos arcai - 
CCS (granites y gneises principeImente). Su clima es mas frîo 
y humedo que el de las demâs zonas. No la trataremos aqui ya 
que queda al margen de nueatra regiôn, y su influencia, si bien 
intenaa en algunas comarcas, es indirects en toda la regiôn .
La Zona de Transiciôn.- Aqui se incluye ya parte de nuestra regiôn. 
Es una faja de terrene que discurre a unos 50 Km al Sur de la 
Sierra (falla de Torrelodones) paralela a elia, y de unos 50 a 
40 Km de anchura. Presents muchas caracterlsticas intermedias 
entre la Sierra y les Llanos del Sur. Formnda por terrenes de 
aluviôn procedentes de la Sierra. El sustrato es sllîceo y de 
naturaleza arenosa.
El extreme noroccidental de nuestra regiôn esté incluido en B£ 
ta Zona de Transiciôn; se trata de las comarcas del Valle del 
Alberche (Aldea del Fresno) y del Valle Medio del Guadarrama 
(Boadllla y Brunete). El relieve de estas comarcas es fundamen 
talioente llano, con loraas suaves que dan paso a rios (Guadarra 
ma, Alberche) o a arroyos, a veces encajados en barrancos; la 
altitud sobre el nivel del mar esta entre los 440 m, del rîo 
Alberche al Sur de Aldea del Fresno, y los 712 m, de las pro- 
ximidades de Villaviciosa de Odôn.
Los Llanos del Sur.- Esta zona, a la que pertenece la mayor par 
te del territorio estudiado, se extiende al Sur de la Zona de 
Transiciôn hasta el Tajo y la Mesa de Ocana; su aspecto general 
es menos uniforme que la Zona de Transiciôn, y en ellos es po- 
sible distinguir varias comarcas: El Valle Bajo del Guadarrama 
el Valle del Tajo, La Sagra, Los Llanos del Sur, en sentido es 
tricto, el Valle Bajo del Jarama y las Mesas del Sureste. Las 
cinco primeras comarcas guardan entre si mas semejanza que las 
Mèsas del Sureste con todas las demâs.
El Territorio al Sur de Madrid (como denominaremos en lo suce- 
sivo a las mencionadas cinco primeras comarcas) también es esen
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cialmente llano; el relieve esté marcado por suaves 1ornas y ondu- 
laciones poco pronunciadas, por el fondo de las que discurren a- 
rroyos, de general orientacion Norte-Sur, y que salvo el Guadarra 
ma, tienen escaso caudal (véase "Hidrografia" raés adelante). Lia - 
ma la atenciôn (Gomez de Llarena, 1923; Alia Medina, 1945) en la 
coma rca de La Sagra la amplitud de las vallonadas, claramente dis^  
cordante con el minimo caudal de las corrientes de agua que las 
recorren, y que indicarian una actividad erosiva mucho mas intsn- 
sa en el pasado. Disperses por este territorio aparecen cerros tes^  
tiges de erosiôn (Gerro de los Angeles, Gerro del Aguila) que se 
yerguen sobre la ondulada llanura y que indican el nivel general 
del têrreno durante el Mioceno. Taies cerros testigos a veces se 
explotan para la fabricaciôn de cemento.
Entre las poblaciones de Olias y Cabanas de la Sagra se extien 
de una espaciosa depresiôn de direcciôn Este - Oeste, cuyos limi­
tes estân, por el Sur, en las elevaciones arcillosas de Olias,por 
el Morte, en Cabanas, por el Este, en el propio rîo Tajo (térmi - 
nos de Villaseca y Mocejôn) , y por el Oeste, en la margen derecha 
del Guadarrama, que incluso etraviesa perpendicularmente dicha de 
presiôn. Se trata pues de un accidente topogréfico en claro desa- 
cuerdo con el resto de los valles, y carente de curso fluvial. A 
Poniente de esta depresiôn se extiende un amplio territorio poco 
accidentado, en el que sôlo merecen destacarse los barrancos que 
acogen arroyos tributarios del Guadarrama, y algunas eievaciones 
de poca importancia (Mesa,56l m; Las Cabezodas,566 m) .
En el extreme sudoccidental de nuestra zona, y en la maigen iz 
quierda del Tajo, el relieve es ma s accidentado, tortuoso, con e- 
levaciones bruscas, a partir del propio rio en ocasiones. Esta f£ 
ja al Sur del Tajo es muy estrecha, ya que ihmediatamente acaba 
el territorio marcado para este estudio.
Las Mesas del Sureste ofrecen un aspecto fisiografico distinto. 
Esta comarca esta limitada: al Norte por el Valle del Henares(fu£ 
ra ya de nuestra zona), al Oeste por la Alcarria (también al mar­
gen), al Sur por el rio Tajo y la Mesa de Ocana, y al Oeste por 
el Valle del Jarama.
Esta comarca présenta una morfologla tabular, en mesetas que 
forman pâramos bruscamente interrumpidos por profundos valles en 
el fonde de los cuales discurren rîos de trazado més o menos rec 
tilineo, y que han constituide los agentes modeladores mis impor 
tantes. Se puede hablar entonces de un relieve lelotivamente ll£ 
no a trechos, sûbitamente hendido por los valles del Henares, Jb 
rama. Tajuna, Tajo, o de algunos arroyos, como el Arroyo del Val. 
La continuidad entre el paramo y el fondo de los valles esté raar- 
cada por taludes muy inclinados; asi, se puede contempler un pai­
sa je escarpado en los bordes de las mesetas pai'oiales, mi entre s 
que en lo alto de êstas, la escasez de accidentes topograficos im 
portantes es la caracterîstica principal; por otra parte, los va­
lles contrastan con los paramos por la amenidad que arboledas o 
cultivoe confieren a aquêllos,
1/33 fondes de los valles de los rios mâs caudalosos (como el 
Tajo) ofrecen terrazas, muy a menudo aprovechadas para el culti­
ve, a veces eortadas por pequefïos barrancos que vierten sus agues 
en el rio productor del aterrazamiento.
1.3 HIDROGRAPIA.
Toda la regiôn pertenece a la cuenca hidrografica del Tajo, eu 
ya superficie total es de 55700 Km^, es decir, el 11,3 % de la su 
perfide peninsular espanola. Por tanto todos los rios de la re - 
giôn son tributarios del Tajo (por la derecha), con una direcciôn 
prédominante Norte - Sur. Veamos detalladamente las subcuencas.
1.3.1 Subcuenca del Tajo.
Nos referimos en este apartado a la cuenca del Tajo en sentido 
estricto, excluyendo las cuencas subsidiarias, que se trataran a 
continuaciôn.
El rio Tajo (el mas largo de la Peninsula, con 1050 Km de lon- 
gitud total ) recorre de Levante a Poniente todo el extreme meri - 
dlonal de la regiôn, lo. que supone algo mas de 100 Km de curso.La 
cota del rio en el punto en que entra en la région es de 560 m(en 
Puentiduena de TSjo), y en el que sale, 430 m ( en el caserio Por 
tusa), ppr tanto el rio desciende 130 m de nivel a su paso por la
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regiôn, lo que.significa una pendiente de 1,18 por mil, de donde 
se deduce que el curso es remansado y lento; présenta numerosos 
meandros, algunos de los cuales, ya abandonados, se han convertido 
en tierras de labor. En Toledo, el rio se enca ja en un neandro muy 
pronunciado labrado sobre los gneises de su orllla izquierda (para 
los detalles morfogenéticos, véase Royo y Gômez, 1929). Al salir 
del torno toledano, el curso vuelve a remansarse, si bien los mé­
andres no son ni tan acusados, ni tan numerosos como aguas arriba. 
La mayor parte del valle del Tajo, en nuestra regiôn, es tipice - 
mente ésimétrico, con una vertiente derecha (Norte) amplia y po­
co inclinada, y una vertiente izquierda (Sur), mas estrecha y pi- 
na, que forma a veces incluso murallones o taludes. Sôlo un tramo, 
desde Aranjuez hasta poco antes de Toledo, la vertiente meridio - 
nal es poco empinada.
El caudal medio del Tajo a su paso por Aranjuez varia de 20 a 
40 m^ /s, segûn anos; los meses de mayor caudal son Abril y Di - 
ciembre, cas! con un 50 por encima de la media, mientras que 
los de raenor son Agosto y Septiembre, con la mitad del caudal.
La calidad del agua del Tajo depende de las zonas^ en el tro- 
mo anterior a Aranjuez, el rio carece de aportaciones orgdnicas 
importantes, y la concentraciôn de 0% es elevada; existe una li- 
gera contaminaciôn salina. Aguas abajo de Aranjuez, el Tajo esta 
fuertemente contaminado, debido fundamentaImente a la afluencia 
de las aguas del Jarama ; disminuye la concentraciôn de Oj y suinen 
ta la contaminaciôn orgénica (Informe general del Medio Ambiante 
en Espana, 1978).
1.3.2 Subcuenca del Jarama.
El rio Jarama recorre nuestra regiôn de Norte a Sur, en un tr£ 
cho de unos 50 Km . Entra en ella por Mejorada del Campo (570 m) 
y desemboca en el Tajo, dos kilômetros al Oeste de Aranjuez(485m).
El curso es lento y el cauce ancho y con pocos meandros. El a- 
foro cerca de su desembocadura oscila alrededor de 30 m^/s, depen ' 
diendo de la êpocs del ano, pues sufre estiaje. No obstante, los 
caudales del Jarama se regulan parcialmente en los embalses, que 
en este caso quedan al Norte de nuestra regiôn y fuera de ella.
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La caracterîstica mas sobresaliente actuaImente del Jarama en 
el tramo oonsiderado es su acusado grade de contaminaciôn, que al 
canza su maxime en el tramo final; los vertidos, de origen urbano 
(agues fecales, etc) e industrial proceden de las numerosas fébr^ 
cas que ha y en la cuenca del rio, inuchos colectores urbano s de Ifa 
drid y su alfoz, y de los aportes de afluentes también contamina- 
dos, como el Manzanares y el Henares. Segûn los dates recogidos 
por las diferentes estaciones, el rio Jarama, desde el punto de 
vista biolôgico, esta prêcticamente rauerto en au ultime tercio.
En la cuenca del Jarama se incluyen otros rios, tributarios su 
yos, como el Manzanares, el Henares y el TajuRa.
El ïfenzanares entra gn nuestra regiôn por Madrid, y desemboca 
en el Jarama aguas abajo del Puente de Arganda; su recorrido es 
por tanto, inferior a 30 Km, parte de los cuales discurre encau- 
zado (en la ciudad de Madrid). Como en el caso del Jarama, la ca- 
ractcristice més llamativa del rio es su intensa contaminaciôn,e£ 
pecialmente en su tramo final, como consecuencia de los aportes 
de aguas residuales del a]cantarillado de Madrid y de los verti - 
dos industriales, insuficlentemente depurados.
El Henares sôlo entra ligeramente en nuestra regiôn, y es en su 
descmbucadura en el Jarama, cerca de Me jorada del Campo. Su conta 
minaciôn también es muy acusada.
El Tajuna atraviosa un largo trecho de las Mesas del Sureste, 
unos 50 Km, desde cerca de Ambite, hasta au desagüe en la margen 
izquierda del Jarama, en Titulcia. El valle es profundo y no muy 
amplio, protegido en ambas vertientes por fuertes taludes Isbrados 
qobre el material margoso. La contaminaciôn del Tajuna es notable 
mente inferior a la de los demâs rîos de la comarca, y sus aguas 
dan vida a una fértil vega plagada de huertas.
1.3.3 Subcuenca del Guadarrama.
Afluente del Tajo por la derecha (como el Jarama), el Guadarra^ 
ma recorre sus sesenta ûltimos kilômetros en nuestra regiôn, desde 
el término de Brunete, hasta el de Albarreal de Tajo.
Discurre por el fondo de un valle relativamente amplio, espe - 
cialmente en su tramo final, rebasados ya los leves contrafuertes
de Lominchar - Cedillo.
Tributarios suyos, ademâs del rio Aulencia, prêcticamente fue- 
ra de la regiôn, hay algunos arroyos, que a menudo discurren por 
el fondo de barrancos arenosos.
Su contaminaciôn es ya alta en Villalba, a unos 30 Km al Norte 
de la regiôn, y , aunque el rio se autodepurs parcialmente,se man 
tiene hasta le desembocadura.
1.3.4 Subcuenca del Alberche.
El valle del Alberche, que sôlo se interna ligeramente en la re 
giôn (comarcas de Aldea del Fresno, Villamanta y Méntrida), es re­
lativamente amplio; el rio présenta un cauce ancho por el que dis­
curre un fuerte caudal de aguas poco contaminadas, y a cuyas mar- 
genes se asoman intrincados bosques de ribera.
1.4 ESTRÜGTURA GEOLOGICA.
Desde el borde meridional de la cadena montanosa de Guadarrama- 
( sdos hasta el septentrional do la meseta toledana, que baha el 
jo, se extiende la amplia llanura sobre la que se asienta nues- 
a regiôn. Dicha llanura, de una altitud media de 600 m, esta for 
n.ada por los materiales que rellenan una profunda fosa tectônica, 
la Posa del Tajo medio (Hemandez-Pacheco, 1932), cuyo fondo esta 
a mâs de 2000 metros.
Esta fosa esté estrechamente ligada al vecino macizo montanoso, 
ya que mientras este resurgis, aquélla se formab;. por el hundimien 
to de la zona delantera del macizo, como coinpensaciôn isostâtica; 
a medida que la fosa se iba ahondando, se rellenaba de sedimentos, 
cuya edad terciaria se situa entre el Oligoceno (los mâs antiguos) 
y el Plioceno, si bien en algunos puntos es posible encontrar se­
dimentos cuaternarios, como detallaremos después.
Los sedimentos de la Zona de Transiciôn (comarcas de Brunete y 
Boadilla) son de edad miocena, de naturaleza arenosa y de carâcter 
siliceo, lo que confiere una cierta acidez al suelo.
La Llanura del Sur de Madrid esta formada principaImente por 
marges y arcillas del Mioceno continental medio (Ssrmatiense ),es- 
tratificadas horizontaImente. En esta comarca encontremos el Ce-
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rro de los Angeles, de 670 m de altitud sobre el nivel del mar y 
60 m sobre la llanura; su interés geolôgico estriba en el carâcter 
de testigo, es decir, la estructura estratigrâfica del Gerro indl 
cm los niveles litolôgicos superiores a los de las marges, elirai- 
nadüs de modo general por la erosiôn; en un corte geolôgico (figu 
ra 2 ) se apreoiaria :
- Un nivel basai de margas yesîferas, el mismo que domina toda 
la llanura (edad Sarmatiense).
- Un nivel inmediato superior (intermedio) de arcillas margo - 
sas verdoaas, alternantes con margas compactas blancas.
- Un nivel superior de sîléx, colcedonia y sepiolita.
La Sagra présenta una estructura geolôgica particular, fruto de 
una compleja historié (Alla Medina, 1945)î
Al Norte de la ciudad de Toledo (Olîas) existe una formaciôn de 
arcillas erenâceas de edad pliocénica, mâs al Norto, en plena ll£ 
nura sagreha, hay arcillas oscuras de origen edâfico y edad cua - 
ternaria (Riss-Würm) entre los sedimentos miocénicos ya conocidos; 
por ultimo, en la cima de los cerros testigos de la comarca (Ce- 
rro del Aguila, en Villaluenga) hay una resistente cobertera sili_ 
cea y cslizs, probablemente resto de la primitiva superficie es­
tructura 1 pontiense.
Las Mesas del Sureste, también de edad miocénica, tienen una e£ 
tructura geolôgica mâs o menos uniforme (Hernândez - Pacheco, 1926): 
Las ciraas de muchos cerros, o ex.tensos tramos del pâramo, estân con£ 
tituidos por calizas pontienses ("calizas del pâramo"); bajo le C£ 
liza hay arcillas y arenas, que yacen sobre el potente tramo de las 
marges yesîferas; allî donde exista caliza, el relieve seré marca- 
damente llano, sin embargo, la desapariciôn de esta cobertera pro- 
ducirâ cantiles y ruptures bruscas del relieve, ya que el material 
subyacente es menos coherente que las calizas, dandc lugar a un pa^ 
sa jn tabular (véase "Relieve"). ,
El territorio al Sur del Tajo, y que en la zona que nos marca - 
mos es una estrecha franja (alrededores de Toledo), es de estructu 
ra, origen y mopfologia totalmente distintos al resto de la regiôn.
El sustrato esté formado por granitos y gneises que se presen -
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tan en numerosas variedades y estados de meteorizaciôn; taies ro- 
cas, de edad seguramente câmbrica o precimbrica (Gômez Llarena , 
1925), enca jan al Tajo en un torno o meandro acusado y profundo , 
cuyo origen y desarrollo escapan a las pretensiones de este traba^  
jo (véase Gômez Llarena, 1923; Royo y Gômez, 1929 y otros).
- Corte geolôgico del Gerro de los Angeles 
(segûn Hernândez-Pacheco, 1926)
s— ►nivel de los yesos de las "margas yesîferas" 
b — ►arcillas margosas verdosas 
c — ►margas compactas blancas 
d — ►caps de silex, calcedonia y sepiolita
f jg.2
- MAPA GEOLOGICO DE LA REGION - (segûn el I.G.M.E.)
■
Custernario 
1= ^  Plioceno
I I Mioceno (faciès detrltica)
• Mioceno (indiferenciado)
Mioceno (margas yesîferas)
(Z'/zCl Mioceno (marges, calizas, yesos, arenas y silex) 
EiVj’VîI Mioceno (calizas )
Tripsico (gneis)
1.5 CLIMA
El clima de nuestra regiôn es del tipo mesomediterreneo, en ter 
minologia de Gaussen (1957), es decir, un clima mediterraneo con 
3 ô 4 meses secos (★). Allûe Andrade (1966) lo cataloga del tipo 
mediterraneo semiârido, modéradamente câlido y seco, con invi er- 
nos frescos, y que incluye en la catégorie IV, ; segûn la denomi- 
naciôn numérica de Thran, séria 7654 • Aplicado el indice climâ- 
tico de Emberger (1930),
2 ( ^  X M-m)
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obtenemos el cuadro de la pagina 26 ; en el que vemos que las lo
cplidades de nuestra regiôn se incluyen principeImente en el pi- 
so climatico mediterraneo semiârido.
A continuaciôn damos las médias mensuales de temperatura media 
y pluviosidad de dos localidades extremas (en distancia) de nue^ 
tra regiôn ; Madrid-Ciudad Universitaria y Toledo .
CIUDAD UNIVERSITARIA Altitud s.n.m. : 66l m.IchgC 43'W; Lat:40 27'N 
Temperature media mensuel. Periodo de observaciôn: 1973-1978 ( C^)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
5.9 7,2 9,0 11,2 15,8 19,5 23,0 22,9 19,4 13,4 8,6 6,2 13,5
Lluvia total mensuel. Mismo periodo . (en mm)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
38,‘l 43,3 27,0 51,1 48,8 37,2 10,5 25,9 20,1 48,5 48,1 86,2 484,8
TOLEDO Altitud s.n.m.: 540 m. Long: 4 l'W;Lat: 39 51'N 
Temperature media mensuel. Periodo de observaciôn: 1941-1977 (”C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIG MEDIA ,
5.9 7,5 10,0 13,2 17,1 21,8 25,7 25,1 2|,1 15,4 9,8 6,2 14,9
Lluvia total mensuel. Mismo periodo. (en mm)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
30,4 30,6 36,3 42,4 38,7 26,6 12,7 11,0 28,5 38,2 38,1 40,4 377,8
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- laotermas de 1b Depresiôn del Tajo - (segûn De Nicoléa et al.1979)
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- Clasificaciôn clirnâtica de la Regiôn Central - 
(segûn el Indice d e  Emberger, 1950)
CAPITULO 2
- LA VEGETACION -
El territorio objeto de nuestro estudio esta incluido, desde 
el punto de vista geoboténico, en la regiôn mediterranea, provin 
cias de vegetaciôn Castellano-Maestrazgo-Manchega y Carpetano-I- 
bérico-Leonesa, aunque la mayor parte pertenece a primera. La ve 
getaciôn potencial que corresponde, bosques de encinas y queji - 
gos, esta fuertemente alterada, tanto, que son escasîsimas las 
formaclones vegetales primitives .
La acidez del suelo es uno de los factores déterminantes fun- 
damentales en la composiciôn floristica y en la evoluciôn de la 
vegetaciôn de nuestra regiôn, por el]o expondremos las comunlda- 
des vegetales segûn el carâcter del sustrato.
2.1 COMUNIDADES VEGETALES SOBRE SUSTRATO ACIDO .
Franca minoria son los suelos pobres en bases de nuestra région; 
àe encuentran en las comarcas de la Zona de Transiciôn (Valle de] 
Alberche y Valle Medio del Guadarrama), y en la estrecha franja 
del Sur del Tajo. Taies suelos, tierras pardas mediterrâneas en 
fase mis o menos arenosa, cuya roca madré son sedimentos detrit^
COS de origen generalroente granitico, sustentan un encinar inten 
samente degradado, y que , normeImente, queda confinado a peque- 
has manchas. Las etapas sucesivas de sustituciôn ocupan el terri 
torio que los cultivos de jan libre, que no es mucho. Se ti-ata de, 
en una primera etapa, carrascales de Quercus rotundifo]ia Lam. mâs 
pobres en especies que el encinar primitive ; cuando el carrascal 
(o chaparral) se aclara, la jara (Cistus ladaniferus L. ) prolif^ 
ra y ocupa el lugar de las chaparra s ; este jaral invasor va acorn 
panado de un romeral y de algunos elementos propi os del encinar, 
que recuerdan el origen serial de estos matorrales, ta les son en 
cinas aisladas (Quercus rotundifolia Lam.), enebros (Juniperus 
oxycedrus L. ) y torviscos (Daphne gnidiiun L.). Cuando se dégrada 
el jaral, el matorrai pionero es un cantuesa1 donde domina Lavan-
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dula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) , que, a medida que 
evoluciona la comunidad, en etapas mis maduras va siendo despla- 
zado Cistus ladaniferus L. y Rosmarinus officinalis L., de modo 
que en el jaral bien constituido, las jaras y los roraeros dominan 
sobre el cantueso. En la comarca de Aldea del Fresno, y en un su£ 
trato arenoso, la sustituciôn del encinar la realize un jaral con 
Halimium commutatum Pau .
En el cuadro que sigue resumimos el dinamisrao de los matorra­
les en el dominio climâcico del Junipero-Quercetum rotundifoliae. 
segûn Costa, 1974 .
r
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Oaral de flores amarlilas )
Sipopsis de les unidades sintaxonômicas citadas:
Clase Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 
Orden Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936
Alianza Quercion rotundifoliae Rivas Goday 1959
Asociaciôn Junipero-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday 1959)
Clase Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. 1940
Orden Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl.1940 era. Rivas Martinez1969 
Alianza Cisto-Lavandulion pedunculatae (Rivas Goday 1955) 
Asociaciôn Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas Martinez1968 
Asociaciôn Halimiétum commutati Rivas Martinez 1970
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2.2 COMUNIDADES VEGETALES SOBRE SUSTRATO BASICC .
La mayor parte de los suelos de nuestra regiôn son ricos en ba 
ses (suelos pardos calizos forestsles, xerorrendsirias, yermas.etcX 
En taies sustratos el encinar, muy degradado y.recluido en locaM 
dades muy conoretas, mues tra una dinamioa distinta que en los sus^  
tratos écidos.
El coscojar constituye, en la vegetaciôn potencial, la orla e£ 
pinosa del bosque de encina, y destruido êste, caso habituai, in 
vado el terreno como primera etapa de sustitûcion; asî pues, el 
coscojar no tiene carâcter climâcico, sôlo presents caracterîsti 
cas permanentes e independientes en enclaves de condiciones es- 
peciaImente adverses para la encina, como crestas, laderas de sue 
lo poco profundo, etc (Costa, 1974).
En el territorio climâcico del Aceri-Quercion faginae (queji- 
gares de las Mesas del Sureste) la primera etapa de sustituciôn 
la forman matorrales espinosos del orden Prunetalia .
El coscojar, si bien ampliamente difundido por todo el terri­
torio calizo-yesoso, queda en forma de manchas (aunque numerosas, 
aisladas) confinadas generaImente a cerros, taludes o escarpes, 
donde forma mohedas, a veces tupidas, a veces abicrtaa. Destrui- 
do el coscojar, los matorrales heliôfilos se aduehan del terreno: 
romerales, tomillares y espartales. Tal dinamica varia segûn la 
regresiôn acaezca en t<rreno yesoso o calizc ( pêgina 33 ). En 
las calizas el coscojar da paso a matorrales abiertos (salviares) 
que los fitosociôlogos incluyen en el Lino-Salvieturn lavandulifo- 
liae, o a romerales y espartales mâs densos, los Cisto-Rosmarine- 
tum y Arrhenathero-Stipetum tenscissimae, segûn la exposiciôn del 
terreno. En los yesos el coscojar en regresiôn da paso a matorra­
les y tomillares gipsicolas de la alianza Lgpidjiûh sùbulati :Gÿp-, 
BOphilo-Centaureetum hyssopifoliae, tomillares de carâcter este- 
pario, y Herniario-Teucrietum pumili, matorrales de las crestas 




Rio Tajo R io  Ta ju fia Rio laram a
- Catena de la vegetaciôn potencial y serial del corte Madrid-Fuen- 
tiduena de Tajo. 1, Cultivos cerealistas sobre arcillas calizas 
con Roemerio-Hypecoetum penduli(Secalion).2. GypsophiJo-Centauree- 
tum hyssopifoliae. 3,Rhamno-Cocciferetum matritense (Quercion ro­
tundif oliae ). 4» Arrhenathero-Stipetum tenacissimae (Rosmarino-E- 
ricion ). 5» Lino-Salvieturn lavandulifoliae (Xero-Aphyllanticn).
6, Quercetum rotundifoliae castellanum (Quercion rotundifo]iae).
7, Dimeturn (Populion albae) . - Segûn Costa, 1974 .
Sinopsis de las unidades sintaxonômicas citadas:.
Clase Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947
Orden Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936
Alianza Quercion rotundifoliae Rivas Goday 1959
Asociaciôn Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. e^ Bolôs 1957
Orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez 1974
Alianza Rhamno-Quercion cocciferae Rivas G. 1964 em^. Rivas M.
Asociaciôn Rhamno-Cocciferetum BrxBl. e^ Bolôs 1957
Clase Qnonido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947
Orden Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931
Alianza Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931
Asociaciôn Cisto-Rosmarinetum Rivas M. ejt Izco in Izco 1969
Asociaciôn Arrhenathero-Stipetum tenacissimae Rivas M. jji
Izco 1969
Alianza Xero-Aphyllantion Rivas Goday et Rivas Mrrtinez 1968
Asociaciôn Lino-Sa Ivietum la vandulif oliae Rivas G. et_ Rivas
M. 1966
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Orden Qypsophiletalia Bellot 1952 em. Bellot ejb Rivas G. in Ri­
vas Goday 1956
Alianza Lopidiion subulatl(Bellot 1952) Bellot ^  Rivas Goday
jn Rivas Goday 1956
Asociaciôn Gypsophilo-Centaureeturn hyssopifoliae (Bellot1952)
Rivas G.1956
Asociaciôn Herniario-Teucrieturn pumili Rivas M. .et. Côsta1970 
Clase Querco-Fagetea Br.-Bl. ejb VDieg. 1937 
Orden Prunetalia Tx. 1952
Alianza Pruno-Rubion ulmifolii Bolôs 1954
2.3 COMUNIDADES DE RIBERA .
Las mârgenes de los rîos de nuestra regiôn, si la degradaciôn 
no es excesiva, suelen estar cubiertas por bosques en galeria,for 
mados por sauces, chopos y mimbreras. Pero taies coraunidades ra- 
ramente aparecen debido a la degradaciôn de origen humano; sôlo 
en las riberas del Alberche se pueden encontrar tramos mâs o me­
nos extensos de ta les bosques; en los demâs rios sôlo aparecen 
pequefïos tramos, a menùdo alterados. En lugar del bosque en gale 
rla, generaImente quedai comunidsdes nitrôfilas de humedad,y cul 
tivos de regadio, que llevan asociada uns vegetaciôn ruderal y 
arvense que se incluye en la alianza Panî co-Seta rion : malas hieg 
bas de huertas, generaImente sobre terrenos arenosos .
En algunas riberas, correspond!entes a charcas, lagunas o re- 
roansos, se desarrollan carrizales, juncales (Scirpetum maritimi y 
Cirsio-Holoschoenetum), y pastos (Trifollo-Cynodontetum).
En vaguadas y torrenteras, de suelo salino, a veces aparecen 
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2.4 COMUNIDADES NITROFILAS .
Ampliamente representsdas raerded a la influencia humana, que 
madiante pastoreo, baauras, gran.ias, cultivos diverses, etc,di - 
funds este tipo de comunidades.
Qi los cultivos de cereales, como malas hierbas del campo la­
brado o de las lindes, crecen lenguazas (Anchusfa azurea Miller), 
zadorijas (Hypecoum procumbons L.) y otras nitrôfilas, que los 
fjtosociôlogos incluyen en la alianza Secalion mediterraneum(Br.- 
Bl. 1936) Tx 1937 (Asociaciôn Roemerio-Hypocoetum Br.-Bl, et Bo­
lôs 1957) .
En los olivares y vinedos, aun arados y cuidados, vegetan Di- 
plotaxis, Anthirrhinum, Inula y otras nitrôfilas que se agrupan 
en la alianza Diplotaxion, que en tôrminos vernoculos podemos ll£ 
raar jaramagai .
Como hemos indicado antes, cuando las riberas se roturan y se 
destinan a cultivos de regadio, se desarrolla una comunidad nitrô 
fila higrôfila distinta, conocida como PanicoTSotarion (Siss.1946) 
Oberd. 1957, con cerrajas (Sonchus), almorejos (Setaria) y otras 
compuestes y gramîneas, principaImente.
En los alfoces de poblaciones, alrededores de granjas o alque 
rias, acompanando a los vertederos, aparecen otras comunidades : 
Chenopodlon muralis Br.-Bl. 1936, de plantas nitrôfilas y fosfo- 
rôfilas como los armuelles (Atrlplex ), los quenopodios (Chenopo- 
diuro), las malvas (Malva), los pepinillos del diablo (Ecballium), 
etc; la Silybo-Urticion Sissg. 1950, con cebadilla loca (Hordeum 
murinum ssp. leporinum), belenos (Hyosciamus) y otras muchas; la 
Borde i on leporini Br.-Bl.(1931 ) 1947; y algunas otras .
Sinopsis de las unidades sintaxonômicas citadas:
Clase Chenopodietea (Oberd.1957) Lohm. et R.Tx.1961
Orden Folygono-Chenopodietalia (R.Tx. e^ Lohm.1950) J,Tx.1961 
Alianza Diplotaxion Br.-Bl.(1931)1936 
Asociaciôn Diplotaxietum vlrgatae 
Alianza Horde i on leporini Br.-Bl.(1931 )1947 
Asociaciôn Bromo-Hordeetum 
Alianza Silybo-Urticion Sissg.1950 
Alianza Penico-Setarion (sissg.1046) Oberd. 1957
3b
Alianza Chenopodion muralis Br.-Bl. 1936 
Clase Secaletea Br.-Bl. 1951
Orden Secalietalia (Br.-Bl. 1931) J. et R. Tx. 1960 
Alianza Secalion mediterraneum (Br.-Bl. 1936)Tx.1937 
Asociaciôn Roemerio-Hypocoetum Br.-Bl. et Bolôs 1957
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- LOS CULTIVOS -
En términos générales podemos senalar que mas de la mitad de 
la superficie de nuestra regiôn esta dedicada a los cultivos. En 
su mayor parte se trata de labores de secano, si bien la superf^ 
cie dedicada a regadîo aumsnta de ano en ano. Algunas comarcas de 
nuestra regiôn, como la Sagra, son tîpicamente agrîcolas, y es de 
este recurso econômico del que dependen numérosos pueblos .
De modo sucinto expresaremos los cultivos mas difundidos, agru 
pados por su caracter en: SECANO y REGADIO .
3.1 CULTIVOS DE SECANO .
Ampliamente extendidos por el Centro y Sur de la regiiôn, los 
cultivos de secano mas importantes corresponden a :
- Frutales de secano.- De poca extensiôn, se refieren a almen 
drales preferentemente, si bien a veces se encuentran planta_ 
clones de higueras, aIbaricoqueros, manzanos y perales. Fre- 
cuentes en el Valle del Tajuna y comarcas de Campo Real y Loe 
ches .
- Labor intensive sin arbolado.- Incluimos en este categoria 
las superficies dedicadas a cultivos herbéceos de secano,eu 
ya intensidad de labor suele ser de ano y vez. Es la dedi- 
caciôn mâs extendida. Se suele plantar trigo, cebada, avena 
y centeno (como cereales mas corrientes, especialmente los 
dos primeros), lentejas, garbanzos, veza, etc (como legumi- 
nosas ) .
- Olivar Extensas areas de los campos de labor estén dedi­
cada 8 al olive, especialmente en la Sagra, donde tras el ce 
real, es el cultive dominante. La densidad de los arboles 
varia entre 70 y 100 pies por hectares. A veces se asocia a 
frutales, como la higuera, o a vihedos. En los ûltimos ahos 
hemos notado una tendencia hacia el abandono del olivar,que 
en algunos casos se pazcela y vende para casas de rer-eo.
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- Vifïedos.- Ampli a superficie se dedica a la vid en nuestra re 
giôn, especialmente en las comarcas de Chinchôn-Arganda y N£ 
valcarnero-Valmojado-Mêntrida. Quando se asocia al olivo se 
intercalan très lîneas de vinedo entre dos de olivar. La pro 
duceiôn se destina a vinificaciôn. Es corriente encontrer vj^  
Redos abandonados, en los que la vegetaciôn arvense se ha £ 
SueRado del terreno, lo que confieré especial Interês al e£ 
t.udio entomolôgico de taies cultivos, por la fauna que las 
"malas hierbas" permiten desarrollarse .
3.2 CULTIVOS DE REGADIO .
Aproximadamente constituyen el 10 % de la superficie destina- 
da.48 labores agricoles. El regadio esté generaImente conf inado a 
los va lies de los rios de la regiôn : Ta jo, .Tarama, Guadarrama y 
Tajuna, principeImente; si bien los sistemas hidrôulicos (canales, 
acequias, pozos, aspersores,•etc) permiten instalar regadîos en 
terrenes apertados de los glandes rios .
Ixjs cultivos mâs corrientes son los de f orra jeras (alfalfa) y 
pratenses, los de horticoles (pimiento, tomate, melôn, etc), ce* 
reales pienso (maiz), remolacha y frutales .
Le productividad de los regadios es mas alta que la del secano, 
entre otras razones, porque se abona, dcsinsecta y cuida mâs int 
tensamente, ademâs de porque ocupan terrenos aluviales, es decir, 
terrazas muy fertiles .
Como indicaremos mâs adelante (Capitulo 16), los cultivos de 
regadio suponen un carabio drâstico en la fauna, que se empobrece 
con respecte, no sôlo a la vegetaciôn natural (mâs o menos alte- 
rada), sine incluse a los cultivos de secano .
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CAPITULO 4
- LOCALIDADES DE MUESTREO -
En la elecciôn de las localidades de mueetreo hemos seguido 
dos criterios principales, la existencia de, el menos, una loca- 
lidad por cuadrîcula UTM (10 x 10 Km^), y la conjunciôn en la lo 
calidad elegida de las condiciones ambientales mâs comunes de la 
cuadrîcula en la que se situa. No obstante, ha sido corriente la 
elecciôn de dos o mâs localidades por cuadrîcula .
Como ocurre a menudo en los estudios faunîsticos de entomolo- 
gia, se nos planteô el problems de la extensiôn de lo localidad, 
eë decir, 1p vieja controversia del érea minima. Este concepto , 
cuyos limites y évaluaciôn no son tan claros como su intui ciôn , 
es de dificil aplicaciôn incluso en el estudio de comunidades de 
organismes mâs o menos inmôviles, como las bentônicas, las edsM 
cas, etc; en nuestras comunidades de mariposas el problems del £ 
rea minima nos parece prâcticamente inabordable dada la compleja 
concurrencia de factores que, como vegetaciôn, degradaciôn, cul­
tivos, etc, influyen y determinan la fauna . A pesar de todo, e£ 
tablecimos una "extensiôn de trabajo", que a la larga nos fue û- 
til en el muestreo: 1 Km* ; esta extensiôn, sôlo remotamente em- 
parentada con el ârea minima, nos ha servido para conferir un cia 
récter uniforme y homogéneo a las localidades de muestreo; asi , 
la mayor parte de ellas se refieren a parcelas de aprox i ma d ameu­
te 1 Km^  de superficie, aunque, como el lector puede figurarse , 
ta 1 extensiôn no ha constituido en ningûn momento rigida mordaza 
para las capturas.
Damos a continuaciôn la lista de localidades visitadas, con de 
talle de coordenadas UTM y paisaje. Asi m3smo hemos establecido 
unas siglas, que se utilizaran a lo largo de esta obra, con el fin 
de evitar la repeticiôn tediosa y prolija del nombre completo de 
la localidad .
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LOCALIDAD UTM Alt. Paisaje
Alameda de la Sagra (TO) AS 30TVK3030 560 Olivar
El Alamo (M) AL 301'VK1953 560 Alameda de ribera
Aldea de] Fresno (M) AF 30TUK946O 460 Alameda-Fresneda
Aldehuela (M) AD 30TVK6333 520 Alameda-Cultivos
Anover de Tajo (TO) AR 30TVK3326 540 Espartal




Aranjuez-Mar de üntîgolaAR-MO 30TVK4929 520 Pradera hûmeda
30TVK4930 I
Aranjuez-Rîo Jarama(M) AR-RJ 30TVK4734 490 Cultivos de regadio
rt 30TVK4633 I
Arganda (M) AG 3(yrVK6260 640 Borde de camino
Barges (TO) BG 30TVK1228 520 Rudera
Bargas-Mejorada (TO) BGM 30TVK0722 540 Alameda-Cultivos
Batrea (M) BA 30TVK2I52 600 Olivar-Arroyo
Belmonte de Tajo (M) BE 30TVK7243 760 Vina s
Bcadilla del Monte (M) BM 30TVK2772 720 Encinar-Jaral
Borox (TO) BO 30TVK3930 500 Cultivos de regadio
Brunete (M) BR 30TVK1974 600 Encinar
Brunete-ribera (M) BR-RI 30TVK1969 580 Alameda de ribera
Camarenilla (TO) CA 30TVK0732 540 Barbecho
Campo Real (M) CR 30TVK6968 750 Coscojar
Campo Real - camino (M) CR-CA 3OTVK6466 720 Coscojar
Cnntoblenco (M) CB 30TVK4188 720 Urbano
Carabafia-acequia (M) CS-AC 30TVK7954 600 Cultives
Carabafia-Rerros de yeso CR-CY 30'i'VK8154 660 Espartal-Tomillar
Casa de Campo (M) CC 30TVK3676 650 Encinar
Casarrubios (TO) CSI 3OTVKIO49 650 Secano
Casarrubuelos (M) CSU 3OTVK3047 610 Rudera
Cerro de los Angeles(M) CE 30TVK4162 670 Espartal-Rétamar
Cerro Pingarrôn (M) CP 3OTVK5450 580 Coscojar
Ciudad Universitaria(M) eu 30TVK3878 650 • Urbano
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Colmenar de Oreja (M) CO 50TVK6435 600 Espartal-Tomillar
Chozas de Canales (TO) CH-AS 50TVK1341 540 Secano-arroyo
Chozas de Canales (TO) CH-RE 30TVK0837 570 Frutales-Retamar
Esquivias (TO) ES 30TVK3440 600 Olivar
Estaciôn de Algodor (M) EA 30TVK2620 480 Cultivos de regadio
Fuenlabrada (M) FU 30TVK3061 660 Oilvar-urbano
Fuentiduena (M) FN 30TVK8237 540 Secano
Gozquez (M) GO 3OTVK5056 600 Coscojar
Lominchar (TO) LO 3OTVKI939 650 Olivar
Me jorada del Campo (M) MJ 3OTVK5772 560 Ribera degradada
Méntrida (TO) ME 30TUK9751 560 Secano-arroyo
Mora ta-jaral (M) MR 30TVK5856 660 Coscojar-jaral
Mora ta-espartal (M) MO 30TVK6354 680 Coscojar-espartal
Navalcarnoro (M) NA 30TVK2061 600 Secano-Retamar
Las Nieves (TO) LN 3OTVKI6IO 650 Encinar
Novés (TO) NO 30TUK9339 590 Secano
Nuevo Baztan(M) NB 30TVK7968 810 Que jigar-Encinar
Olmeda de las Puentes(M) OL 30TVK8068 780 Coscojar
Pantoja (TO) PA 30TVK2834 530 Secano
Parla-Arroyo Humanejos(M) AH 30TVK3352 630 Arroyo degradado
Perales de Tejuna (M) PT 30TVK6954 700 Espartal
Portusa (TO) PO 30TUK9B14 500 Encinar
Puente de Arganda (M) PU 30TVK5663 540 Arroyo degradado
Rivas (M) RI 30TVK5570 560 Espartal
Santa Cruz del Retamar(M) SR 30TUK9340 600 Barbecho
S. Martin de la Vega (M) SM 30TVK4653 660 Coscojar
Sevilla la Nueva (M) SN 30TVK0867 600 Enci nar
Tielmes (M) TI 30TVK7555 620 Coscojar
Titulcia (M) TT 3OTVK5241 560 Coscojar
Toledo (TO) TO 30TVK0014 520 Enci nar
La Torre Esteban Hambrân TE 30TUK9750 590 Secano
Torrijos (TO) TR 30TUK9222 500 Secano
Ugena (TO) UG 30TVK2644 620 Secano
Valdaracete (M) VA-OL 30TVK7948 770 Olivar
Valdaracete (M) VA-RU 30TVK8348 760 01ivar-rudera
4 2
Valdelatas (M) VD 30TVK4188 720 Encipar
Valdemoro (M) VAM 30TVK4147 650 Espartal
Valmojado (TO) VL 30TVK0651 650 Secano
Velilla de S. Antonio(M)VS-AP 30TVK6271 600 Encinar
Velllla de S. Antonio(M)VS-GR 30TVK5966 560 Gravera-rudera
Ventas de Retamosa (TO) VR 30ÎVK0546 600 Secano
Villaconejog (M) VC 30TVK6141 700 Encinar
Vlllamanrique-EncomiendaVM-EN 30TVK7137 700 Encinar
Villamanrique-Espartal VM-ES 30TVK7738 660 Espartal
Villatnanrique-Z.Humeda VM-ZH 30TVK7437 600 Pradera hûmeda
Villamanta (M) VTA 30TVK0258 600 Encinar
Vlllaroantilla (M) VTI 30TVK0467 580 Secano
Villanueva de Perales(M) VP 30TVK0770 600 Retamar
Villar del Olmo (M) VO 30TVK8164 700 Cultivos y encinas
El Vise de S. Juan (TO) VJ 30TVK1544 520 Ribera degradada
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- LISTA DE ESPECTES -
PAPILIONOIDEA Letreille, 1809
PIERIDAE Duponchel, 1832
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Euchloe susonia (Hübner, 1804)
Euchloe belemia (Esper, 1799)
Euchloe tagis (Hübner, 1804)
Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Zegris eupheme (Esper, 1805)
Colias australis Verity, 1905 
Colias croceus (Geoffroy, 1785)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
SATYRIDAE Boisduval, 1833
Coenonympha dorus (Esper, 1782)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Hipparchîa semele (Linnaeus, 1758)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) 
Pseudotergumia fidia (Linnaeus, 1767)
Melanargia ines (Hoffmansegg, 1804)
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)
Melanargia occitanica (Esper, 1793)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Hyponephele lupinus (Costa, 1835)
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Pyronia bathseba (Fabricivis, 1793)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Lasioimnata wegera (Linnaeus, 1767)
NYMPHALIDAE Sweison, 1827
Limenitis reducta Staudinger, 1901 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Buphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Euphydryas desfontainii (Latreille & Godart, 1819) 
Melitaea deione (Geyer, 1852)
Melitaea dldyraa (Esper, 1777)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermdller, 1775) 
Issoria lathonla (Linnaeus, 1758)
Pandoriana pandora (Denis & Schiffemüller, 1775)
LIBYTHEIDAE Boisduval, 1840
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
LYCAENIDAE Leach, 1815
Laeosopis roboris (Esper, 1793)
Callophrya rubi (Linnaeus, 1758)
Strymonidia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Nordmannia esculi (Hübner, 1804)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Tomare8 ballus (Fabricius, 1787)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Heode8 tltyrus (Poda, 1761)
Lampides boeticua (Linnaeus, 1767)
Syntarucus pirithous (Linnaeus, 1767)
Philotes abencerragus (Pierret, 1857)
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Philotes panoptes (Hübner, 1813) 
Glaucopsyche alexia (Poda, 1761) 
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) 
lolana iolas (Ochsenheiraer, 1816)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Gupido minimus (Fuessly, 1775)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus pylaon (Fischer de Waldheim, 1824) 
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) 
Pplyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
Plebicula escheri (Hübner, 1823)
Plebicula thersites (Cantener, 1834) 
Lysandra albicans (Herrich-Scha'ffer, 1856) 
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)
PAPILIONIDAE Latreille, 1809
Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)
HESPERIOIDEA Latreille, 1809
HESPERIIDAE Latreille, 1809
Garcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) 
Garcharodus marrubii (Rsmbur, 1842)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyrgus onopordi (Rambur, 1842)
Pyrgus serratulae (Rambur, 1842)
Spialia sertorius (H offmansegg, 1804) 
Syrichtus proto (Esper, 1808)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelieus lineola (Ochsenheimer, 1808) 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) 





Aporia Hübner, 1819» Verz. bekant. Schmett., 6, p.90. Especie 
tipo; Papilio crataegi Linnaeus, 1758, Syat. Hat. X ed. 
p. 467» por monotipia .
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Papilio crataegi Linnaeus, 1758, Syst. Hat. X ed. p. 467 .
Papilio nigronervosus Retzius» 1783» Caroli De Geer genera et
species insectorum p. 30 .
Pieris crataegi , Hübner» 1820, Europ. Schmett. 1, figs. 339 , 
340.
Leuconea sinapis Donzel, 1837, Ann. Soc. Ent. Fr. » 6 p. 80 .
Futuronerva absurda Bryk, 1928, Ent. Zeit. 42 p. 50 .
Esta especie es bastante escasa en nuestra regiôn; solamente la
hemos capturado en dos localidades: la Ciudad Universitaria y Cam­
po Real, sin embargo conocemos citas de otras, como Aranjuez, Alco 
bendas, Chinchôn, Getafe , Villaviciosa de Odôn, Pinto y Toledo,
Capturas de Aporia crataegi; 
eu ■- 1 c/ 17 MAY 79
CR - 2 o" 6 JUN 79
Citas de colecciones:
Aranjuez - 1 o' 25 ABR 75 • Colecciôn de la Câtedra de Artrôpo- 
dos de la Universidad Complutense (C.C.A.U.C.) Ruiz 
Tovar leg.
Citas de bibliografia:
Brunete - CienvaTlejos Sin Fecha (S/F) C. Bolivar leg.; JUL 69, 
R.Agenjo leg. ; JUH 27, F. Escalera leg. . Todos se- 
gnn Bullôn Sopelana, 1974.
Chinchôn - Ainley leg. 1969.




Pieris Schkrank, 1801, Favma Boica 2 (1), pp. 15?»l6l. Especie 
tipo: Papilio brassicae Linnaeus, 17 58, Syst. Nat. X ed. 
p. 467; por designaciôn de latreille, 1810, Consid. gén. 
Anifti. Crust. Arach. Ins. pp. 351» 440 .
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Papilio brassicae Linnaeuu, 1758, Syst. Nat. X ed, p. 467 •
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A tenor del histograms de capturas, Pieris brassicae parece pre 
sentar solamente dos generaciones: una primaveral y otra otonal . 
Si nos fijamos en los ejemplares, observamos que los primaverales 
(Marzo, Abril y Mayo) difieren de los otohales (Agosto, Septiem - 
bre y Octubre) en que los primeros presentan un reverso alar pos- 
^terior oscuro, mientra s que en i os ûltimos las escamas negras son 
mâs escasas’y el aspecto del reverso de las alas posteriores es 
mâs claro; ademâs ]os ejemplares de la primavera estân revestidos 
de polos mâs largos y numerosos que los del otono, que son ligera 
mente mâs lampihos.
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Segûn los datos ya expuestos, Pieris brassicae parece tener en 
nuestra regiôn dos generaciones, a diferencia de la Sierra de Gu£ 
darrama en que présenta cuatro (Monserrat, 1976) y de la mayoria 
de les régiones que se citan, donde suele presenter 3 6 4 (Verity, 
1947; Querci, 1932; Oômez Bustillo y Fernandez Rubio, 1974; etc).
En nuestro caso falta la generaciôn estival. Nosotros achacamos es 
te anômalo comportamiento fenolôgico a las condiciones especialmen 
te adverses del verano: el excesivo calor y la sequedad estivales 
impiden el desarrollo de la generaciôn veraniega ; aunque estos da 
tos de campo precisan una confirmaciôn en el laboratorio, por la 
cria controlada de esta especie.
Favorecida por el hombre, Pieris brassicae quiza tenga su ôpt^ 
mo en los cultivos de huerta, si bien nosotros no la hemos encon- 
trado demasiado abundante, quizâ porque no hemos visitado frecuen 
temente taies cultivos.
Asignamos nueëtros ejemplares a la subespecie Pieris brassicae 
VRzquezi Oberthür, 1914 (Ët. Lep. Comp. 9 -2- ; 89)
Capturas de Pieris brassicae;
AD - 1 Ç 7 ABR 80 
AS - 1 cT 12 ABR 80
AR-CY - 1 (/ 11 SEP 75 ; 1 o', 1 j 20 MAR 76 ; 3 o', 1  ^25 MAR 76;
1 o', 4 1 ABR 76; 2 ber'20 ABR 76; 1 o' 11 MAY 76; 2 oT/
6 OCT 76; 1 o 6 MAR 77; 5 o'cf, 2 ^5. 13 MAR 77; 1 cT 20 MAR
77; 1 o'24 ABR 77 ; 1 cT 15 ABR 78 ; 1 o'29 SEP 79 .
AR-MO - 2 bcT 8 OCT 76; 1  ^24 ABR 77 ; 2 bcT 15 ABR 78 .
BO - 1 (/ 30 AGO 80
BR - 1 ^ 21 OCT 80
CP - 1 o'20 MAR 78
VC - 1 ^  7 ABR 79
NB - 2 bc/, 1 ^ 21 ABR 79
PA - 1 o' 12 ABR 80 »
AH - 1 <12 ABR 80
VM-EN - 1 d'7 ABR 79
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Citas de colecciones:
Casa de Campo - 1 cf 4 MAR 55 C.C.A.U.C. S.V.Péris .
Cerro de los Palos (Toledo) - 1 o 30 ABR 72 , C.C.A.U.C. E.Castro. 
Villaviciosa de Odôn -1 cTABR 72 , C.C.A.U.C. S/C .
Citas bibliograficas:
Alcobendas - Flores, 1945*






Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pontia mannii Mayer, 1851, Stett. Ent. Zeit., 12, p. 151 •
Hemos capturado quince e.j,emplores de esta especie, numéro exi- 
guo para elaborar el histograms ; no obstante se puede indicar que 
vuela de Marzo a Agosto. Las unicas localidades donde hemos encon 
trado esta especie estân en los Cerros Yesosos de Aranjuez (AR-CY), 
por otra parte ûnico punto conocido del centro peninsular donde vue 
la esta especie, ya que su reparto es preferentemente perifârico: 
se conoce de las provincias de Barcelona, Gerona, Huesca (Circo de 
Soaso), Le6n (Posada de Valdeon, Riano), Malaga, Murcia (Sierra de 
Espune) y Tarragona (datos de Bullôn Sopelana, 1974 y Gôroez Busti­
llo & Pernândez Rubio, 1976 ) .
Capturas de Pieris mannii;
AR-CY - 1 (<20 ABR 76; 2 (<(<, 3 05 5 JUN 76; 2 <<(<, 1 o 18 JUL 76; 




Plei’ls napl (Linnaeus, 1758)
Papilio napi Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X éd., p. 468 .
Pontla glazensis Schiling, 1830, Arch. Schles. Ges. f. vaterl, 
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A la vista del grâfico de capturas inferimos que hay dos gene­
raciones anuales, la primera en primavera, y la segunda en verano 
y otofio. Existe una marcada variabilidad estacional en esta espe­
cie: los ejemplares de la primavera exhiben un espolvoreado grls- 
verdoso en las venas (especialmente en el reverso de las alas po£ 
teriores) raucho mis intenso que los ejemplares del verano y otono; 
incluso dentro de una misma generaciôn, las diferencias interindi 
i« viduales pucden ser acusadas. Verity (1947) afirma que Pieris napi 
presents très generaciones al afio en casi toda Italia, e indice 
las diferencias de dibujo entre unas y otras; Querci (1932) encon 
trô très generaciones en la Serra da Estrela y dos en la Serranîa
57
de Cuenca; Monserrat (1976) senala que hay dos generaciones anue- 
les en la Sierra de Guadarrama. Nosotros, a tenor del numéro de 
capturas, no encontramos mâs que dos ; igualmente sôlo hallamos las 
diferencias en el diseno ya resenadas.
Pieris napi muestra una acusada querencia por los lugares hume 
dos ; en Aranjuez, por ejemplo, de 57 ejemplares capturados entre 
la Lagune de Ontigola y los Cerros de Yeso, 42 proceden de la pri^  
mere y 15 de los segundos; es muy corriente en parajes muy degra- 
dados y nitrificados, como ruderas, escombreras o cultivos, siera- 
pre que haya humedad.
Capturas de Pieris napi; 
kh - 2 dcf 29 SEP 79 
AF - 1 cT 11 JUL 80
AD - 1 o', 1 o 6 JUN 80
AR-CY - 1 o 23 OCT 75; *1 cTl 1 MAR 76; 2 6^20 MAR 76; 4 c/cj', 1 o
6 OCT 76; 1 cf 13 MAR 77; 1 cf 20 MAR 77; 1 o 27 MAR 77;
2 dcf'20 ABR 77; 1 cT 29 SEP 79 •
AR-MO - 2 db', 1 o 25 JUL 75; 1 cC 1 o 3 AGO 75;2 Ob'9 AGO 75;
1 o 4 OCT 75; 1 o'4 MAR 76; 1 o 25 MAR 76;, 1 o 20 ABR 76;’
1 o'27 MAY 76; 3 Ob', 1 o 18 JUL 76; 3 d'o', 1 o 22 JUL 76;
1 cf, 2 oo 30 AGO 76; 1 o'8 OCT 76; 2 Ob', 1 o 20 MAR 77;
7 cfb; 1 ÿ 27 MAR 77; 5 O'o', 1 Ç 24 ABR 77; l ç 24 JUN 78.
AR-RJ - 11 db', 4 ÇÇ 20 SEP 75; 4 dy 24 SEP 75; 2 dcf, 1 ç 24 OCT
75 ; 4 Cfcf, 4 95» 7 JUL 79 .
CN-AC - 1 d" 3 JUL 79 
eu - 1 o' 4 JUL 78 
EA - 1 o' 13 AGO 80
CR - 1 o'13 JUL 78; 1  ^28 SEP 78; 2 Ob' 21 ABR 79 ; 3 ob' 1 AGO 79
NA - 2 dcT 27 JUL 79
AH - 2 dcf, 2 99 14 JUN 80 ; 6 cfo^ 2 AGO 80 .
PU - 4 dcf, 2 9Ç 3 JUL 79; 2 Ob', 1 Ç 1 AGO 79; 10 (/c/, 2 ÇJ 31 MAR
80
VD - 1 cf 22 JUN 78
58
VC - 1 o'7 MAR 79 
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Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Failio rapae Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X éd., p. 468
K>
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Especie extraordinariamente abundante, la que mâs, Pieris rapae 
muestra très maximes en el histograms de capturas; une en Marzo, o 
tro en Julio y otro en Octubre, que podrîan asimilarse a otras tan 
tas generaciones. Verity (1947) indica que normalmente en Italia 
presents cinco generaciones> y que incluso puede alcanzar hasta o- 
cho. Querci (1932) senala très generaciones en la Peninsula Ibêri- 
ca, y Monserrat (1976) también très en la Sierra de Guadarrama.Qu_i 
zâ el estudio detallado,. con cria controlada, delàtara mas genera­
ciones, que en la suma de capturas en la Naturaleza quedan enmasc£ 
redas y sôlo aparecen très. En total hemos capturado 370 ejempla­
res, de los que 286 son machos y 84 son hembras .
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Esta especie esté considerablemente difundida; es muy eurloica, 
y se la puede hallar tanto en localidades de gran diversidad, como 
en lugares pobres en fauna. Paradigme de las especies favorecidas 
por la actividad humana, Pieris rapae es una tîpica especie oportu 
nista, entendiendo por tal aquélla que basa au estrategia competi­
tive en la tasa de reproduceI6n, es decir, en el aumento del numé­
ro de huevos por Membre y del numéro de generaciones anuales, y que 
es le mas fnvorecida en las primeras etapas de la sucesiôn ecolôgi^  
ce o en la regresiôn.
Capturas de Pieris rapae;
AL - 1 0^27 JUL 79; Id', 1 9 31 MAY 80
AF - 4 d'd', 3 99 20 JUL 79; 3 d'o' 31 MAY 80
AD - 2 d'd' 7 ABR 80; 2 (/(/, 299 6 JUN 80; 1 c/ 9 AGO 80
AR-CY - 1 9 4 OCT 75; 1 o'23 OCT 75; 1 9 6 NOV 75; 3 d'd'.u MAR 76;
3 d'd'20 MAR 76; 2 d'd'23 MAR 76; 1 o 1 ABR 76; 1 o 20 ABR
76; 1 9 11 MAY 76; 1 ç 18 JUL 76; 3 de/, 1 9 6 OCT 76; 8 dcT,
1 9 13 MAR 77; 1 c/27 MAR 77; 2 d'd'20 ABR 77; 1 9 15 ABR
78; 1 c/24 JUR 78; 7 d'd', 3 99 7 JUL 79; 2 de/ 29 SEP 79;
1 c/ 26 ABR 80 .
AR-MO - 5 c//, 4 99 25 JUL 75; 1 c/, 2 99 3 AGO 75; 3 d'd' 9, AGO 75;
2 c/c/, 1 9 11 SEP 75; 3 c/c/, 1 9 17 SEP 75; 11 de/4 OCT 75;
16 de/, 1 9 23 OCT 75; 2 dcC 1 9 6 NOV 75; 1 c/, 1 9 20 ABR
76; 10 de/, 2 99 27 MAY 76; 4 de/, 22 JUN 76; 2 de/, 1 9 30
JUN 76; 2 </e/, 1 9 18 JUL 76; 6 dé/22 JUL 76; 1 e/, 1 9 3
AGO 76; 4 dé/, 1 9 30 AGO 76; 1 98 OCT 76; 1 e/27 MAR 77;
3 de/ 24 ABR 77; 2 de/ 29 ABR 77; 1 e/ 24 JUN 78; 2 dé/ 23
MAY 79; 2 dé/7 JUL 79 .
AR-RJ - 6 dé/, 1 9 20 SEP 75; 8 dé/, 3 90 24 SEP 75; 7 d5^  5 99 24
OCT 75; 7 dé/, 3 99 7 JUL 79 .
BE - 1 9 30 SEP 80 .
BM - 1 (/ 21 OCT 80 .
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BO - 2 de/ 24 JUN 80; 5 de/ 30 AGO 80 .
HR - 1 e/ 24 SEP 80; 1 e/ 21 OCT 80 .
BR-RI - 1 e/4 JUL 79 .
CR - 4 de/ 13 JUL 78; 2 de/, 1 9 10 OCT 78; 2 e/e/ 6 JUN 79.
CR-AC - 4 e/</ 3 JUL 79 .
CN-CY - 1 e/ 19 JUN 80; 2 de/ 22 JUL 80 .
CC - 5 de/ 14 AGO 78 .
CSU - 1 (/ 28 JUN 80 .
CE - 1 9 28 JUN 80; 1 e/ 2 AGO 80; 1 e/13 SEP 80 .
CJJ - 9 dcT, 1 9 22 JUN 78; 2 e/c/4 JUL 78; 1 e/ 22 AGO 78; 1 (/, 1 9
12 JUN 79; 3 de/ 17 JUL 79; 2 de/ 29 AGO 79; 2 e/e/, 1 9 27 SEP
79; 1 e/17 OCT 79.
ES - 4 e/e/28 JUN 80 .
EA - 2 </e/» 3 99 26 JUL 80; 4 e//, 3 99 13
FU - 1 e/ 31 JUL 80 .
GO — 1 c/28 JUN 79 .
LO - 1 e/26 SEP 80 .
MJ - 2 e/e/,191 AGO 79 .
ME - 2 e// 17 JUL 80; 2 9 9  6 SEP 80.
MR - 1 9  20 SEP 79. . .
MO - 1 1 9  12 JUL 80 .
NA - 1 e/ 27 JITL 79; 1 e/ 17 MAY 80 .
LN - 2 e/e/ 14 JUN 80 .
NB - 1 e/ 19 Jim 79 .
OL - 1 e/ 3 JUL 79; 1 9 31 MAR 80 .
PA - 2 e/f/, 2 99 12 ABR 80; 1 9 30 AGO 80
AH - 1 e/ 12 ABR 80; 2 e/e/, 3 99 14 JUN 80;
PU - 8 e/e/3 JUL 79; 4 de/, 1 9 1 AGO 79 2
MAR 80 .
RI - 1 c/, 1 9 23 MAY 79 ; 1 9 19 JUL 80 .
SR - 3 dc/, 1 9 24 MAY 80;
TI - 1 9 15 SEP 79; 1 c/12 JUL 80 .
TT - 1 e/ 9 AGO 80; 1 e/ 30 SEO 80 .
TO - 1 e/i 1 9 16 JUN 79.
TR - 4 de/24 MAY 80; 1 e/ 13 AGO 80 .
UG - 1 e/ 31 JUL 80 .
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VA-RU - 1/22 JUL 80; 1 /  9 SEP 80 .
VAM -1 g 29 SEP 79 .
VL - 1 (f 24 MAY 80; 2 dcf 5 JUL 80; 1 ç 6 SEP 80 .
VS-AP - 1 9 19 JUL 80 .
VR - 1 ^ 6 OCT 80 .
vc - 4 5 ago 78 .
VM-EM - 1 9 24 JUL 79; 1 cT 25 SEP 79 .
VM-ES - 1 d'3 JUL 79 .









 ^ cosco jar cuiti vos
 + BOSQUE-------------- ^
- Esquema de las preferencias ambienteles de Pieris -
encinar
(El hexaedro entero represents todas las condiciones ambientales e£ 
tudiadas, asl, P. rapae lo coupa por complète, mientras que P. na- 
pi y P. brasslcae ocupan sôlo unas porciones)
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Pontla Fabriciua, 1807, in Illinger, Mag, f. Insektenk. 6 p. 
285. Especie tipo; Papilio daplidice Linnaeus, 1758, 
Syst. Rat. X ed. p. 468; por selecciôn de Curtis, 1824 
Brit. Ent. 5 lêm. 48 .
Pontla daplidice (Linnaeus, 1758)
Papilio daplidice Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed., p. 468 . 
Papilio edusa Fabricius, 1777, Gen. Ins., p. 255 •
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Segun la grâfica de capturas, Pontia daplidice presents dos ge 
neraciones, cuyos meses culminantes son Marzo y Julio. Como en ca^ 
S O S  precedentes, hay discrepancia en el n û m o r o  de generaciones que 
dan los distintos autores: Verity (1947) senala hasta cinco; Quer
6C
ci (1932), très; Gômez Bustillo y Fernandez Rubio (1974) , très.
No desechamos la posibilidad del solëparaiento de generaciones, si 
bien no hemos encontrado diferencias en el dibujo y coloraciôn de 
unos grtxpos de ejemplares y otros, que nos lo sugiriera.
En total hemos capturado 239 ejemplares (74 09 y 165 dcf). Di - 
fundida por toda la regiôn. Pontia daplidice esta favorecida tam- 
bién por la acciôn humana, y es obundante en lugares nitriPicados, 
cultivos de secano, etc .
Captures do Pontia daplidice;
AL - 1 (<, 1 9 27 JUL 79; 3 24 SEP fiO .
AD - 1 9 6 JUN 80; 1 é, 3 99 9 AGO 80 .
AS - 1 9 31 AGO 79; 1 (f 24 JUN 80; 2 oV 30 AGO 80 ,
AR-CY - 1 (f G NOV 75; 7 dV, 1 9 4 MAR 76 ; 6 1 o 11 MAR 76;
3 1 9 20 MAR 76; 2 00 25 KAR 76; 2 <fc^, 1 9 20 ABR 76;
1 (/1I MAY 76; 1 é  15 MAY 76; 1 15 JUN 76; 2 7 JUL
76; 1 9 10 JUL 76; 1 (C 4 99 6 OCT 76; 1 <f 6 MAR 77; 6 d^ ,
1 9 13 MAR 77; 1 (/, 3 59 20 MAR 77; 1 9 27 MAR 77; 1 /
6 ABR 77; 1 20 ABR 77; 2 29 ABR 77; 0 3 90 7
MAY 77; 2 15 ABR 78; 5 24 JUN 78; 1 (f 23 MAY 79;
2 2 99 7 JUL 79; 1 3" 29 SEP 79.
AR-MO - 1 (f 27 MA y 76; 1 9 18 .7UL 76; 1 /  22 JUL 76; 1 9 3 AGO 
76; 1 9 30 AGO 76; 1 d^ 8 OCT 76; 1 (<27 MAR 77; 1 cT 24 
ABR 77; 1 26 ABR 80 .
AG - 1 9 11 OCT 77; 1 d^11 MAR 78.
PG - 7 1 9028 AGO 90 .
BA - 2 99 31 MAY 80; 1 9 26 SEP 88 .
BE - 1 9 AGO 80; 1 cT 30 SEP 00 .
BK - 1 21 OCT 80 .
BO - 2 24 JUN 80; 1 /  30 AGO 80 .
BR - 1 d^  21 OCT 80 .
ÛA - 1 d'5 JUL 80 .
CR-CA - 1 d' 19 JUN 80 .
CR - 1 (f 29 JUL 70; 1 9 2 SEP 78; 1 d^  2 99 10 OCT 78; 1 6
JUN 79; 2 dd' 12 JUL 79; 1 7 SEP 79 .
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CS-CY - 1 o 22 JUL 80
CC - 2 99 14 AGO 78i
CE - 2 99 28 JUN 80; 1 d' 13 SEP 80 .
CU - 1 9 29 AGO 79; 1 9 17 OCT 79 .
CO - 1 AGO 80 .
ES - 2 <fy, 1 9 26 JUL 80; 1 1 $ 30 AGO 80 .
EA - 2 dy 26 JUL 80 .
FU - 2 dy 31 JUL 80 .
FK - 3 d'd*, 1 9 22 JUL 80.
GO - 2 dy, 1 9 28 JUL 79 .
. LO - 2 d'd' 31 JUL 80; 1 9 26 SEP 80 .
MR - 1 d' 7 ABR 79; 2 d'd', 3 99 19 JUL 79; 2 :
12 JUL 80 .
MO - 3 dy 2 99 15 SEP 79; 1 d' 12 JUL 80 .
NO 1 y  6 SEP 80 .
NB - 1 9 21 ABR 79; 2 dy 19 JUN 79; 1 << 21 MAY
PA - 3 5y 30 AGO 80 .
PO - 1 9 13 AGO 80 .
PU - 1 9 1 AGO 79; 1 y  7 SEP 79 .
SM - 1 y, 2 99 28 JUN 80; 2 d(C 1 9 2 AGO 80
TI - 1 y, 2 99 15 SEP 79; 2 d'y, 19 12 JUL 80
TT - 1 y 6 JUN 80 .
TO - 1 y  16 JUN 79; 1 y, 1 9 13 AGO 80 .
TR - 3 dy 13 AGO 80 .
UG - 3 yy, 19 27 JUL 7 9 .
VA-RU - 3 dcd 22 JUL 80; 1 cd, 1 ç 9 SEP 80 
VAM - 1 Ç 29 SEP 79 .
VL - 1 d* 5 .JUL 80; 1 cT 6 SEP 80 .
VR - 1 cd 6 OCT 80 .
VC - 1 cf, 1 Ç 5 AGO 78; 2 d'd'6 OCT 78; 1 9 7 ABR 79; 2 d^ 2?
AGO 79; 2 d'd*, 1 9 20 SEP 79 .
VM-EN - 1 d*, 2 99 14 JUN 79; 1 d' 24 JUL 79; 3 d'd' 6 JUN 80 .
VM-ES - 3 dy 3 JUL 79- 
VO - 1 d' 22 JUL 80
6 8
Citas de bibliografîa :
Alcobendas : Flores, 1945 •
Brunete: C. Bolivar leg. 27 , segûn Bullôn Sopelana, 1974; Pu­
jol, 1943 .
Toledo: Ainley, 1969.
Vicâlvaro : Nordman, 1934, segûn Bullôn Sopelana , 1974 .
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Eîuchloe Hilbner, 1819» Yerz. bekannt. Schmett., 66, p. 94 . Esi 
pecie tipo: Euchloe ausonia (HUbner) var. esperi Kir­
by, 1871, Syn. Cat, diurn. Lepid. p. 506 ; por desig- 
naciôn de la C.I.N.Z., 1946, Opiniôn 177 (Opin. int. 
Comm, zool. Nom. ?, pp. 533-544)•
Euchloe ausonia (Hübner, 1804)
Papilio ausonia 
Papilio belia
Hübner, 1804, Sammlung europaischer Schmetter- 
linge 1, lém. 113, figs. 582-583 .
Stoll, 1782 (non Linnaeus, 1767) in Cramer, Pap. 
exot. 4, p. 225, lém 397, figs. A, B.
Papilio belia Esper, 1784 (non Linnaeus, 1767) Die Schmetterlin-
ge 1, p. 2, lam. 94, fig. 1 .
Pontia simplonia Freyer, 1829, Beitr. Eur. Schm., lêm. 73,fig.2. 
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Dos generaciones, priraaverales ambas, présenta anualmente ^  - 
chloe ausonia . Comienzan a capturerse ejemplares con los prime - 
ros dias templados de Marzo y en Junio son ya rares; después ya 
no se vuelven a ver. Las hembras parecen salir mas tarde que los 
machos pues tienen el mfiximo de capturas desplazado un mes resnec 
to a ellos, y en Junio son escasîsimos los machos. La distinciôn 
entre une y otra generaciôn no se puede estnblecer a travAs de la 
observaciôn del histograma de capturas, sino a través del examen 
detenido de los ejemplares. Efectivamente, los del princioio del 
période son algo mAs pequehos, y el color del reverso de las alas 
posteriores es mAs oscuro e intense, y el punto discal de las a- 
las anteriores llega a la Costa ; por el contrario, los ejemplares 
del final del periodo (Mayo-Junio) son mayores y difieren levemen 
te en color respecto a la forma anterior (forma ki rbyi), es la for 
mm butleri; ambas coexisten durante el mes de Mayo.
Euchloe ausonia es una especie eurioica, si bi e n  prefiere te - 
rrenos aecps, sin importarie la nitrificaciôn .
Hemos capturado 144 individuos, de los que 4 3 son hembras y 101 
machos.
Capturas de Euchloe ausonia;
AS - 1 y 12 ABR 80 .
AL - 3 99 31 MAY 80 :
AD - 4 yy 7 ABR 80; 1 y 6 JUN 80 .
AR-CY - 1 y  11 MAR 76; 5 20 MAR 76; 2 y/ 25 MAR 76; 1 9
1 ABR 76; 3 yC 1 9 20 ABR 76; 1 y 11 MAY 76; 1 y  15 MAY
76; 1 y 6 MAR 77; 6 yC 1 9 13 MAR 77; 2 yy, 3 99 20
MAR 77; 1 9 29 ABR 77; 3 yy 15 ABR 78; 1 y, 1 9 23 MAY
79; 3 .yC 1 9 26 ABR 80 .
AR-MO - 1 y  25 MAR 76; 1 é  27 MAY 76 .
AG - 1 9 6 MAR 78; 1 y  11 MAR 78 .
BA - 2 9 9 31 MAY 80 .
BM - 5 yy 18 ABR 79 .
BR-RI - 1 o 10 MAY 80 .
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CA - 2 yy, 2 99 17 MAY 80 .
CR - 1 9 28 MAY 78; 3 yy 21 ARR 79; 1 9 6 JUN 79 •
CO - 1 y  7 ABR 80 .
CU - 1 y  24 ABR 78; 2 yy 1 9 17 MAY 79 .
CH-AS - 6 yy 0 MAR 80 .
MR - 1 y  23 ABR 80 .
MO - 3 7 ABR 79 .
NA - 4 99 17 may 80 .
NB - 5 yy 21 ABR 79 .
PA - 3 yy 12 ABR 80 .
PO - 1 y, 3 99 24 MAY 80 .
SR - 2 99 24 T4AY 80 .
SN - 2 yÿ, 1 9 12 MAR 80 .
TT - 1 y  23 ABR 80 .
TT - 7 yy, 1 9 7 ABR 80 .
TE - 2 yy 10 MAY 80 .
TR - 2 yy 24 MAY 80 .
UG - 1 y  31 may 80 .
VA-OL - 2 1 9 31 mar 80 .
VA-RU - 1 9 19 JUN 80 .
VL - t 9 24 MAY 80 .
VS-AP - 1 9 21 MAY 80 .
VS-GR - 3 yy, 1 9 21 MAY 80 .
VR - 1 9 17 MAY 80 .
VC - 1 9 7 ABR 79 .
VM-EN - 1 9 7 ABR 79; 1 9 6 JUN 80 .
VTA - 1 9 10 MAY 80 .
VTI - 1 y, 1 9 10 MAY 80 .
VP - 6 yy 12 MAR 80 .
Citss de colecciones :
Toledo : 3® ABR 72 1 cf C.C.A.U.C. M. L. Rueda leg.
Cites de Bibliografîa;
Alcobendas: flores, 1^45 •
Vic6lvnro : Nordman, 1934, sei/ûn Bullôn Sopelana, 1974
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Euchloe beletnla (Esper, 1799)
Papilio belerala Esper, 1799, Die Schmetterllnge, Suppl. 1 (1) 
p. 92, 1ÔIT1, 110 , fig. 2 .
S6lo hemos obtenido un ejemplsr (l cf ) , capturado y cedido ama_
blemehte por D. Alberto Rubio HernAndez, procedente de Ciempozue- 
los (27 ABR 79). Si bien smbemos, por distintas comunlcaciones per 
ponales, que es relativamente corriente en el Cerro del Regajal ,
en Aranjuez, aunque no la hemos capturado.
! Capturas de Euchloe belemia ;
I Ciempozuelos ; 1 (f 27 ABR 79 Alberto Rubio Hernêndez leg. 79 .
j Citas de bibliografîa:
j Aronjuez: Veres de Luque, 1946 .
I Madrid (Retiro): 20 de Mayo de 1850, capturada por D. Laureono
 ^ Pérez-Arcas, segûn dej6 constancia en su Die-




Euchloe tagls (Hilbner, 1804)
Papilio tngia Hübner, 1804, Samnlung europffischer Schmetter - 
linge 1 , 14m, 110, figs. 565-566 .
Especie escnsa, Euchloe tagis se distribuye de modo mSs o menos 
lineal a través de Ids coscojares de un •'pasillo” que va de Aran- 
Juez a Nuevo Bnztan por Morat» y Loeches .
Sôlo la hemos capturado en Abri 1, y la eacasez de ejemplares Im 
pide la confecciôn del histograms fenolôgico, si bien parece mos- 
trerr uns sola generaci6n .
Capturas de Euchloe tagis :
AR-CY - 1 y  20 MAR 76; 1 û 25 MAR 76; 1 ^  1 9 1 ABR 76; 1 y
20 ABR 76; 1 y 6 MAR 77; 1 y  27 MAR 77; 1 y  20 ABR 77;
1 y  26 ABR 80 .
Ciempozuelos : 1 y 17 ABR 78 A. Rubio Hernéndez leg. 78 .
MO - 1 y  7 ARR 79 .
MR - 1 y  23 ABR 80 .
NB - 2 yy 21 ABR 79 •
Citas d® bibliografîa:
Chinchôn : Ainley, 1969 .




Anthocharls Boiaduval, Rnmbur & Graslin, 1833 (Junio), Coll.
icon, hist. Chenilles Europ. (21) l4m. 5» Especie 
tipo: Papilio csrdatnines Linnaeus, 1758, Syst.
Nat. X ed. , p. 468; por monotipia .
Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
Papilio belia Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed. 1 (2) p. 761.
Papilio eupheno Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed. 1 (2) p.762.
Euchloe euphenoides Staudinger, 1869, Stettin, ent Ztg., 30 p.92,
Euchloe calleuphenia Butler, 1869, Ent. Mo. Meg., 5, p. 271 .
Esta especie, si bien no es rnra, la hemos locellzado en pocos 
punto? de nuestrn regiôn. Vuela de Marzo a Mayo en parajes solea- 
dos no degradados en exceso, aunpuc tolere la nitrificaciôn.
Como ^curre con otras esoecies, apai-ece m4? temprano en Aran - 
juez quo en otros puntos .
Los ejemplares recogidos pertenecen a la subespecie andalusica 
Ribbe, 1910 (Pt. ent. Z. Iris, 23, p. 123). Se he citado una subes^  
pecie de AranJuez, calzadillai Agenjo, cuya caracteristica funda­
mental serld su menor tamafio, y a la que habrla que adacribir qu^ 
zA nuestros ejemplares procedentes de alii (tambiên probablemente 
algunos otros), pero tal taxôn no ha sido publicado, que nosotros 
sepamos, es decir se cita con la expresiôn in litteris, y en nue£ 
tra opiniôn,serf aventurado incluirlos en él ,
Capturas de Anthocharis belia:
AR-CY - 1 y  1 ABR 76; 5 13 MAR 77; 3 (^20 MAR 77; 4 15
ABR 78 .
BR - 2 10 MAY 80 .
CR - 1 9 28 MAY 78 .
MO - 2 yy 23 ABR 80 .
PA - 1 y  1? ABR 80 .
Citas de colecciones ;
Cuatro Vientos : 1 9 3 MAY 73 C.C.A.Ü.C. L.F. Moreno leg.
79
Toledo : 1 y 30 ABR 12 M.L. Rueda leg. C.C.A.Ü.C.
Citaa de bibliografîa :
Chlnchôn : Ainley, 1969 .




Anthocharis cardamlnes (Linnaeus, 1758)
Papilio cardamines Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 468 .
Especie testante escasa en nuestra regiôn (sôlo hemos ceptura- 
do dos ejemplares), parece sensible a la degr^declôn y, vistoa su 
reparte y abundancia al Morte de la provincia de Madrid (Monserrat,
1976), es menos termôfila que su congénère Anthocharis belia (Vie­
jo, in litteris).
Los ejemplares capturados pertenecen a la subespecie meridiona- 
lis Verity, 1911 (Rhop. Pal, p. 190, lam 3R).
Capturas de Anthocharis cardamines :
CR - 1 y  21 APR 79 .
NP - 1 o 21 APR 7d .
Citas de colecciones :
Aranjuez: 1 (<11 M.AY 73 C.C.A.Ü.C. S/C
Casa de Campo ; 1 9 30 MAY 70 C.C.A.Ü.C. R. Outerelo leg.
Citas de bibliografîa:
Chinc)i6n:Ainley, 1969 •
Fuencarral (Arroyo de Beacos): Pujol, 1943 .





Zegrla Boisduval, 1836 (Abril), Hist, nmt. Ins. Spec, gên. Lép. 
1, p. 552. Especie tipo: Papilio eupbeme Esper, 1805 ,
Die Schmetterlinge, Suppl. 1 (1), p. 105, lam. 113, fig. 
2-3; por designaciôn de Blanchard, 1840 (Hist, net. Ins.) 
3, p. 428 .
Zegris eupheme (Esper, I8O5)
Papilio eupheme Esper, I8O5, Die Schmetterlinge, Suppl. 1 (1), 
p. 105, lam. 115, figs. 2-3.
Pontia erothoe Eversmann, 1832, Mêm. Soc, imp. Nat. Moscou, 29 
vol. l4m. 20, fig. 12, p. 381 .
Pieris menestho Menetriés, 1832, Catal. rnis. , p. 248 ,
Doce ejemplares hemos capture do de esta ®sr)Pcie, penera Imente 
en parajes cubiertos de vegetaciôn de rudera.
Con una sola generaci 6n anual, en prima vern, Zegris eupheme pa^  
rece tener un a vivamiento escalonado (Varea de Luque -★-) : pa sa 
el invierno como crisAlida y en primavera (Abril y Mayo) aviva una 
cuarta parte; al cabo del segundo invierno, la mi tad ; y al térmi- 
no del tercero, la cuarta perte restante; sea como fuere, no se a 
precian diferencias en el diseno o en el tameno entre los indivi­
duos, oue sugirieran este avivami ento escalonado, o al menos noso 
tros no lo hemos encontrado .
Nuestros ejemplares se aproximan m4s a la descripciôn de Zegris 
eunheme meridionalls Lederer, 1852 (Verh. zooL-bot.Ver. Wien.2:30)
Capturas de Zegris eupheme;
AR-CY - 1 y  1 ABR 76; 1 y 20 ABR 76; 1 y  11 MAY 76; 2 0%  2 99 
15 may 76.
Boadilla: 1 9 12 MAY 79 C. Robles leg. 79 .
CU - 2 yy, 1 9 17 MAY 79 .
NA - 1 9 17 MAY 80 .
PA - 1 y  12 ABR 80 .
(★) Segûn Gômez Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
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Cites de colecciones :
Toledo : 1 cf30 APR 72 C.C.A.Ü.C. E. Castro leg.
Cites de bibliocrnfle :
Arroyo de Valdeintes: Flores, 1945 •
Ribas de Jarema: Verity, 1911, segun BullAn Sopelana, 1974. 
VicAlvaro: Nordman, 1934, segun Bullôn Sopelana, 1974 .
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Collas Fsbriciu3, 1807, In Illlnger.Mag. f. .Insektenk. p.284. 
Eapecie tipo: Pppilio hyple Linnaeus, 1758, Syst. Nat.
X ed. p. 469; por d?signaci6n de la C.I.N.Z,, Oplniôn 
146 .
Collas australis Verity, 1905
Collas hyale australis Verity, 1905, fôiop. Pa1 » p. 547 •
Collas hyale alfacariensis Ribbe, 1905, Sociétés ent., 20, p.
137 .
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Del histograma de capturas podrla inferirse que Colias austra­
lis (Colias hyale alfacariensis para algunos entomôlogos) presen- 
„ ta très generaciones anuales: la primera, mas numerosa, en Marzo- 
Abril; la segunda en Junio-.Tullo; y la tercera, apenas manifiesta, 
en Septiembrej si bien la escasez de capturas no constituye un c^ 
mi ento s6lldo en el que apoyar esta argumentaci6n .
Los 29 ejemplares capturados de Colias australis, 25 y
87
4 çç t proceden en general de las comarcas yesosas de las Mesas del 
Sureste: coscojares, espartales, etc .
Capturas de Collas australis;
AR-CY - 1 c/', 1 ç 1 ABR 76 .
AR-MO - 1/24 ABR 77 .
Ciempozuelos : 2 21 MAR 78 A.Rubio Hernandez leg.
CR - 1 $ 11 MAR 78; 1 (<28 MAY 78; 1 ç 2 SEP 78; 4 («21 ABR 79. 
CR-CA - 5 (^19 JUN 80 .
CO - 2 (</ 7 ABR 80 .
NB ~ 1 (< 19 JUN 79 .
O L -1 (f 3 JUL 79; 4 31 MAR 80 .
SM - 2 (« 12 ABR 80; 2 28 JUN 80 .
TT - 2 («^  1 9 7  ABR 80 .
VO - 1 (< 9 SEP 80 .
Citas de colecciones:
Madrid : 1 cT JUL 59 C.G.A.U.C. E. Baron leg.
Toledo : 1 (<30 ABR 72 C.C.A.U.C. E. Castro leg.
Citas de bibliografia:
Chinchôn : Ainley , 1969 •
Madrid ? : Vâzques Figueroa, 1894 {como Colias hyale) .
Montarco : ABR 27 F. Essaiera leg.; JUL 29 R. Agenjo leg.; am- 
bas segûn Bullôn Sopelena, 1974 ; Gômez Bustillo & 
Fernândez Rubio, 1974 •
Vicélvaro : Nordman, 1934, segûn Bullôn Sopelane, 1974 •
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Colias croceus (Geoffroy, 1785)
Papilio croceus Geoffroy, 1785, Fourcroy, Entoinologia Peri- 
siensis 2, p. 25O .
Paoilio edusa Fabricius, 1787, Mantissa Insectorum 2, p. 23 . 
Colias helena Herrich-Sch&'ffer, 1844, Syst. Bearb. Schmett.Eur. 
1, fig. 206 y 207 .
30
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A tenor del histograma de capturas colegimos que hay très gen£ 
raciones, aunque las diferencias de capturas de los primerog meses 
son poco llamativas; en este caso, como en el de algunas otras es^ 
pecies muy difundidas y abondantes, es probable que los soüapamien 
tos de generaciones, las condiciones locales de algunos muestreos, 
o quiza los habitos migratorios, enmascaren el numéro real de gen£ 
raciones anuales.
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Especie muy abundante. Collas croceus prefiere parajes hûmedos 
y degradados, tanto praderas o herbazales més o menos salvejes, 
aunque nitrificados por pastoreo u otras actividados, como campos 
cultivados y sus lindes, especialmente si estin en rêgimen de re- 
gadlo; asl, es notable la abundancia de esta especie en las ribe-
ras cultivada3 del Ta jo o del Jarama, principaImente en los alfal
fares .
Captures de Colias croceus :
AS - 1 12 ABR 80 .
AL - 1 9 31 MAY 80 .
ha - 2 éé 1 ABR 80; 2 éd AGO 80 .
Aff - 1 24 JUN 80 .
AR-CY - 1 6 NOV 75 ; 2 1 9 6 OCT 76; 2 (« 13 MAR 77; 1 é
. 20 MAR 77; 2 dd 24 ABR 77; 4 ddt 2 99 7 MAY 77; 1 9 2f6
ABR 80 .
AR-MO - 2 6d 25 JUL 75; 3 2 99 3 AGO 75; 2 dd, 2 99 9 AGO
75; 1 CÏ', 1 9 4 SEP 75; 1 cf 11 SEP 75; 3 (<C 1 9 4 OCT 
75; 7 dd, 1 9 23 OCT 75; 1 6 NOV 75; 1 9 27 MAY 76;
6 dd, 4 99 22 JUN 76; 2 dd 18 JUL 76; 1 22 JUL 76 ;
3 <^<<, 1 9 3 AGO 76; 2 dd 30 AGO 76; 1 2 99 8 OCT 76;
3 dd, 2 99 24 ABR 77; 2 dd 29 ABR 77; 1 9 24 JUN 78 ;
1 / 7  JUL 79.
AR-RJ -1 ^ 7  JUL 79 .
BA - 2 dd 31 MAY 80 .
BE - 1 <^, 1 9 9 AGO 80 .
BO - 1 9 24 JUN 80 .
BR - 2 99 21 OCT 80 .
BR-RI - 1 4 .TUL 79 .
CA - 1 9 17 MAY 80 .
CR - 1 (< 11 MAR 78; 1 9 6 JUN 79; 1 1 9 1 AGO 79; 1 9 20 OCT 79,
CO - 1 (f, 1 9 7 ABR 80 .
CU - 1 (S', 2 99 4 JUL 78; 1 9 22 AGO 78; 1 (S' 1? JUL 79; 1 9 29 AGO 
79; 1 1 9 27 SEP 79; 1 9 17 OCT 79 .
CH-A3 - 1 9 27 JUL 79 .
Bk ^ 2 dd 26 JUL 80; 2 99 13 SEP 80 .
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FU - 9 51 JUL 80 .
GO — <  28 JUN 79 .
MO - /  15 SEP 79; 1 d  12 JUL 80
NA - d 17 MAY 80 .
OL — d  31 mar 80 .
OR - 9 30 AGO 79
PA - d  12 ABR 80 .
AH - (< 12 ABR 80; 1 /  14 JUN 80 .
PU - d  3 JUL 79; 1 (<31 mar 80 .
SR - d 24 MAY 80 .
SN - d  17 JUL 80 .
TI - 99 15 SEP 79; 1 d  12 JUL 80 .
TT - d 7 ABR 80;  ^ d  9 AGO 80; 1 d 30 SEP 80
TE - d  10 MAY 80 .
TR - 9 24 MAY 80 .
UG - d 27 JUL 79 .
VA-RU - 1 << 9 SEP 80 .
VL - d  5 JUL 80.
VS-AP - 1 9 1 AGO 79 .
VR - 99 17 MAY 80 .
VC - 9 10 NOV 77; 1 9 7 ABR 79 .
VM-EN - 1 2 99 14 JUN 79; 1 d, 1 9 6 JUN 80
VM-ZH - 1 (< 24 JUL 79 .
VTI - 1 9 10 may 80 .
VP - 1 9 12 MAR 80 .
VO - 1 9 22 JUL 80; 1 c<, 1 9 9 SEP 80 .
Citas de bibliografia :
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Gonepteryx Leach, 1815, Brewster's Edinburgh Ency. 9 (I), p.
127- Especie tipo: Papilio rhsmni Linnaeus, 1758, 
Syst. Nat. X ed. p. 470; por monotipia .
Gonepteryx Cleopatra (Linnaeus, 1767)
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En el histograms de capturas se aprecian dos épocas de mayor a 
bundancia: Marzo-Abril y Junio-Julio. La interpretaciôn inraediata 
séria la presencia de dos generaciones anuales, une primaveral y 
otra veraniega, pero observaciones detalladas del ciclo vital de 
esta especie (Querci, 1932; Verity, 1947 y otros ) inducen a otra 
explicaciôn: parece ser que el adulto nace a comienzos del verano, 
y a las pocas sémanas (Julio o Agosto) se esconde y aquieta en la 
espesura; en este estado pasa el final del verano, el otono y el 
invierno, para entrar en actividad y poner sus huevos en cuanto 
pasan los frîos invernales, de modo que los imagos salen a coroien 
zos del verano; asi, la vida adulta de esta especie puede durar
94
diez u once meses.
Especie propie de los coscojares y encinares, raramente se la 
ve fnera de estos paisajes, Gonepteryx cleopatra vuela zigzaguean 
te y vigorosaroente.
Capturas de Gonepteryx cleopatra :
AF - 1 d20 JUL 79 .
AR-CY - 2 («20 MAR 76 ; 1 9 15 MAY 76; 1 << 5 JUN 76; 1 (f 6 MAR 
77; 1 (<15 MAR 77; i d  20 ABR 77; 1 1 9 15 ABR 78;
1 (<, 3 99 24 JUN 78; 1 9 7 JUL 79; 1 9 26 ABR 80 .
CR - 3 1 9 11 MAR 78; 1 (< 13 JUL 78; 1 < 29 JUL 73 ; 1 (f ,
1 9 10 MAR 79; 1 (f 21 ABR 79 .
1 ^  1 9 12 JUL 80 ,
1 d  23 ABR 80; 1 d  12 JUL 80 .
1 d, 4 99 10 MAR 79; 3 dd, 5 99 21 ABR 79
1 << 16 JUN 79 .
1 9 7 ABR 79 .
VM-EN - 3 <«, 4 99 7 ABR 79; 1 9 14 JUN 79 •
Observaciones en el campo (sin captura);
Arroyo de Pantuefta; 19 JUL 80 .
Madrid (Parque de la Arganzuela ) : 20 ABR 80 .
Portusa : 24 MAY 80 .
Tielmes : 12 JUL 80 .






Citas de colecciones :
Toledo ri 9 30 ABR 72 C.C.A.U.C. 
Madhid ;1 d^^ MAY 73 C.C.A.U.C,
Citas de bibliografia; 
Alcobendes: Flores, 1945 •





Gonepteryx rhamnl (Linnaeus, 1758)
Papilio rhamni Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 470 .
Papilio sulphureus Petiv., 1710, Gaz. lam. 33, fig. 11 .
Papilio eccllpais Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed, 1 (2), p. 
765 .
Papilio canicularis Retzius, 1783, Gen. Spec. Insectorum, p.30.
Papilio maeruia Fabr., 1792, Herbst, Nat. Schm. , 5, p. 158 .
Gonepteryx himalayensis Mand., 1890, Trans. Ent. Soc., p. 534.
Especie escasa en nuestro territorio, Gonepteryx rhamni es me­
nos termôfila que su congénère Gonepteryx cleopatra (Viejo, in lit- 
teris). Més. sensible a la dsgradariôn, esta especie s6lo la hemos 
capturado en la esquina nororientol de nuestra regiôn en coscoja­
res y quejlgares de degradaciôn modérada o baja (Campo Real, Nuevo 
Baztan y Olmeda de las Fuentes).
La biologie de G. rhamni es semojante a la de G. cleopatra(Quer 
ci, 1932; Verity, 1947), es decir, nace el adulto en el verano, in 
verna como imago y présenta una sola generaciôn .
Capturas de Gonepteryx rhamni ;
CR - 1 o 10 MAR 79 ; 1 o 21 ABR Vg 
NB - 1 o 10 MAR 79 ;
OL - 2 99 31 MAR 80 .
Citas de bibliografia :
Alcobendes : Flores, 1945 . 
Aranjuez : Agenjo, 1969 .













PIERIDAE CITADOS DE LA DEPRESION Y NO CAPTURADOS .
Leptidea ainapis (Linnaeus, 1758)
^Madrid? : Pujol, 1943 •
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RESUME, GENERAL DE LOS PIERIDOS .
Hemos csptursdo l6 especies de piêridos en Is Depresiôn, lo que 
represents el 73 % de las especies Ibéricas.
Por nûmero de ejemplares, los piêridos suponen, con mfis de 1200, 
el 26,5 9^ del total de individuos capturados. La especie roês abun­
dante es Pieris rapae, de la que hemos obtenido 370 ejemplares, es 
decir, casi el 8 9é del total absoluto de captures, y raôs del 30 % 
de las de piêridos.
Como inferimos del cuadro de la pâgina 3T6 , los piêridos,en gene 
ral, propenden a los cultives : el 59,4 9( de los ejemplares proce­
den de parajes humedos y degradados (los que llamamos "REGADI0*) 
pertenecen a la familia de los piêridos, asi como el 21,3 96 del 
"SECANO" ; iguaImente hay cierta querencia por los coscojares j 
las riberas «
Los piêridos muestran un comportsraiento fenolôgico respecto a 
la humedad, muy interesante. El experimento lo llevaroos a cabo e 
ligiendo dos localidades de muestreo prôximas, pero de condicio­
nes de humedad bien distintas: los Cerros Yesosos de Aranjuez j 
la Laguna de Ontigola. Los primeros, de suelos pardos calizos, 
xerorrendsinas de yeso y yermas de costras yesiferas, en gene - 
ral retlenen mal el agua, que sufre rêpida escorrentia; las mêr- 
genes y campos aledahos de la segunda poseen un suelo claramente 
hidromorfo, con un horizonte G (de gley) y frecuentes encharca - 
mientos; pues bien, si mostramos los histogranias totales de log 
piêridos, segûn las capturas mes a mes, de una zona y de otra(grê 
fico 16 ) vemos cômo la preferencia general se inclina hacia los 
Cerros durante la primavera, tornêndose hacia la Laguna durante 
el verano, hechc que queda mâs patente en el Grêfico de Diferen- 
eios (grafico 17 )
Ta explicaciôn que ofrecemos es que las condiciones de humedad 
de los Cerros durante el verano son criticas; reine una intensg 
sequedad, raientras que en las cercanias de la Laguna se mantiene 
el suelo bastantc hûjTiedo, y la vegetaciôn verde y fresca; y los 
piêridos se "desplazan" hacia los parajes mês benignos del ver«- 
no.
lt)l
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Coenonyinpha Hübner, 1819» Verz. bekannt. Schmett. (5) pdg.
65. Especie tipo: Papilio geticus (=Papilio oe- 
dippus fabricius » 1787) Esper, 1793» Die Schme- 
tterlinge » Suppl. Band 1 Abschn. Tapschinett. :51* 
lêm. 102, fig. 2 g ; por designaciôn de Butler » 
1868, Entom. mon. Mag. 4» p. 194 .
Coenonyinpha dorus (Esper, 1782)
Papilio dorus Esper, 1782, Die Schmetterlinge, 1 (2), p. 130, 




Esta especie no es demasiado escasa (37 ejemplares: 27 y
10 hemos capturedo), aunque restringida a unas pocas locali­
dades de las Mesas del Sureste: Campo Real, Nuevo Baztan, Olmeda 
de las Puentes y Encomienda Mayor <le Castilla ( Vil lamanrique de
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Ta jo); coscojares y encinares todas ellas de diversidad alta y d£ 
gradaciôn moderada o baja .
Los ejemplares recogidos pueden adscribirse a la subespecie 
purpurinatta G6mez-Bustillo,' 1973 (SHILAF 1 -2-, p. 32) de dise-
no mas marcado en el reverso aiar posterior y menor tamano ( • )
que las demés subespecies ibéricas descritas. Un macho capturado
en Campo Real el 12 de Julio de 1979 présenta una curiosa anoma-
lla: las alas posteriores son întegramente del mismo color pardo 
uniforme que las anteriores, y tienen cuatro oceloa oscuros ro - 
deados, cada une de ellos, por una aureola leonada (en los espa- 
cios 2, 3 - mas grandes - 1 y 4 - mas pequehos -) .
Présenta una sola generaciôn, veraniega, con el apogeo en Ju­
lio .
Capturas de Coenonympha dorus:
CR - 2 d'd', 1 ç 13 JUL 78; 9 12 JUL 79 .
NB - 5 d'd', 3 oo 23 AGO 80 .
OL - 7 (f(f, 1 9 3 JUL 79 .
VM-EN - 1 (f 14 JUN 79 ; 3 (<y, 4 ÇÇ 24 JUL 79; 1 ç 27 AGO 79 .
Citas de bibliografîa;
Casa de Campo : Vâzquez Figueroa, 1894 •
( • ) Algunos ejemplares de la Encomienda Mayor de Castilla, indu 




Coenonympha pamphllus (Linnaeus, 1758)
Papilio pamphilus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 472 . 
Papilio nephele Borkhausen, 1788, Naturgeschichte der Europâis- 
chen Schmetterlinge 1, p. 87 y 241 .
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Esta especie présenta très generaciones bien marcadas en nue£ 
tra regiôn. La variaciôn interindividual en color, diseho y tama 
ho es considerable, pero aun asi y de modo general, es posible 
distinguir las très generaciones por la apariencia de los ejem - 
plares: en la primera (Marzo) los individuos tienen en el rever­
so la llnea discal de las alas anteriores marcada, aunque corta, 
el borde marginal es oscuro (especialmente hacia el angulo anal), 
pero no muy dilatado; en la segunda (Mayo), las lîneas discal y 
marginal del reverso de las alas anteriores son muy débiles e in 
cluso ausentes, el tono general del reverso posterior también es 
oscuro; en la tercera (todo el verano) el tamano es ligeramente 
mayor, el anverso présenta los margenes intensamente oscurecidos 
y el reverso posterior es de color mas palido (arena) .
Las hembras siempre aparecen mâs tarde que los machos; ademâs
IOC
su proporcî6n respecto s ellos aumenta conforme avanzan las gene 
raciones, asl, la proporciôn de hembras en Marzo es apenas el 159é 
respecto al total; en Mayo es mâs del 60 y en Junio-Julio-Agos^ 
to-Septiembre es del 55 %, aunque nôtese que en Agosto escasean ya 
los machos y en Septiembre no los oapturamos .
En total hemos capturado 125 ejemplares : 65 y 60 , que
adscribiraos a la subespecie hiapana Standfuss, 1855 (Stettin, ent. 
Ztg., 16, p. 159) .
Coenonympha pamphilus prefiere los parajes secos; bastante eu- 
riolca, résisté bien los cultives rte secano, y puede verse tanto 
en olivares, como en cantuesales, barbechos, retamares, etc, aun 
que mue3tra cierta querencia por los coscojares y encinares abler 
tos.
Capturas de Coenonympha pamphilus :
AF - 1 (<20 JUL 79; 2 («, 2 çç 11 JUL 80 .
AR-CY - 1 (< 20 ABR 76; 1 (f 26 ABR 80 .
AR-MO - 2 (<(<, 1 ç 22 JUL 76; 1 ÿ 24 ABR 77; 1 $ 26 ABR 80 .
BA - 1 5 51 JUL 80 .
BE - 2 çç 30 SEP 80 .
BR - 1  ^18 ABR 79; 3 9$ 24 SEP 80 ,
BR-Rl -6 99 10 MAY 80; 1 o" 17 JUL 80; 1 << 6 AGO 90 .
GR - 1 (<, 1 9 29 JUL 78 .
CS-AC - 1 (< 3 JUL 79 .
CR-CY - 1 9 9 SEP 80 .
eu - 1 (f 17 JUL 79 .
ME - 5 17 JUI 80 .
MO - 1 9 12 JUL 80 .
U» - 5 99 26 JUL 80; 2 99 3 SEP 80; 3 99 13 SEP 80 .
OL - 1 9 31 MAR 80 .
PO - 1 9 13 AGO 80 .
SH - 4 <<<, 1 9 12 MAR 80; 2 3 99 17 JUL 80 .
TO - 1 (< 16 JUN 79; 2 99 15 AGO 80 ,
UO - 1 9 27 JUL 79 .
VA-RU - 1 (f, 1 9 22 JUL 80 .
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VD - 1 (< 12 JUN 78 .
VL - 1 9 24 MAY 80; 1 << 5 JUL 80 .
VS-AP - 1 (<21 MAY 80; 2 dc< 19 JUL 80 .
VC - 5 6 99 5 AGO 78; 2 éé 19 JUL 79; 1 9 20 SEP 79 •
VM-ES - 1 <<, 1 9 3 JUL 79.
VM-ZH - 2 <« 24 JUL 79 .
VTA - 4 <<«<, 3 99 10 MAY 80 .
VTI - 2 <«, 1 9 10 MAY 80 .
VP - 18 (<(<, 2 99 12 MAR 80 .
VO - 1 c< 19 JUN 80; 1 9 22 JUL 80; 2 («, 1 9 25 AGO 80; 5 99
9 SEP 80 .
Boadilla : 1 << 14 JUL 79 C. Robles leg.









Brlntesia Fruhstorfer, 1911» in Seitz, Grosschmett. Erde 9 
p. 307. Especie tipo: Papilio proserpina Denis & 
Schiffermiiller, 1775, Ankilndimg syst. Werkes Schmett. 
Wiener Gegend , p. 155, 169, lam. I a, fig. 9, lam.
I b, figs. 9 a, 9 b , (I); por aplicaciôn del Arti­
cule 67, secciôn (i) del Côdigo Internacional de No
menclatura Zooloôgica.
Brlntesia circe (Fabricius, 1775)
Papilio circe Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 495 •
Papilio proserpina Denis & Schiffermüller, 1775, Ankündung syst 
Werkes Schmett. Wiener Gegend p. 155, 169,
lam. I a, fig. 9, lam. I b, figs. 9a, 9b .
El escaso nûmero de capturas de Brlntesia circe impide la con- 
fecciôn del correspondiente histograma, si bien podemos indicar
que se trata de una especie veraniega; aparece en Junio y se cap­
tura hasta Septiembre, en una sola generaciôn; las hembras son 
mâs tardîas que los machos, pues mi entras el mayor nûmero de cap­
turas de éstos es en Julio, el de aquêllas es en Agosto (superan- 
do incluso a los machos) .
Parece preferir para jes S'^ cos y mâs o menos boscosos, al Norte
de nuestra regiôn. La mayor parte de las capturas se han realiza-
do en encinares abiertos o en coscojares .
Es notable el mimetismo crlptico por homocromîa <iue présenta 
Brintesia circe cuando se posa; en efecto, esta especie, cuyo re­
verso alar es jaspeado de pardos, grises y castanos, pesa desa - 
percibida cuando, con las alas plegadas, se posa en los troncos 
de las encinas .
La subespecie ibérica es hispanica Spuler, 19OB (Die Schmebter- 
linge Europas 1, p. 41 ) •
-^★.) Brintesia circe paraleuca (Frûhstorfer, 1908) es sinônimo .
l l ü
Capturas de Brintesia circe:
Doadilla : 2 <«, 1 9 12 SEP 79 » G. Robles leg 
BR-RI - 1 (< 17 JUL 80 .
CE - 1 9 27 JUN 79 .
CC - 1 9 12 JUL 78; 1 (< 14 AGO 78 .
eu - 2 4 JUL 78; 1 9 22 AGO 78 .
CR - 1 (<12 JUL 79 .
SN - 2 (« 17 JUL 80 .






Chazara Moore, 1893» Lep. Itid» 2 (15) p. 21 . Eapecie tlpo: 
Papilio brisais Linnaeus, 1764, Mus. Lud. tJlr.. p.
276; por designaciôn original .
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Papilio briseis Linnaeus, 1764» Mus. Lud. Ulr. p. 276 .
Heroos obtenido 18 ejemplares (5 y 13 ) de esta especie que
parece mostrar una sola generaciôn, que comprende de Junio a Sep-
tie:nbre. Poco favorecida por los para jes hûmedos, Chazara briaeis 
prefiere los espartales y tomlllares de las Mesas del Sureste .
Adscribimos nuestros ejemplares a la subespecie meridionalis
Staudinger, •’886 (Stett. ent. Zeit. p. 242 ), de la que se cono- 
cen las siguientes sinonimias :
Chazara briseis hispans Melcôn, 1910, Bo3. Soc. esp. Hist.
not, p. 223 .
Chazara briseis subcretus Verity, 1927» Bull. Soc. ent. Fran-
ce » p. 175 •
Heraos de notar» no obstante, que el ûnico ejemplar capturado 
en Carç)0 Real muestra su reverso tenido de tonos ferrugîneos con
mayor intensidad que los demâs , por lo que quiza pudiera adscrJL
birse a la subespeuie Chazara briseis oxidae Gômez-Bustillo,1980
si bien la escasez de datos y la proximidad de localidades en las
que vuela Chazara briseis meridionalis (como el Cerro de los An­
geles, Villaoonejos, etc) hacen aventurada esta afirmaciôn .
Capturas de Chazara briseis :
BE - 1 9AG0 80 .
CR - 1 9 19 -r.iL 79; 1 ç 12 JUL 79 .
CE - 2 99 28 JUN 80 .
SM - 1 dC 3 99 28 JUN 80; 1 9 ? AGO 80 .
TT - 1 9 9 AGO 80 .
VA-RÜ - 1 9 9 SEP 80 .
VAM - 2 ficT, 2 99 29 SEP 79 »
VC - 1 /  5 AGO 78 ; 1 9 19 JUL 79 .
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Citas de bibliografîa:
Alcobendas: Flores, 1945 •
Aranjuez : Vâzquez leg.; JUN 30 F. Escalera leg. , segûn Agen 
jo, 1961 .
Brunete : En Cienvallejos, JUN 27, G. Bolivar leg., segûn A - 
genjo, 1961 .
Madrid : En Cantarranas, 7 JUL 28 R. Agenjo leg., segûn Agen- 
jo, 1961. En el Jardin Botânico, Cerro de San Bias y 
La Moncloa, JUN y JUL M. Pujol leg., segûn Agenjo, 
1961 .
Montarco : En Rihas de Jarama, G, Fernandez-Duro leg.; JUL 32 
R. Agenjo et al. leg. j JUN 34, C. Bolivar leg.,
13 JUL 41 A, Varea leg., todos segûn Agenjo, 196I. 





Hipparchla Fabricius, 1807, in Illinger, Mag. f« Insektenk. 6, 
pag. 281. Especie tipo: Papilio hermione Linnaeus, 
1764, Mus. Lud. Ulr. p. 281; por designaciôn de But
1er, 1868, Ent. mon. Mag. 4 p. 194 .
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Papilio semele Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 474 .
Especie relativemente rara, Hipparchia semele vuela, en nues-* 
tra regiôn, por las Mesas del Sureste ; Aranjuez, Chinchôn, Enco- 
mienda Mayor de Castilla, etc, y parece preferir los coscojares 
y los encinares a los matohrales y los cultivos. Adscribimos los 
ejemplares capturados a la subespecie cadmus Fruhstorfer, 1908 .
Capturas de Hipparchia semele :
AR-CY - 1 cT 5 JUN 76 ; 1 (f 6 OCT 76; 1 9 29 SEP 79 .
AR-MO - 1 9 8 00 T 76 .
VC - 1 d* 6 OCT 78; 2 dcT 28 JUN 79; 2 dc< 20 SEP 79 .
VM-EN - 1 << 14 JUN 79; 1 (<, 1 9 24 JUL 79 .
VO - 1 (f 19 JUN 80 .
Ciempozuelos : 1 9 6 OCT 78 Alberto Rubio Hernandez leg.
Citas de colecciones :
ïfedrid ; MAY 44 1 dt.C.A.U.C. S.V. Peris leg.
Casa de Campo : Colecciôn del Departamento de Zoologia de la
Universidad Autônoma de Madrid (C.D.Z.U.A«.M. ) 
Adela Pino leg. 1 9 2 AGO 80 .
Citas He bibliografîa :
Loeches : Gômez Bustillo & Fernandez Rubio, 1974 .
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Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Papilio statilinus Hufnagel, 1766, Berlin. Mag. 2 p. 84
BOi
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Esta especie es relativamente abundante en nuestra region:he- 
mos capturado 112 ejemplares .
Présenta una sola generaciôn, que (en la fase adulta) compren 
de de Julio a Octubre, con el mâximo en Septiembre. Como ocurre 
en otros satiridos, las hembras son mas tardîas, de modo que em- 
piezan siendo minoria en las capturas (Julio) y terminan siendo 
las mês numerosas (Septiembre), Relativamente eurioica, Hippar­
chia statilinus no résisté sin embargo los cultivos, especiaimen 
te los de regadîo, y muestra cierta querencia por encinares, co£ 
cojares y espartales-tomillares .
Debido a la considerable variabilidad de esta especie, se han 
descrito numerosas formas, razas y subespecies, algunas de elles 
in justifiesdas, o al menos confuses .Nuftstros ejemplares se ase-
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mejan a la subraza (★) itiiegl Agen jo, 1961, si bien tienen un cier 
to parecido a la subraza allionie Fabricius, 1781 .
Capturas de Hipparchia statilinus :
AL - 1 d" 27 JUL 79; 1 Ç 24 SEP 80 .
AD - 1 9 9 AGO 80 .
AR-CY - 1 (f 9 AGO 75; 1 (f 11 SEP 75; 1 ^  7 JUL 79.
AR-MO - 2 dd" 9 AGO 75; 1 d' 18 JUL 76 .
BA - 2 (fd^, 1 9 51 JUL 80 .
BE - 1 d' 9 AGO 80; 1 é 30 SEP 80 .
Boadilla ; 1 14 JUL 79; 1 ^  12 SEP 79 C. Robles leg .
BR - 2 dcf, 4 99 24 SEP 80 .
BH-RJ - 2 d<< 6 AGO 80 .
CR - 3 dcf 29 JUL 78; 1 (f, 1 9 2 SEP 78 ; 3 do', 2 99 1 AGO 79.
CK-CY - 2 99 23 AGO 80; 2 99 9 SEP 80 .
CE - 1 9 13 SEP 80 .
Ciempozuelos ; 2 dd'23 AGO 78 Alberto Rubio Hernéndez leg.
CD..- 2 dy 22 AGO 78; 1 (<29 AGO 79 .
CH-AS - 1 (<27 JUL 79 .
CH-RE - 3 99 28 AGO 80 .
MR - 1 d  19 JUL 79; 1 <<, 1 9 25 SEP 79 .
MO - 2 99 15 SEP 79 .
LN - 1 (< 31 AGO 79; 5 dy 26 JUL 80; 1 9 3 SEP 80; 2 dd^  3
13 SEP 80 .
NB - 1 d 7 SEP 79; 1 9 23 AGO 80 .
SM - 3 dd 2 AGO 80 .
SN - 5 dd, 1 9 17 JUL 80; 2 99 24 SEP 80 .
TT - 1 (<, 1 9 9 AGO 80 .
TO - 1 (< 13 AGO 80 .
TE - 2 dd 17 JUL 80; 2 d(<, 1 9 6 SEP 80 .
UG - 1 9 27 JUL 79 .
VA-RU - 1 9 9 SEP 80 .
(★) Subraza; término utilizado por Agenjo, 1961 para un taxôn po­
co preciso, entre forma individual y subespecie ,
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VS-AP - 1 9 1 AGO 79 .
VC - 3 dd, 1 9 5 AGO 78; 1 9 6 OCT 78; 4 dd, 1 ç 19 JUL 79; 2
dd, 1 9 27 AGO 79; 1 d 20 SEP 79 .
VM-EN - 1 9 27 AGO 79; 4 dd, 1 9 25 SEP 79 .
VO - 1 9 22 JUL 80; 1 d, 5 99 9 SEP 80 .
Citas de bibliografîa :
Alcobendas; Flores, 1945 •
Madrid ; Vazquez Figueroa, 1894. Casa de Campo ; C.D.Z.U.A.M.
Montarco ; En Ribas de Jarama, C. Bolivar y G. Ceballos leg.,





Pseudotergumla Agenjo, 1947, Graellsia 5 (3) 72@ familia. E£ 
pecie tipo: Papilio fidia Linnaeus, 1767, Syst. 
Nat. XII ed. 1 (2) p. 770; por monotipia .
Pseudotergumia fidia (Linnaeus, 1767)
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Hemos capturado esta especie de Julio a Octubre, en la que con 
sideramos ûnica generaciôn anual. El mayor numéro de ejemplares 
procédé de Septiembre. Como en otras especies, el miximo de captu 
ras de las hembras esté desplazado un mes respecte del maximo de 
los machos: asi el mayor numéro de dcT se obtiene en Agosto, mien 
tras que es en Septiembre cuando se captura el mayor numéro de 99. 
Por otra parte no se aprecia gran desequilibrio entre unos y otras 
56 dd frente a 41 99 .
1 2 2
Esta especie muestra una clara querencia hacia los encinares 
y los ccscojares, pues no la hemos cncontrado fuera de estos pa^ 
sajes, si bien llama la atenciôn el hecho de no hallarla en los 
encinares del Oeste de la Capital : Brunete, Sevilla la Nueva, Ca 
sa de Campo ...
Nuestros ejemplares pueden ascribirse a la subespecie velleia 
Frühstorfer, 1908 (Ent. z. Frank, a. M. 22, p. 128) .
Capturas de Pseudotergumia fidia t
AR-CY - 6 dd, 3 99 4 SEP 75? 5 dd, 8 99 11 SEP 75? 1 9 7 JUL
76; 7 dd, 2 99 5 AGO 76; 1 9 30 AGO 76; 2 dd, 2 99 6
OCT 76; 4 99 29 SEP 79?
AR-MO - 1 d 18 JUL 76 .
CR - 1 d 13 JUL 78; 2 dd 29 JUL 78; 1 d, 1 9 2 SEP 78; 1 d  28
SEP 73; 3 dd, 3 99 1 AGO 79 .
Ciempozuelos : 1 d  27 AGO 78 A. Rubio Hernéndez leg.
MR - 1 d 19 JUL 79; 1 9 20 SEP 79 .
MO - 1 d, 4 90 15 SEP 79; 1 d 23 AGO 80 .
14* - 1 9 31 AGO 79; 1 d  26 JUL 80 .
NB - 1 d  7 SEP 79; 1 d 23 AGO 80 .
PO - 4 dd, 1 9 13 AGO 80 .
TI - 2 99 15 SEP 79 .
TO - 1 d 13 AGO 80 .
VC - 4 dd, 2 99 5 ago 78;. 3 dd 27 AGO 79? 3 dd, 2 99 20 SEP 79, 






Melanargia Meigen, 1828, Syst. Beschr. Europ. Schmett. 1 (3) 
p. 97» Especie tipo: Papilio galethee Linnaeus , 
1758, Syst. Nat. X ed, p. 474» por designaciôn de 
Kirby, 1894» ^  Allen's Nat. Libr. , lepid. 1,p.240.
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)
Papilio lachesis Hübner, 1790» Bcitrege zur Geschichte der Sch- 
rnetterlinge 2, p. 70, lAm. 3, fig. P 1-2 . 
Lachesis rusclnonensis Oberthür & Houlbert, 1922, C.R. Acad.






Corto periodo de vuelo piesenta esta especie, que aparece en 
Junio y en Agosto es ya muy escasa. La mayor abundancia corres­
ponde al mes de Julio. Como en otros satîridos, las hembras apa- 
recen m&s tarde que los machos, en la ûnica generôclôn que pre -
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senta.
Melanargia lachesis parece ser indiferente a la humedad, y vu£ 
la tanto en parajes secos, como en hûmedos, si bien en conjunto se 
inclina ligeramente hacia las riberas de rîos o arroyos; sin em­
bargo es sensible a los cultivos, y suele desaparecer de los cam 
pos roturados .
Capturas de Melanargia lachesis ;
AF - 1 /  12 JUL 80 .
AR-MO - 2 22 JUN 76 .
Boadilia : 5 21 JUN 79 C. Robles leg.
BR-RI - 1 (<, 3 ÇÇ 17 JUL 80 ; 1 (<, 1 $ 4 .TUL 79 .
CR - 2 1 $ 13 JUL 78; 2 çç 29 JUL 73; 1 <<', 4 ÇÇ 12 JUL 79;
1 5 1 AGO 79 .
CN-AC - 4 3 JUL 79 .
Cfi-CY - 1 19 JUN 80 .
CSU - 4 28 JUN 80 .
eu - 6 22 JUN 78; 6 (^4 JUL 78; 4 12 JUN 79 •
ME - 1 ÿ 17 JUL 80 .
MO - 2 ÿÿ 12 JUL 80 .
NB - 1 ? 19 JUN 79 .
OL - 8 3 JUL 79 .
AH - 3 14 JUN 80 .
VA-RU - 1 ç 22 JUL 80 .
VC - 1  ^19 .UJL 79 .
VM-ES - 2 3 JUL 79 .
VO - 1 19 JUN 80; 2 1  ^22 JUL 80 .
Citas de bibliografîa :
Alcobendas s Flores, 1945 •
Madrid : Vâzquez Figueroa, 1894 .






Melanargia occitanlca (Esper, 1793)
Arge occitanica Esper, 1793» Die Schinetterlinge (in Abbildungen 
nach in der Natur Erlangen)I lâm. 96 fig. 3-4.
Papilio psyche Hübner, 1799-1800, Sanunl. europ. Schmett. 1,1am. 
44, figs. 198, 199 .
Papilio syllius Herbst, 1796, Natursystem aller bekannten in
und auslSndischen Insekten, 8, p. 15, l4m.182, 
figs. 8-9 .
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Como rauchos otros satiridos, Melanargia occitanica presents u 
na sola generaciôn anual, cuya fase adulta se puede hallar de A- 
bril a Junio. Asi mismo, la proporciôn de capturas de las hembras 
respecte a los machos es menos desequilibrada conforme avanza la 
estaciôn. Sus preferencias parecen inclinarse hacia los esparta- 
les, tomillares y coscojares; sensible a los cultivos, no la he­
mos capturado nunca en taies parajes.
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Los ejemplares de Campo Real se ajustan a las menores dimensio 
nés por las que Gômez-Bustillo, 1973 distingue la subespecie minor; 
los procedentes de otras localidades (en nuestra colecciôn mucho 
raés numerosos) alcanzan dimensiones mayores, pero también menores 
(en elgunos casos); este hôcho, unido a que los ejemplares de la 
localidad "Arroyo Pantuena" (30 T VK 6271) del término municipal 
de loeches (a 7 Km de la localidad de uno de los paratipos de mi­
nor) son de dimensiones "grandes" (dos (fcf: urio de 47 mm y otro de 
46 mm de envergadura), nos impide aceptar con seguridad la vali­
dez del taxôn minor Gômez-Bustillo, 1973 .
Capturas de Melanargia occitanica;
AR-CY - 1 (<11 MAY 76; 5 15 MAY 76; 3 2 27 MAY 76;
2 24 ABR 77; 3 29 ABR 77; 10 éé, 3 9$ 7 MAY 77;
8 2 ÿg 23 MAY 79; 2 1 5 26 ABR 80 .
AR-MO - 1. ç 27 MAY 76; 4 cfcf 24 ABR 77 .
CR-- 1 /, 1 ç 28 MAY 78; 1 5 6 JUN 79; 1 9 21 MAY 80 .
CR-CY - 1 5 19 JUN 80 .
Ciempozuelos : 3 8 MAY 78 A. Hubio Hernéndez leg.
TT - 4 9$ 6 JUN 80 .
VS-AP - 2 21 MAY 80 .
Citas de colecciones:
Cerro de los Palos (Toledo):1 30 ABR 72 C.C.A.U.C. E. Castro
Citas de bibliografîa ;
Alcobendas : Flores, 1945 •
Cosa de Campo ; Gômez-Bustillo & Fernandez Rubio, 1974 •
Ciudad Universitaria : Monserrat, 1976 .
Montarco : Gômez-Bustillo, 1973 .




Melanargia ines (Hoffmansegg, I8O4)
Papilio ines Hoffmans egg, I8O4, jjn Illinger, Magazin für Insek 
tenkunde 3, p. 205 ( ★  )
Papilio thetis Hübner, 1785, Pap. , lâm. 43, figs. 196-197 .
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Melanargia ines solo presents una generaciôn anual, cuya fase 
adulta transcurre durante los mesos de Mayo y Junio. Es la espe­
cie menos abundante del gênero (sôlo hemos obtenido 23 ejempla - 
res: 18 y 5 ?$)• Parece sensible a la degradaciôn de la vege- 
taciôn, al menos sôlo es relativamente corriente en localidades 
de rogresiôn no muy acusada.
(★) Todas las especies del Conde Hoffmansegg publicadas en el 1^ 
bro de Illihger carecen de géhero, sôlo el encabezaralento de 
las paginas lleva la palabra PAPILIGNES. No obstante nosotros 
hemos seguido la costumbre general de incluir las especies de 
Hoffmansegg en el gênero Papilio original .,
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Capturas de Melanargia ines;
AR-CY - 1 ÿ 27 MAY 76; 1 /  5 JUN 76; 4 2 çç 23 MAY 79
CR - 1 / 6 JUN 79 .
Ciempozuelos : 1 8 MAY 78 A. Rubio Hernandez leg.
eu - 2 12 JUN 79 .
NB - 1 /19 JUN 79 . ^
SR - 2 // 24 MAY 80 .
TE - 1 1 9 10 MAY 80 .
VD - 2 <^^12 JUN 78 .
VC - 4 C ,^ 1 Ç 31 MAY 79 .
Citas de bibliografîa;
Madrid : Vazquez Figueroa, 1894 .
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Manlola Schrank, 1801, Fauna boica 1 (2), p. 152, 170. Espe 
cie tipo: Papilio jurtina Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 
X ed. p. 475; por designaciôn de Scudder, 1875, Proc. 
amer. Acad. Arts Sci. Boston 10 p. 211 .
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Pailio jurtina Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 475 . 
Papilio janira Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 475 . 
Maniola lemur Schrank, 1801, Fauna boica 1 (2) p. 175 •
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Esta especie parece tener una ûnica generaciôn, muy prolonga- 
da, en su fase de adulto, que abarca de Mayo a Octubre; el descen 
so de capturas de Agosto no creemos que marque distinciôn entre 
dos generaciones. Como en otros satiridos, nôtese que las hembras
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son muy abundantes en la segunda mitad del periodo de vuelo .
Muy difundida por toda la regiôn, donde abunda en la mayoria 
de las localidades, prefiere no obstante bordes de camino, lindes 
de Olivares y vinas, encinares, espartales y otros paisajes de S£ 
cano.
La subespecie a la que pertenecen los ejemplares de nuestra re 
giôn es hispulla Esper, 1805 (Dio Schmetterlinge, Suppl. 2, p.11 
1ère. 119, figs 1-2 .
Capturas de Maniola jurtina :
AL - 1 /  27 JUL 79; 1 9 31 MAY 80; 2 99 24 SEP 80 .
AF - 1 9 20 JUL 79; 1 (f 11 JUL 80 .
AD - 1 (5^ 6 JUN 80 .
AR-CY - 2 ÇÇ 4 SEP 75; 1 9 11 SEP 75; 4 1 9 27 MAY 76; 4
1 9 5 JUN 76; 4 cicf 18 JUL 76; 3 22 JUN 78; 2 7 JUL
79; 3 99 29 SEP 79 .
AR-MO - 1 (f 25 JUL 75; 4 99 9 AGO 75; 1 9 4 SEP 75; 3 99 11 SEP 
75; 1 9 4 OCT 75; 1 cT 27 MAY 76; 6 1 9 30 JUN 76; 2
éé 18 JUT. 76; 2 22 .TUL 76; 1 9 3 AGO 76; 2 d'd', 1 9
22 JUN 78.
BG - 2 28 AGO 80 .
BGM - 2 99 28 AGO 80; 2 99 3 SEP 80 .
BA - 1 31 MAY 80; 1 31 JUL 80; 1 9 26 SEP 30 .
Boadilla : 3 99 24 JUN 79 C. Robles leg .
BO - 2 dY 24 JUN 80 .
BR - 2 99 24 SEP 80 .
BR-RI - 1 d^  17 JUL 80 .
CR-CA - 1 d' 19 JUN 80 .
CR - 1 28 MAY 78; 1 d' 13 JUL 78; 1 (f 29 JUL 78; 1 d', 2 99 2
SEP 78; 2 99 28 SEP 78; 2 d^ 6 -.TUN 79; 3 d^ 1 9 19 JUL
79; 1 9 1 AGO 79 .
CN-CY - 1 9 23 AGO 80; 1 9 9 SEP 80 .
OC - 1 d', 1 9 14 AGO 78 .
CSI - 3 dy 28 AGO 80 .
CE - 1 (f, 1 9 28 JUN 80 .
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Ciempozuelos : 1 9 14 JUL 78 A. Rubio Hernandez leg .
CU - 4 1 9 22 JUN 78; 1 d'4 JUL 78; 1 1 9 17 JUL 79; 1 9
29 AGO 79 .
CH-AS - 1 9 27 JUL 79 .
CH-RE - 1 1 9 28 AGO 80 .
ES - 1 d% 1 9 28 JUN 80; 3 90 30 AGO 80 .
FU - 1 (f 31 JUL 80 .
GO - 1 (f, 2 99 28 JUN 79 .
LO - 5 d'd', 1 9 31 MAY 80; 2 99 26 SEP 80 .
ME - 2 99 17 JUL 80 ; 1 dl 2 99 6 SEP 80 .
MR - 2 dd 19 JUL 79; 1 9 12 JUL 80 .
MO - 1 9 15 SEP 79; 1 9 12 JUL 80; 2 99 23 AGO 80 .
NA - 1 d 27 JUL 79; 2 dd, 1 9 17 MAY 80; 1 0 26 SEP 80 .
LN - 1 9 31 AGO 79; 7 dd, 3 90 14 JUN 80; 1 d 26 JUL 80; 1 9 
3 SEP 80 .
NO - 3 dd, 1 9 13 AGO 80; 4 99 6 SEP 80 .
NB - 1 d, 3 99 19 JUN 79i
OL - 5 -dd, 2 99 3 JUL 79 .
AH - 1 d 14 JUN 80 .
PT - 1 9 23 MAY 79 .
SR - 5 dd, 1 9 24 MAY 80 .
SM - 1 9 28 JUN 80 .
SN - 1 (d, 1 9 17 JUL 80; 2 99 24 SEP 80 .
TI - 2 99 15 SEP 79 .
TT - 2 dd, 1 9 6 JUN 80; 2 99 30 SEP 80 .
TO - 2 dd, 1 9 16 JUN 79; 1 9 13 AGO 80 .
UG - 4 dd, 1 9 31 MAY 80 .
VL - 4 99 6 SEP 80 .
VS-AP - 1 dl9 JUL 80 .
VS-GR - 3 dd, 21 MAY 80 .
VC - 1 9 5 ago 78; 2 dd 31 MAY 79; 1 d, 1 9 28 JUN 79 .
VM-EN - 3 dd, 3 99 14 JUN 79; 2 dd, 1 9 24 JUL 79; 1 9 6 JUN 80. 
VM-ES - 3 dd 3 JUL 79; 1 9 30 ago 79 .
VO - 1 d, 1 9 19 JUN 80; 1 9 22 JUL 80; 2 99 25 AGO 80; 3 99 
9 SEP 80 .
VJ - 1 9 6 OCT 80 .
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Hyponephele Muschamp, 1915» Ent. Rec. J. Var. 27, p. 156. E£ 
pecie tipo: Papilio lycaon Rottemburg, 1775» Der 
Naturfcracher 6, p. 17» por monotipia .
Hyponephele luplnus (Costa, 1835)
Hyponephele luplnus (Costa, 1835) Fauna del Regno di Napoli, 
lâm. 4» figs. 3-4 .
Hyponephele rhamnusia (Freyer, 1845) Neuere Beitrage zur Schme-
tterlingskunde, 5, p. 125, lâm. 457» figs
2-3 .
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Especie preferentemente veraniega, Hyponephele luplnus présen­
ta une sola generaciôn anual. Como en otras especi^s de la familia 
, las hembras aparecen mas tarde que los machos de modo que la pro 
porciôn de capturas entre unas y otros se équilibra a medida que a^
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vanza el verano; en efecto, en Mayo no capturamoa ninguna hembra; 
en Junio ésias representan menos del 30 % de las capturas; en Ju­
lio, casi el 32 %; en Agosto, el 44 %} y en Septiembre mâs del 909é.
Re la ti varient e ubicua, desaparece, no obstante, do los regadios, 
si bien se la puede hallar en los cultives de secano, aunque don­
de mâs abunda (podriamos considerar que es su paisa je ôptimo) es 
en los encinares, donde représenta ctsi el 10 de las captures 
totales .
La subespecie que vuela en nueatra regiôn es la Hyponephele 
luplnus celtibera Sagarra, 1924 (Butll. Inst. Gatal. Hist. Nat.
24, p. 198) .
Captures de Hyponephele luplnus ;
AR-CY -1 ^27 MAY 76; 2 5 JUH 76; 1 7 JUL 76; 1 5 18 JUL
76; 2 1 Ç 24 JUN 78; 1 ç 7 JUL 79 .
AR-MO - 1 (f 9 AGO 75; 2 çÿ 17 SEP 75; 1 30 JÜK 76; 1 ÿ 30 AGO76,
BGM - 2 1 ç 28 AGO 80; 2 3 SEP 00 .
BE - 1 <^9 AGO 80 .
BR - 1 ç 24 SEP 80 .
OR - 1 ? 13 JUL 78; 1 é 29 JUL 78; 3 1 AGO 79 .
CR-CY - 2 çç 9 SEP 80 .
CC - 1 Y 14 AGO 78 .
CSI - 2 dy 28 AGO 80 .
CH-AS - 1 9 27 JUL 79 .











<f 6 SEP 80
1 9 19 JUL 79; 2 dV, 1 9 12 JUL 80 .
9 12 JUL 80 .
2 99 31 AGO 79; 2 (f/, 1 9 14 JUN 80; 1 26 JUL 80;
9 3 SEP 80; 1 9 13 SEP 80 .
<< 19 JUN 79; 1 (f 23 AGO 80 .
<<,193 JUL 79 . 
d', 1 9 13 AGO 80 .
9 28 JUN 80 .
9 13 AGO 80.
9 6 SEP 80 .
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UG - 1 d'27 JUL 79 .
VA-RU - 1 9 9 SEP 80 .
VS-AP - 1 1 AGO 79; 1 ^  19 JUL 80 .
VC - 5 dy, 10 99 5 ago 78; 4 dd^, 2 99 28 JUN 79; 16 d'd', 5 99
19 JUL 79; 1 9 20 SEP 79 .
VM-EN - 3 dcT, 1 9 14 JUN 79; 4 d'd', 2 99 24 JUL 79; 1 d', 1 9
27 AGO 79 .
VM-ES - 1 d'3 JUL 79 .
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FYRONIA
Pyronla HObner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. (4), p. 59. Es­
pecie tipo: Pyronie tithone Hübner, 1819, Verz. bekannt, 
Schmett. (4), p. 59; por designaciôn de Scudder, 1875, 
Proc. amer. Acad. Arts Sci. Boston 10, p. 261 (★) .
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Papilio tithonus Linnaeus, 1771, Mantissa Plant., p. 537 . 
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La presente especie tiene una generaciôn anual, circunscrita
(★) Para mas detalies acerca de los problemss de nomenclature de 
la especie tipo, vease la obra de Hemming, 1967 .
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al centre y finel del verano (Julio, Agosto y Septiembre). La a- 
pariciôn es sûbita y masiva (70 capturas en Julio) para decrecer 
répidamente (en Septiembre solo cogimoa una hembra). También en 
este caso las hembras predominan al final del periodo de vuelo .
Muestra cierta preferencia por lugares hûmedos, toléra bien 
la vegetaciôn nitrôfila, si bien lor cultivos ne la favorecen .
En nuesi;ra regiôn vuela la subespecie decolorata Frühstorfer, 
1909 (Ent. z. Frarikf. a. M. 22, p. 211) .
Capturas de Pyronin tithonus :
ÂF - 6 2 99 20 .JUL 79; 11 dcf, 1 9 11 JUL 80 .
AR-MO - 1 6' 23 JUL 75; 1 3 99 3 AGO 75; 4 90 9 AGO 75; 1 d'
7 JUL 76; 2 dK 1 9 18 JUL 76; 2 del', 1 9 22 JUL 76; 1 d' 
1 9 3 AGO 76 .
BA - 1 d'31 JUL 80 .
Boadilla : 2 d^ 14 JUL 79 C. Robles leg .
BR-RI - 4 d'd' 17 JUL 80; 1 c/, 5 99 6 AGO 80; 1 d'4 JUL 79 .
C R - 2  o'cd, 1 9 1 AGO 79; 1 9 7 SEP 79 .
CR-CY - 2 d'd' 22 JUL 80 .
ME - 4 d'd*, 2 9 9 17 JUL 80 .
NA - 1 9 27 JUL 79 .
SN - 1 9 17 JUL 80 .
VA-RU -1 ^22 JUL 80 .
VL - 1 d* 5 JUL 80 .
VS-AP - 2 d'd' 2 99 1 AGO 79; 1 (C 1 9 19 JUL 80 .
VM-ZH - 18 d'd', 3 99 24 JUL 79 .
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Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)
Papilio bathseba Fabricius, 1793, Ent. Syst. 5 (l), p.235ne733, 
Papilio salome Fabricius, 1793, Ent. Syst. 3 (l),p.238 n® 744. 
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El periodo de vuelo de esta especie comprende los meses de ffa 
yo, Junio y Julio, y es en el. segundo cuando abunda mâs. Las hem 
bras aparecen mâs tarde .
De las très *especies del género, Pyronia bathseba es la menos 
abundante y la mâs sensible a la degradaciôn. Toi era dificilmente 
los cultivos, y en absolute los de regadio; prefiere los coscoj£ 
res, encinares o rnatorrales, especialmente de las Mesas del Sure£ 
te .
Los 62 ejemplares capturados (48 dc^  y 14 99) pertenecen a la 
subespecie amyclas Frühstorfer, 1910 (Ent. z. Frankf. a. M. 23,p.218)
1 4 b
Capturas de Pyronia bathseba ;
AR-CY - 5 dd, 2 99 27 MAY 76; 3 dd 5 JUN 76; 1 d 23 MAY 79 •
BA - 1 d 31 MAY 80 .
CR - 2 dd 28 MAY 78; 2 oc 13 JUL 78; 7 d/, 1 9 6 JUN 79 .
CN-CY - 1 9 19 JUN 80 .
eu - 6 dd, 1 9 22 JUN 78; 4 dd, 4 99 12 JUN 79 •
LN - 1 d 14 JUN 80 .
NB - 1 9 19 JUN 79 .
TT - 1 d  6 JUN 80 .
VD - 6 dd 12 JUN 78 .
VC - 6 dd 31 MAY 79 .
VM-EN - 5 dd, 1 9 14 JUN 79 ; 1 9 6 JUN 80 .
Citas de colecciones:
Aeropuerto (Madrid) : 1 d 20 JUN 42 J. Alvsre;’ leg., R. Agen-
jo det. C.G.A.U.C.
Citas de bitliografia :




pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Bpinephele Ida var. cecilia Vallantin, 1894, Naturaliste (2)
16, p. 260 .
Papilio ida Esper 1783» DieSchmetterlinge 1 (2), p.184, lém,
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Pyronia cecilia comienza a capturarse a finales de Mayo, y pue 
de verse volar hasta Septiembre. Presents una generaciôn al ano y 
es en Julio cuando mâs abunda .
También muestra el fenômeno fenolôgico ya resenado al referir- 
nos a otros satiridos: los machos predominan al comienzo del pe^ 
riodo de vuelo, y progresivamente son las hembras las que van pre
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ponderando.
En total hemos capturado 339 ejemplares: 168 y 171 çç, es 
decir, es muy abundante.
Difundida por todo el territorio, Pyronia cecilia abunda es- 
pecialmente en terrenos de barbecho, bordes de camino, cultivos 
de secano (olivares y vinas principaImente) y ruderas; también 
es muy corrientte en los espartales y romerales, asi como en las 
riberas de los rios y arroyos; y, aunque no escasea, es menos co
rriente en coscojares, encinares y cultivos de regadio .
Consideraraos que la subespecie a la que se pueden adscribir 
los ejemplares de nuestra regiôn es raarcia Frühstorfer, 1909(Ent. 
z. Frankf. a. M. 22, p. 221), si bien algunos ejemplares se aae-
mejan a miegi Agenjo, 1970 (Graellsia 26,p. 32-33) •
Capturas de Pyronia cecilia :
AL - 1 (f 27 JUL 79 .
AF - 2 dY 11 JUL 80 .
AD - 2 dy 6 JUN 80; 1 /, 1 $ 9 AGO 80 .
AR - 1 ç 31 AGO 79 ; 1 9 24 JUN 80; 1 ç 30 AGO 80 .
AR-CY - 2 99 9 AGO 75; 2 d'c/, 1 9 22 JUN 76; 5 9 9 9 7 JUL 76;
1 9 18 JUL 76; 1 cT, 5 9? 3 AGO 76 ; 2 1 9 7 JUL 79.
AR-MO - 1 ^  1 9 25 JUL 75; 1 3 AGO 75; 1 9 9 AGO 75; 1 l ç
22 JUN 76; 3 (^ , 1 9 30 JUN 76; 1 97 JUL 76:; 1 (f, 1 9
18 JUL 76; 2 99 22 JUL 76; 3 99 3 AGO 76; 1 7 JUL 79.
BGM - 3 99 28 AGO 80; 1 <<, 2 99 3 SEP 80 .
Bé - 1 (f 31 MAY 80; 2 /d', 2 90 51 ,TUL 80; 1 9 26 SEP 80 .
BE - 2 99 9 AGO 80 .
BO - 2 (% 1 9 24 JUN 80; 1 9 30 AGO 80 .
BR-RI - 3 dy 17 JUL 80; 4 6 99 6 AGO 80 .
Boadilla: id' 18 JUL 80 C. Robles leg.
CA - 3 d^ 5 JUL 80 .
CR-CA - 1 9 19 JUN 80 .
CR - 1 (f 13 JUL 78; 1 d', 1 9 29 JUL 78; 4 99 2 SEP 78; 4 12
JUL 79; 2 99 1 AGO 79; 5 99 7 SEP 79 .
CR-CY - 2 d^ 19 JUN 80; 2 99 22 JUL 80; 1 9 23 AGO 80 .
14 y
CC - 7 d'/, 3 99 14 AGO 78 .
CE - 6 d'd' 28 JUN 80; 1 d', 4 99 2 AGO 80 .
Ciempozuelos : 2 99 14 JUL 78 A. Rubio Hernendez. leg .
CO - 2 99 9 AGO 80 .
eu - 14 d'd 22 JUN 78; 4 dd, 3 99 4 JUL 78; 6 99 22 AGO 78; 2
d'd 12 JUN 79; 9 dd', 5 99 17 JUL 79; 7 99 29 AGO 79 .
CH-AS - 2 dd 27 JUL 79 .
CH-RE - 4 dd, 2 99 5 JUL 80; 5 99 28 AGO 80 .
ES - 2 dcd 28 JUN 80; 4 99 26 JUL 80; 1 9 30 AGO 80 .
EA - 1 9 26 JUL 80; 1 9 13 SEP 80 .
FU - 2 99 31 JUL 80 .
FR - 1 9 22 JUL 80 .
GO - 1 d  28 JUN 79 .
LO - 2 dd, 4 99 31 JUL 80 .
MJ - 1 9 1 AGO 79 .
ME - 1 d 17 Jl^ L 80 .
MK - 1 9 20 SEP 79 .
MO - 2 99 15 SEP 79; 8 dd 12 JUL 80; 2 99 23 AGO 80 .
NA - 3 dd, 1 9 27 JUL 79 .
LN - 2 99 31 AGO 79; 1 9 14 JUN 80; 1 9 26 JUL 80; 4 99 3 SEP
80; 1 9 13 SEP 80 .
NO - 7 dd, 1 9 13 AGO 80; 4 99 6 SEP 80 .
PA - 1 9 30 AGO 80 .
AU - 1 d 14 JUN 80; 2 dd 2 AGO 80 .
RI - 4 dd, 2 99 19 JUL 80 .
SM - 2 dd, 19 28 JUN 80.
SN - 3 dd 17 JUL 80 .
TI - 1 d, 1 9 12 JUL 80 .
TT - 5 dd 9 AGO 80 .
TO - 1 9 13 AGO 80 .
TE - 1 9 17 JUL 80 .
TR -r 2 dd, 1 9 13 AGO 80 .
UG - 2 dd, 2 99 27 JUL 79; 1 d, 2 99 31 JUL 30 .
VA-RU - 7 dd 22 JUL 80; 1 9 9 SEP 80 .
VL - 3 dd, 2 99 5 JUL 80 .
VS-AP - 4 dd, 1 9 1 AGO 79; 1 d 19 JUL 80 .
1 5 0
VR - 2 5 JUL 80 .
VC - 1 Ç 5 ago 78; 4 Ç? 28 JUN 79; 5 3 ÇÇ 19 JUL 79; 2 99
27 AGO 79 .
VM-EN - 1 << 14 JUN 79;
VM-ES - 1 d*, 2 99 3 JUL 79 .
VM-ZH - 4 99 27 AGO 79 .
VO - 1 d" 22 JUL 80; 1 9 9 SEP 80 .
Gitas de bibliografia : 










T Esquema de las preferencias ambientales de Pyronia -
(P. cecilia se encuentra por todas partes, P. bathseba preferen- 
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Pararge Hübner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. (4)» p. 59. Es­
pecie tipo: Papilio aegeria Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 
X ed. p. 473; por designaciôn de Butler, 1868, &it.mon. 
Mag. 4, p. 195 .
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Papilio aegeria Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 473 . 





Estimamos que esta esoecie présenta dos generaciones, a tenor 
de los dates de capturas reflejados en el histograms correspon - 
diente; el periodo de vuelo de la primera generaciôn comienza en 
Marzo y parece concluir en Junio; el de la segunda abarca de Ju­
lio a Octubre, con un leve aumento en este ultimo mes con respec 
to a Septiembre, que podrla significar una tercera generaciôn,si 
bien ho tenemos argumentos suficientes para afirmarlo.
Lee preferencias ambientales de Pararge aegeria se dirigen h^ 
cia parajes hûmedos, tales como riberas; es una de las pocas es-
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pecles que se pueden encontrsr en les mergenes del Jerema, lugaî 
res fuertemente nitrificados, con ruderas, basureros, etc . 
Hemos capturado 67 ejemplares: 50 dcd y 17 ÇÇ •
Capturas de Pararge aegeria :
AL - 3 dd', 1 9 29 SEP 79; 1 9 31 MAY 80 .
AF - 1 9 20 JUL 79 .
AR-CY - 1 d' 13 MAR 77; 2 d'd' 20 MAR 77; 1 d'20 ABR 77; 1 </, 1 9
7 MAY 77; 1 d' 15 ABR 78; 1 (/ 23 MAY 79; 4 dcd, 1 9 7 JUL79.
AR-MO - 1 9 4 OCT 75; 1 9 22 JUN 76; 1 d' 18 JUL 76; 1 d'22 JUL
76; 1 d'27 MAR 77; 2 dd' 24 ABR 77; l 9 29 ABR 77; 1 9
15 ABR 78 .
AR-RJ - 3 d'd' 24 OCT 75; 4 d'd', 1 9 7 JUL 79 .
BM - 1 9 21 OCT 80 .
CR - 1 /6 JUN 79; 3 d'd' 1 AGO 79 .
CB - 1 (f 20 MAR 80 .
CS-AG - 1 d', 1 9 3 JUL 79 .
CC - 4 d'd' 14 AGO 78 .
CP - 1 9 31 OCT 78 .
Ciempozuelos : 1 d* 31 MAR 76 A. Rubio Hernandez leg. 
eu - 1 d', 1 9 24 ABR 78 ; 1 d'iT JUL 79; 2 d^ 17 MAY 79 .
AH - 1 9 12 ABR 80; 1 9 2 AGO 80 .
PT - 2 dy 23 MAY 79 .
PU - 3 d'd*, 1 9 3 JUL 79; 1 d' 1 AGO 79; 1 d'7 SEP 79; 1 d'31 MAR
80 .
VC - 1 d'31 MAY 79 .
VO - 1 d'22 JUL 80 .
Citas de colecciones :







Lesionunata Westwood, 1841, in Humphreys & Westwood, Brit. Butt,
Transformations I ed. p. 65. Especie tipo: Papilio 
megera Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed. 1 (2) p. 
771; por designaciôn de Scudder, 1075, Proc. amer. 
Acad. Arts Sci. Boston 10, p. 2 02 .
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Papilio megera Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed. 1 (2), p.771
so.
70
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Esta especie muestra tres generaciones annales en nuestra re­
giôn; la primera vuela de Marzo a Junio y es la mas copiosa, la 
segunda vuela en Julio y Agosto, y la terccra, de Septiembre a 
Noviembre.
Aunque difundida por todos los paisajes, Lasiommata negera mues^  
tra cierta preferencia por coscojares, por espartales y romerales(^)
(★) A menudo résulta difîcil distinguir entre un coscojar poco
denso y un espartal o romeral,por el cambio graduai de paisaje
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y por bosquetes riberenos; por el contrario, es poco frecuente en 
los encinares y en los regadios. Podemos considerar que la nitr^ 
ficaciôn del suelo favorece, de modo general, a esta especie; a- 
deraês es notable la querencis de Lasiommata megera hocia las ru^ 
nas, ruderas, escombreras, acûmulos de cascotes, cercas, paredes, 
etc (lo que justifies, por otra parte, sus nombres vulgares-*-), 
alrededor de los cuales revolotea o se posa .
La subespecie que vuela en la Depresiôn del Tajo es Lasiommata* 
megera megera L. , la nominal .
Capturas de Lasiommata megera :
AL - 1 d'27 JUL 79; 1 d'29 SEP 79; 2 99 31 MAY 80; 1 d'24 SEP 80,
AD - 1 9 7 ABR 80 .
AR - 1 9 12 ABR 80; 1 d'24 JUN 80 ,
AR-CY - 3 d^6 NOV 75; 1 d' 11 MAR 76; 2 dci', 1 9 25 MAR 76; 2 dY
1 ABR 76; 6 d'd'il MAY 76; j /, 1 9 15 MAY 76; 1 9 3 AGO 
76; 2 99 6 OCT 76; 2 d'd', 1 9 20 ABR 77; 4 d'd', 2 99 24 
ABR 77; 4 dc< 29 ABR 77; 3 7 MAY 77; 3 99 15 ABR 78;
3 d'd', 1 9 29 SEP 79; 1 d'26 ABR 80 .
AR-MO - 1 d', 1 9 3 AGO 75; 1 d^9 AGO 75; 3 d'd'17 SEP 75; 1 9 
23 OCT 75; 1 d'27 MAY 76; 1 d',‘3 99 22 JUN 76; 1 9 7 
JUL 76; 1 (f 18 JUL 76; 3 d^ 3 99 22 JUL 76; 2 d'd', 1 9
8 OCT 76; 1 d', 4 99 24 ABR 77; 1 d^  1 9 29 ABR 77; 1 d'
15 ABR 78; 1 d', 2 99 26 ABR 80 .
AO - 1 9 11 OCT 77 .
BA - 1 d'31 JUL 80 .
BE - 1 d'9 AGO 80; 3 99 30 SEP 80 .
BR-RI - 1 2 9 9 10 MAY 80 .
CR - 1 d' 11 MAR 78; 1 d', 1 9 28 MAY 78; 3 d'd', 1 9 28 SEP 78;
1 (f, 1 9 10 OCT 78; 1 9 26 OCT 78; 1 d', 1 9 6 JUN 79; 2
d'd', 1 9 12 JUL 79 .
(★) "Wall brown", "Mauerfuchs", "Saltacercas"
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CN-CY - 1/9  SEP 80 .
1 / 28 JUN 80; 3 dc/ 13 SEP 80 .
1 é 7 ABR 80 .
1 1 9 24 ABR 78; 1 /  4 JUL 78; 2 // 1? MAY 79; 1 9 29
AGO 79; 1 d' 17 OCT 79 .
- 1 9 27 JUL 79 .
1 /  26 SEP 80 .
1 / 19 JUL 79 .
1 /, 1 9 7 ABR'79; 1 /15 SEP 79 .
1 /  27 JUL 79 .
2 d^ 21 ABR 79; 2 19 JUN 79; 1 (/21 MAY 80 .
1 d^  1 9 12 ABR 80 .
1 d' 12 ABR 80 .
1 (<15 SEP 79; 1 /  23 ABR 80 .
1 /  7 ABR 80; 2 d^ 30 SEP 80 .
1 d' 21 MAY 80 .
1 d' 6 OCT 80 .
1 9 28 JUN 79; 1 d'19 JUL 79.
VM-ES - 1 / 3  JUL 79 .
VM-ZH - 2 dcf', 1 9 24 JUL 79 .
VJ - 1 /  16 OCT 80 .
Boadilla 5 i d ' #  MAY 79 G. Robles leg .

















Citas de colecciones :
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SATYRIDAE CITADOS DE LA DEPRESION Y NO CAPTURADOS .
Chazara prleurl (Pierret, 1837)
Casa de Campo: Vazquez Figueroa, 1894 .
Montarco: Gômez-Bustillo y Fernândez Rubio, 1974 .
Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Casa de Campo: VAzquez Figueroa, 1894 .
Montarco: Agenjo, 1961 .
Hyponephele lycaon (Kuhns, 1774)
Casa de Campo: Vôzquez Figueroa, 1894 .
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Alcobendas: Flores, 1945 •
Ciudad Universitaria: Monserrât, 1976 .
Melanargia russiae (Esper, 1783)




RESUMEN GENERAL DE LOS SATIRIDOS .
Hemos capturado més de 1500 ejemplarea de esta fatnilia, perte 
necientes a 17 especies, es decir, la tercera parte de los satî 
ridos ibêricos.
La especie mâs abundante es Pyronia cecilia, de la que hemos 
obtenido 339 ejemplares, es decir, el 7,5 % del total absoluto 
de capturas, y mis del 22 % de las de satiridos .
Como se puede observer en el cuadro de la pégina 377 , esta
famille no muestra unes prèferenclas ambientales globales muy mer 
cpdas, ya que no hay unlformldad, slqulera aproxlmada, de queren 
clasj en otras palabras, hay especies tendantes al enclnar y co£ 
cojar, como Coenonympha pamphllus, Pseudptergumia fIdle, etc;las 
hay propensas a los parajes hûmedos (regadios y rlberas), como 
Pyronia tlthonus, Melanargla lachesls y otras; las hay, en fin, 
Indlferentes al palsaje, como Manlola jurtina. No obstante la di£ 
parldad, se atlsba une clerta y general propensl6n a los enclna- 
res y une repulslôn moderada (con excepclones, como Pyronia tltho­
nus y Pararge aegerla ) hacla los regadios.
De manera aniloge a los plérldos, hemos tornado como muestra 
los Cerros Yesosos de Aranjuez y las orlllas de la Lagune de Ont"! 
gola para estudlar la hlgrofllla estaclonal. Nos encontremos que 
tanto el hlstograma de capturas (grlflco 19 ), como la grlflca de
diferenclas (grlflco 20 ) nos senalan une querencia general por 
la zona mis seca (Cerros de Yeso), que se atenue en verano, con 
une llgera venta je de la zona hûmeda (Lagune de Ontigola); en Se£ 
tiembre las preferenclas se vuelven a Incliner hacla los Cerros.
La interpretaclôn que de estos hechos ofrecemos es que en este 
caso Influyen dos fàctores, uno es la ecloslôn prlmaveral de espe 
des xerôflias (como Melanargla occltanlca) que en verano ya no 
vuelan y que aportan sus capturas Incllnando el balance hacla los 
Cerros en prlmavera; otro es el ya indicado al resumlr los plér^ 
dos : las condlclones de humedad de la comarca son claramente mis 
benlgnas en las orlllas de la Laguna que en los Cerros contlguos
1 6 2
con lo que muchas especies se "refugian" en este para je mês hune 
do; si bien este fenômeno no es tan acusado cono en los piêridos.
fig,19
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Limenitls Fabricius, 1 8 0 7 IIIinger,Mag. f. Inscktenk. 6, p.
281. Especie tipo: Papilio populi Linnaeus, 1758 ,
Syst. Nat. X ed. p. 476; por desigancion de Dalman, 
1816, K. svenska Vetensk Akad. Handl., Stockholnil8l6
n9 1, p. 55 •
Limenitis reduota Staudinger, 1901 .
Limenitis reducta Satudinger, 1901, iri Staudinger & Rebel, Ca­
talog dcr Lepidopteren des Palaearctischen 
Faunengebietes, p. 22 .
Papilio Camilla Denis & Schiffermilller, 1775» Ankündung eines 
systematischen Werkes Schmett. Wienergegend, 
p. 172 .
Limenitis anonyms Lewis, 1872, Zoologist, 30, p.3074 . 
Limenitis schiffermuelleri Higgins, 1933, Froc. R. ent. Soc.
Lond. 7, p. 61 .
S6lo hemos obtenido un ejemplar de esta especie, capturado el 
23 de Agosto de 1980 en un bosquete de quejigos y encinas prôxi- 
mo a Nuevo Baztan (Madrid).
Captures de Limenitis reducta :
NB - 1 Ç 23 AGO 80 .
Citas de bibliografîa ;




Vanessa Fabricius, 1807,in Illinger.Mag. f. Insektenk. 6, p.
281. Especie tipo: Papilio atalanta, 1758, Syst. Nat. 
X ed. p. 478; por designaciôn de Latreilie, 1810, Con 
sid. gén. Anim. Crust. Arach. Ins.,p. 440, 354 .
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Papilio atalanta Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed., p. 478 .
Especie mâs esquiva que escasa, son mas las observaciones sin 
captura, que las capturas mismas. Digna de menciôn express es la 
captura de un ejemplar en el interior de una vivienda en Cara- 
banchel (Madrid) el dia 28 de Diciembre de 1976.
Capturas de Vanessa atalanta :
BA - 1 9 31 MAY 80 .
CP - 1 9 20 MAR 79 .
Madrid - 28 DIG 76 IxfJ.L. Vie jo leg .
TE - 1 (f 10 MAY 80 .
Ciempozuelos : 1 9 14 JUL 78 A. Rubio leg.
Observaciones en el campo (sin captura) :
AR-CY - 26 ABR 80 .
BR - 21 OCT 80 .
CB - 4 NOV 80 .
Parque del Oeste (Madrid) : 1 JUN 80 .
Citas de bibliografîa :
Chinchôn: Ainley, 1969 •
Toledo: Ainley, 1969 .
1 6 6
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
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A tenor de los datos que poseemos, esta especie parece tener 
dos generaciones anuales: una a principios del verano, y otra en 
otono, si bien no podemos aseverarlo. Los ejemplares de la prima 
vera estén raês deteriorados que el resto, ta 1 hecho so explica 
porque esta especie pasa el invierno en la fase adulta, y por tan 
to los ejemplares primaverales son viejos; a principios del verat 
no (final de Junio y Julio) se capturan ejemplares précticamente 
intactos, por lo que inferimos que son recientes; en Octubre se 
capturan ejemplares cuyo estado general es intermedio entre los 
primaverales y los veraniegos, si bien difieren de ellos en que 
las hembras estan extraordinariemente cargadas de grasa.
Ubicua y abundante, Vanessa cardui no obstante muestra cierta 
preferencia por parajes secos; bordes de camino, cultives de se­
ca no y otros lugares nitrificados, donde crece una vegetaciôn ar 
vense y ruderal .
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Capturas de Vanessa cardui :
AS—  1 9 12 ABR 80 .
AF - 1 9 11 JUL 80 .
AD - 1 9 6 JUN 80 .
AR - 1 9 12 ABR 80 .
AR-CY - 1 cf 4 OCT 75; 1 9 15 MAR 77; 1 9 27 MAR 77; 1 (f, 2 99
6 ABR 77; 1 9 20 ABR 77 ; 4 99 24 ABR 77; 4 99 7 MAY 77.
AR-MO >- 5 99 4 OCT 75; 2 99 27 MAR
ABR 77 .
BA - 1 9 51 MAY 80 .
CA - 1 9 17 MAY 80 .
CP - 1 9 51 OCT 78 .
eu - 5 99 24 ABR 78 .
ES — 2 90 28 JUN 80 .
FN - 1 5 22 JUL 80 .
liO — 1 9 51 MAY 80 .
NA - 5 90 17 MAY 80 .
NB - 2 66 21 MAY 80 .
PO - 1 6 24 MAY 80 .
SR - 1 9 24 MAY 80 .
TT - 1 9 6 JUN 80 .
TE - 1 <6 10 MAY 80 .
VL - 1 9 24 MAY 80; 1 9 5 JUL 80 .
VR - 1 9 17 MAY 80 .
Observaciones en el campo (sin captura)
BG - 17 MAY 80 .
CR - 21 MAY 80 .
CB - 20 MAY 80; 5 JUN 80 .
UG - 31 MAY 80 .
VS-AP - 21 MAY 80 .
VS-GR - 21 MAY 00 .
VTI - 10 MAY 80 .
I6y
Citas de bibliografîa :
Chinchôn ; Ainley, 1969 •
Madrid : Vâzquez Figueroa, 1894 
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Inachis HTIbner, 1818, Verz. bekannt. Schmett. (3), p. 37. Es-
pecie tipo : Papilio io Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X
éd., p. 472, por monotipia .
Inachis io (Linnaeus , 1758)
Papilio io Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X éd., p. 472 . *
S6lo hemos capturado 10 ejemplares de esta especie, todos en 
la comarca de las vegas bajas del Jarama y del Tajuha (Aranjuez, 
Ciempozuelos, Titulcia y Chinchôn). Parece sensible a la dégrada^  
cion del paisa je .
En el término municipal de Ciempozuelos (Madrid) nuestro cole 
ga D. Alberto Rubio observe, en una cuevas excavadas en las mar­
ges yesiferas y en el otono de 1978, decenas de ejemplares de e^ 
ta especie posadas en el techo, suelo y paredes, e inmoviles, en 
claro estado de invernaciôn; en excursiones sucesivas, a las que 
ya asistimos nosotros (Noviembre y Di ciembre) pudimos repetir la
observaci 6n y notâmes que las cuevas (en numéro cercano al medio
centenar), labradas en las vertientes de un arroyo de curse de 0 
èste a Este albergaban distinto numéro de individuos segûn Ip o- 
rientaciôn; las cuevas orientadas al Norte, mâs fries y oscuras, 
estaban ocupadas por ejemplares de Inachis io en nûmero variable, 
pero alrededor de una decena per cueva; por el contrario, en las 
cavernes orientadas a mediodia, mâs iluminadas y de temperature 
contrastada de la noche al dia, solo hallamos un unico ejemplar, 
y*en una especialmente oscura y profunda. Interprétâmes teles he 
chos como una preferencia de esta especie, para invernar, por lu 
gares lôbregos, de temperature y humedad relativamente constan - 
tes .
Capturas de Inachis io :
AR-CY - 1 (f 11 MAR 76; 1 (f 20 MAR 16; 1 6 b  MAR 77 ;1 6  13 MAR
77; 1 6 29 SEP 79 .
1 7 2
AR-MO - 1 j 27 MAR 77 .
Ciempozuelos :
TT - 1 (f 5 mar 80; 2 6c6l ABR 80 .
VC - 1 (f 9 FEB 80 .
Citas de colecciones :
Madrid - Casa de Campo : 1 5 ABR 80 A. Pino leg. C.D.Z.U.A.M.
Citas de bibliografîa :
Madrid : Vazquez Figueroa, 1894» en el Retiro, Pujol, 1943. 




Polygonia Hiibner, 1819» Verz. bekannt. Schmett. (3)» p. 36.
Especie tipo: Papilio c-aureum Linnaeus, 1758, Syst. 
Nat. X ed., p. 477 .
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Papilio c-album Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. , p. 477 .
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Le informaciôn que nos aporta el histograms de capturas nos _im 
pide establecer el numéro de generaciones de esta especie, aunque 
nos indique los meses de mayor abundancia.
El reverso de las alas de esta especie sufre sucesivos cambios 
de color a roedida que transcurrai la primovera y el verano. Conn ya 
habia senalado Pujol (1943), los ejemplares del comienzo de la pri 
mavera son de reverso oscuro, negruzco incluse, y procedcn de la 
invernaciôn; los de Junio son pardo-ferrugineos; en Julio se op- 
turan ejemplares de reverso ja.speado de castanos y ocres, mâs îl£ 
ro y con puntos irisados patentes; por ultimo, los ejemplares ie 
mediados de Agosto son de tonos mâs apagados y tenues, con el jas^
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peado apenag notorio; ademas de la coloracion, el margen alar tarn 
bién varia a medida que avanzan las estaciones: en Msrzo es sinuo 
so, con multiples recortes, muy quebrado; progrèsivamente se van 
suevizando los perfiles, y los ejemplares de Agosto presentan un 
margen mâs uniforme, menos recortado, claramente distinto al de 
Marzo. Pujol (1943) relaciona los cambios de color de Polygonia 
c-album con los de la corteza de los olmos, de ta 1 modo que hay 
un ajuste entre unos y otros, con el fin de mantener la cripsis 
del animal posado sobre el érbol.
Nosotros hemos encontre do esta especie siempre en para jes bos^  
cosos, relativamente hûmedos y sombreados. Es destacable ei ha - 
llazgo de autênticos enjambres de esta rnariposa en Campo Real, a 
primeros de Agosto de 1979» en una olmeda, donde volaba a cente- 
nares. Salvo en este caso, la Polygonia c-album es relativamente 
escasa en el resto del territorio. En total hemos capturado 19 dcf 
y 4 99 .
Capturas de Polygonia c-album :
AF - 2 20 JUL 79; 1 cC 1 9 11 JUL 80 .
BR-RI - 1 (f 6 AGO 80 .
CR - 1 (f 6 JUN 79; 14 1 AGO 79 .
CR-AC - 1 (f 3 JUL 79 .
CC - 1 ç 14 AGO 78 .
NB - 1 d' 10 MAR 79 .
Observaciones en el campo (sin captura) : 
Campo del Moro (Madrid) : 30 MAR 80 .
Citas de bibliografîa :
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HÏMPHALIS
Nymphalis Kluk, 1802, Zwierz. Hist, nat. pocz. gospod. 4, p.
86. Especie tipo : Papilio polychloros Linnaeus , 
1758, Syst. Net. X ed. p. 477; por designaciôn de 
Hemming, 1933, Entomologist 66, p. 223 •
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Papilio polychloros Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 477 .
Gonsideramos Insuficiente el numéro de capturas que hemos rea^  
lizado de esta especie para elaboi-ar un histograms. Inverna en el 
estado adulto y es una de las mariposas que antes comienza a vo- • 
lar al final del invierno. Parece preferir parajes boscosos y po 
co degradados. Suele volar cerca de pinos o encinas, en cuyos tron
COS se posa y, dàdo el color crîptico del reverso de 3as alas, pa
sa desapercibida . Con los primeros frîos del otoho. Nymphe lis 
polychloros busea refugio, incluso en el interior de las casas .
Capturas de Nymphalis polychloros ;
BR- - 1 9 21 OCT 80 .
CC - 6 18 PEB 78; 3 1 9 21 MAR 78 .
eu - 1 (f 10 MAR 79 .
NB - 1 cT 10 MAR 79 ; 1 d', 2 99 21 ABR 79 .
Observaciones en el campo (sin captura) :
CB - 1 NOV 79; 31 OCT 80 .
VO - 19 JUN 00 .
Citas de bibliografîa :
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Euphydryas Scudder, 1872, 4th Ann. Rep. Peabody Acad. Scl. 1871 
p. 48 . Especie tipo: Papilio phaeton Drury, 1775 , 
111. nat. Hist. 1, index et 42, lam. 21, fig. 3, 4 9 
i por designaciôn original .
Ehiphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Papilio aurinia Rottemburg, 1775, Per Naturforscher, Halle 6,p.5
Poseemos nueve machos de esta especie, capturados y cedidos a- 
mablemente por D@ Carmen Robles, procedentes de Boadilla del Mon­
te (Madrid) } y pertenecientes a la subespecie Euphydryas aurinia 
Castilians Oberthür, 1909 (Et. Lép. Comp. 3 : 226)
Capturas de Euphydryas aurinia :
Boadilla : 1 (f 1 MAY 79 C. Robles leg. ; 8 14 MAY 79 C. Ro­
bles leg.
Citas de bibliografîa :
Alcobendas : Pujol, 1943 •
Casa de Campo : Pujol, 1943 •
Valdelatas : Pujol , 1943 •
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Euphydryas desfontalnii (Latreille & Godart, 1819)
Argynnls desfontainil Latreille & Godart, 1819, Encyclopédie
Méthodique, 9» P* 278 .
Siete ejemplares de esta especie hemos capturado en Campo Real, 
en Junio de 1979» Pertenecen a la subespecie Euphydryas aurinia 
quevedoi Agenjo, 1972 (★ ).
Capturas de Euphydryas desfontainii : 
CR - 4 (^, 3 9? 6 JUN 79 .
(★) En nuestra opinion el nombre valido para este taxôn es el pu 
blicado por Agenjo en Graellsia 25, p. 166, 1970 1972, por
preceder en unos meses a Euphydryas desfontainii moralesi Gomez 
Bustillo, 1973 (SHILAP 1 (2) p. 26); si bien es precise se- 
nalar lo siguiente : 1.- La descripciôn original que Agenjo 
hace de quevedoi es vega, imprecisa e ineficaz para identi- 
fi car ulteriores ejemplares, a pesar de lo cual no encontre 
mos raz6n para invalidar dicho nombre (como dice el propio 
Sr, Agenjo -Graellsia 30, p. 67, 1974 1975 - : "...mi des­
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Melltaea Fabricius, 1807, in Illinger, Mag. f. Insektenk. 6 , 
p. 284. Especie tipo: Papilio cinxia Linnaeus, 1758,
Syat. Nat. X ed. p. 480; por designaciôn de Westwood, 
1840, Introd. Class. Ins. 2, Syn.: 88 .
Melltaea delone (Geyer, 1852)
Papilio delone Geyer, 1832, Sammlung europaischer Schmetter - 
linge, lém. 192, figs. 947-950 .
De acuerdo con Agenjo (1974) y Templado (1976), incluimos esta 
especie en el género Melltaea , subgenero Nellicta Billberg, 1820.
Hemos capturado un macho de esta interesan te especie en Mora ta 
de Tajuha (Madrid) . Haste ahora Melltaea (Mellicta) deione se co 
nocla, en el Centro de la. Peninsula, solo en comarcas montahosos: 
Sierra de Guadarrama, Sierra de Credos, Se'^ rania de Cuenca, Mon­
tes de Toledo, etc .
La determinsciôn ae ha basado fundamentsImente en el aedeagus, 
cuyo extremo distal termina en una mas o menos aguzada .
Capturas de Melltaea (Mellicta) deione :
MO - 1 (f 23 ABR 80 .
bastante mejor los de muchos autores ..." (sic) ). 2.- La descrig 
cion de Gômez-Bustillo de Euphydryas desfontainii moralesi (SHILAP 
1 (2) p. 26 1973) es muy précisa y detallada, esta fundamentada 




Melltaea didyma (Esper, 1777)
Papilio didyma Esper, 1777, Die Schmetterlinge 1 (7) p. 41,fig.3. 
Papilio fascelis Fabricius, 1793, Ent. Syst. 3 (1)p. 252,n2782. 
Papilio athulia Fabricius, 1793, Ent. Syst. 5 (1) p. 252,n9783.
Especie poco difundida, no es sin embargo rara, de Junio a Se£ 
tienjbre, en ciertas localidades de las Mesas del Sureste, en las 
que esté confinada. Parece refugiarse en les islotes de coscoja 
que salpican los olivares y vinas de las comarcas de Chinchôn y 
Loeches.
Por los datos que poseemos no podemos establecer el numéro de 
generaciones anuales. Hemos de consignar que el tamano de los e- 
jemplares de Agosto y Septiembre es mener que el de los de Junio 
y Julio: Alrededor de 34 mm de envergadura los machos de finales 
del verano, y 41 mm (como promedio) los de comionzos .
Los ejemplares de nuestra regiôn pertenecen a la subespecie 
Melitaea didyma castiliana Melcôn, 1910 (Bol. R. Soc. Esp. Hist. 
Nat., 10, p. 219) .
Capturas de Melitaea (Melitaea ) didyma
CR - 4 13 JUL 78; 2 de/'29 JUL 78; 1 ^ 7 SEP 79 .
MO - 3 cT/ 12 JUL 80 .
VC - 2 d'd', 1 Ç 28 JUN 79; 1 19 JUL 79; 1 (f 17 AGO 79 .
VO - 1 cf 22 JUL 80; 1 d'23 AGO 80; 1 (< 9 SEP 80 .
Citas de bibliografîa ;
Madrid-Nuevos Ministerios: Pujol, 1943 (segûn un ejemplar ca£
turado por don Eugenio Morales) 
Madrid-VaIdelatas : Pujol, 1943 (segûn ejemplares cazados por 
R. Frîas) .
Madrid-Casa de Campo : Gômez-Bustillo & Fernandez-Rubio, 1974.
J 8(i
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Mglitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Papilio phoebe Denis & Schiffermüller, 1775» Ankündung eines 
syst. Werkes Schmett. Wiener Gegend p. 179 •
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Atendiendo el numéro de capturas per mes, no podemos estable- 
cer con seguridad el numéro de generaciones anuales; parece no nb^ 
tante que no hay mas que una, aunque hemos observado ciertas dife 
rencias entre los individuos de Mayo y de Julio: los primeros son 
ligeramente mayores (dcf”de 40-41 mm de envergadura ) y mas pigmen- 
tados que los segundos ( dcT'de 37-38 mm y de coloraciôn general 
mas palida); los ejemplares de Junio se asemejan mas a los de Ma­
yo que a los de Julio.
Querci (1932) indica que hay dos generaciones, la primera de 
las cuales puede escindirse en dos escalones per causas ambienta- 
les, si bien puede darse el case, en circunstancias de extremado 
calor.y sequedad, que la segunda desaparezca .
Aunque no es muy corriente, Melitaea (Melitaea) phoebe es el 
meliteino més abundante y difundido de nuestra region, ya que pu£ 
de encontrarse en casi todos los coscojeres de las Mesas del Su­
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reste; los cultivos de secano no desplazan del todo a esta espe- 
cie, que puede hallarse en las lindes de olivares o vines de la 
porciôn oriental de muestra regiôn.
Estimamos que en la Depresiôn vuela la subespecie Melitaea pho­
ebe occitanica Staudinger, 1861 (in Staudinger & Wocke, Catalog 
der Lepidopteren Europas und der angrenzenden Lander, p. 8) .
Capturas de Melitaea (Melitaea) phoebe :
AD - 1 9 6 jrUN 80.
BA - 1 cf 51 MAY 80 .
Boadilla - ? 14 MAY 79 C. Robles leg .
CR - 1 cf 14 MAY 78; 1 (<28 MAY 78; 4 1 $ 6 JUN 79; 1 (<21
MAY 80; 1 << 19 JUN 80 .
Ciempozuelos -1 ^21 ABR 78 A. Rubio Hernandez leg.
FT - 1 <<25 MAY 79 .
TT - 2 JUN 80 .
VA-RU - 1 (< 19 JUN 80 .
VS-AP - 1 (<21 MAY 80 .
VC - 3 (<<<, 1 ÿ 31 may 79; 2 0^19 JUL 79 .
VO - 1 19 JUN 80; 1 (<22 JUL 80 .
Cites de colecciones :
Toledo ; 1 (< 7 MAY 72 C.C.A.U.C. M.C. Munoz leg.
Citas de bibliografia :
Alcobendas i Flores, 1945 •





Issoria Hflbner, 1819, Verz» bekonnt. Schmett.(2) p. 31. Espe^ 
cle tipo : Papilio lathonia Linnaeus, 1758, Syst. Bat. 
X ed. p. 481; por designacion de Scudder, 1875, Proc. 
amer. Acad. Arts Sci., Boston 10, p. 198 .
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Papilio lathonia Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 481 .
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La grafica de capturas no nos ofrece argumento s6lido para e£ 
tablecer el numéro de generaciones de esta especie; no obstante, 
parece que hubiera tres anuales, cuyos meses centrales serîan Mar 
zo, Mayo y Septiembre, respectivaraente. Querci (1932) estima eue 
hay dos genei’aciones en las zonas de clima menos benigno, y tres 
en las de clima mas favorable. Las diferencias de tamsno y dise- 
no son escasas entre loS ejemplares de la primavera, si bien en­
tre éstos y los de Septiembre y Octubre se observa una clarm éi- 
ferencia de tamano: los primaverales son mas pequenos y de dilu- 
jo mss concrete que los ûltimos .
1 9 1
Issoria lathonia as una especie relativamente escasa; locnliz£ 
da en unos poeos puntos, principalmente de las comarcas del Sur y 
del Este de nuestra regiôn, parece preferir parajes secos y de po 
ce degradaciôn.
En toda la Peninsula Ibêrica vuela la subespecie nominal, Isso­
ria lathonia lathonia (L. )
Capturas de Issoria lathonia :
AR-CY - 1 4 MAR 76; 1 é  20 MAR 76; 1 <<25 MAR 76; 1 c< 20 ABR
76; 1 (<11 MAY 76; 2 (<(<15 MAY 76; 1  ^6 OCT 76; 1 ç
13 MAR 77; 2 (« 20 MAR 77; 2 («7 MAY 77; 1 (<23 MAY
79; 1 (< 29 SEP 79; 2 <<<< 1 Ç 26 ABR 80 .
CR - 1 (< 6 JUN 79 .
Ciempozuelos -1 g 31 MAR 78 A. Rubio Hernandez leg.
ME - T  ^1.7 JUL 80 .
VAM - 1 ç 29 SEP 79 .
Citas de bibliografia :
Alcobendas : Pujol, 1943 •
Chinchôn : Ainley, 1969 •
Madrid : Retiro, Pujol, 1943 .
Citas de colecciones :
Casa de Campo: 4 » 19 OCT 80 . C.D.Z.U.A.M. A. Pino leg.




Pandorlana Warren, 1942, Entomologist 75, p. 245-246. Especie 
tipo: Papilio maja Cramer, 1775, Uitl. Kapellen 1 
(1) p. 39, lâm. 25, figs. B,C; por designaciôn or^ 
ginal ( ★  ) .
Pandorlana pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
Papilio pandora Denis & Schiffermüller, 1775, Ankündung eines 
syst. Werkes Schmett. Wiener Gegend, p. 176 . 
Papilio maja Cramer, 1775, Uitl. Kapellen 1 (1)p.39,lôm.25,B,C.
Dieciséis ejemplares hemos capturado de esta especie, 13 cfcf y 
2 çç; escasa, no esté sin embargo restringida a una comarca, sino 
difundida por localidades muy dispersas .
Aunque aparece por doquier, Pandoriana pandora prefiere para­
jes sorobrios, boscosos y hûmedos, especialmente propende hacia ol
raedas y choperas, en las hojas de cuyos ârboles se suele posar .
La subespecie de nuestra regiôn es la nominal, Pandoriana pan­
dora pandora (D. ft Sch.) .
Capturas de Pandoriana pandora :
AF - 1 9 20 JUL 79 .
AR-CY - 1 (< 29 SEP 79 .
BGm- 1 (< 28 AGO 80; 1 << 3 SEP 80 .
BA - 1 9 31 JUL 80 .
BR - 3 (<(< 24 SEP 80 .
Cff-CY - 1 << 23 AGO 80 .
(★) Por decisiôn de la Comisiôn Internacional de Nomenclatura Zo- 
olôgica (Opinion 516, 1958) la obra de Denis & Schiffermüller 
Ankündung eines syst. Werkes Schmett. Wiener Gegend de 1775 
adquiere precedencia relative sobre la de Cramer Uitl. Kapellen** 
del mismo aho, y por tanto, el nombre Papilio pandora Denis & 
Schiffermüller, 1775 cobra prioridad rëspecto a Papilio maja 
Cramer, 1775, que queda como nombre subespecificô para la for­
ma de los alrededores deConstantinopla. Véase Hemming, 1967 .
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CC - 2 éé 14 AGO 78 .
ME - 2 6 SEP 80 .
MO - 1 (f 15 SEP 79 .
TO - 1 (< 16 JUN 79 .
Gitas de bibliografia :
Alcobendas ; Flores, 1945 





NYMPHALIDAE CITADOS DE LA DEPRESION Y NO CAPTÜRADOS .
Aglais urticae (I.innaeus, 1758)
Chinchôn; Ainley, 1969 •
Madrid: Monserrât, 1976 .
Toledo: Ainley, 1969 •
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Alcobendas: Flores, 1945 •
Madrid: Monserrat, 1976 .
Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Casa de Campo: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)
Casa de Campo: 1 (<24 JUN 62 S.V. Péris leg. (cita dudosa )
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Chinchôn: Ainley, 1969 •
Madrid: Monserrat, 1976 .
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Chinchôn: Ainley, 1969 •
Madrid: Monserrat, 1976 .
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RESUMEN GENERAL DE LOS NINPALIDOS .
Familia poco abundante, s6lo hemos capturado 188 ejemplares, 
que representan spenas el 4 % del total absolute. Estes ejemplares 
se agrupan en 13 especies, es decir, el 56 % aproximadamente del 
total ibérioo. La especie mâs abundante es Vanessa cardui. de la 
que heroes obtenido 50 individuos (algo mas de la cuarta parte de 
los ninfélidos y apenas ei 1 % del total absolute de capturas).
De querencias diversas, les ninfélidos en nuestra regiôn pare- 
cen no obstante inclinarse, globalmente, bacia encinarés y cosco- 
jares, como es el case, por ejcmplo, de les Mellteini. Esta incl^ 
naciôn es posible que se deba tante a las caracterlsticas propiac 
de los citados parajes, como a que éstos representan les lugares 





Li bythea Fabricius, 1807, in Illinger, Mag. f. Insektenk. 6, 
p. 284 . Especie tipo : Papilio celtis Laicharting, 
1782, Fuessly, Arch. Insectengesch. (Heft 2)(4), 
p. 1, lém. 8 figs. 1, 2, 3 ; por designaciôn de La- 
treille, 1810, Consid. gén. Anim. Crust. Arachn. p. 
440 .
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Papilio celtis Laicharting, 1782, ^  Fuessly, Arch. Insecten- 
gesch. (Heft 2) (4), p. 1, lam.8, figs.1,2,3 .
Un solo ejemplar hemos capturado de esta especie; se trata de 
una hembra procédante del tarajal que ocupa el fondo de una va - 
gumda de los Cerros Yesosos de Aranjuez, y capturada el 4 de Mar 
zo de 1976 .
Citada por Vézquez Figueroa (1894) de Madrid (^ Casa de Campo?), 
Pujol (1945) indica que, en la Capital, se encuentra "en todos los 
sitios en que végéta el aimez", tales como el Retire, Jardin Bota^  
nico, etc; y Agenjo (1964) afirma "que no es rora en los almeces 
del Jardin Boténico" , y cita (en 1967) una captura de Horst Meins 
Rugenstein en la Casa de Campo (en Febrero de 1966) .
Capturas de Libythea celtis : 
AR-CY - 1 ç 4 MAR 76 .
2 0 0
Citas de bibliografia :
Madrid ; Vâzquez Figueroa, 1894 (iCasa de Campo?); Retiro, Pu­
jol, 1943; Jardin Botânico, Pujol, 1943; Casa de Cam­







LaeoBopia Rambur, 1858, Cat, syst. Lépld. Andal. : 33* Esps- 
cie tipo : Papilio roboris Esper, 1793, Die Schms- 
tterlinge, Suppl. Band 1, Abschn. Tagschmett. : 59, 
lam. 103, fig. 4 cf ; por monotipia .
Laeosopls roboris (Esper, 1793)
Papilio roboris Esper, 1793, Die Schmetterlinge, Suppl. Ban! 1 
Abschn. Tagsehmett. : 59, lâm. 103, fig. 4 o . 
Papilio evippus HUbner, 1793, Sammlg. auserles. Vdgel und Schmett, 
p. 56 - 57 .
El ûnico ejemplar, una hembra, que hemos obtenido oe la "mora- 
dilla del fresno" fue capturado en Boadilla (Madrid) el 24 de Ju­
nio de 1979 .
Capturas de Laeosopls roboris;
Boadilla : 1 ç 24 JUN 79 C. Robles leg .
Citas de colecciones ;
Casa de Campo : S/F C.C.A.U.C. 1  ^S/C .
3 (fcf, 1 ÿ 2 9 JUN 80 A. Pino leg. C.D.Z.U.A.M.
Citas de bibliografia :




Callophrys Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billb. p. 80 . Es­
pecie tipo: Papilio rubi Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 
X ed. p. 483; por designaciôn de Scudder, 1875» 
Proc. amer. Acad. Arts Sci., Boston 10, p. 132 .
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
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Esta especie presents una sola generacion anual, que vuela de 
Mgrzo a Mayo; el auge es repentino, en el primero de los meses 
citados, y después ocurre un rêpido descenso de capturas. El nu­
méro de machos capturados supers ampliamente al de hembras .
Callophrys rubi esta estrechamente ligada a los coscojares y 
encinares, y no nos ha sido posible capturarla fuera de estos pai^  
sajes; es especialmente propensa a los coscojares, donde en pri­
mavera es una de las especies mâs corrientes . Estimamos que la
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querencia de esta especie esta explicada por el alimento de la o- 
ruga, constituido por plantas propias del Rhamno-Cocciferetum, co 
mo Genista, Rhamnus, etc .
En nuestra regiôn vuela la subespecie fervida Staudinger, 1901 
(in Staudinger & Rebel, Catalog der Lepidopteren des Palaearctis- 
chen Faunengebietes, p. 70) , de anverso mâs claro .
Capturas de Callophrys rubi ;
AR-CY - 3 <^20 MAR 76; 6 <<c^, 1 ç 25 MAR 76; 4 1 ABR 76; 1 /
1 5» 20 ABR 76; 1 11 MAY 76; 3 (^6 MAR 77; 1 13 MAR
77; 1 20 MAR 77; 2 (^27 MAR 77; 1 / 7  MAY 77; 2 0^
1 9 15 ABR 78; 1 9 26 ABR 80 .
AR-MO - 1 26 ABR 80 .
CR - 12 (f</ 11 MAR 78; 12 c^ , 1 9 10 MAR 79; 2 99 21 ABR 79 •
MR - 2 (^ , 1 9 23 ABR 80 ,
MO - 1 9 7 ABR 79; 2 23 ABR 80 .
NB - 3 1 9 10 MAR 79; 4 (^ , 2 99 21 ABR 79 .
OL - 5 (^, 1 9 31 MAR 80 .
TI - 1 (f 23 ABR 80 .
VC - 2 1 9 7 ABR 79; 3 (^31 MAY 79 .
VM-EN - 1 / 7  ABR 79 .
Gitas de bibliografia :





Strymonidi» Tutt, 1908. Nat. Hist. Brit. Butts. 2,p.483. Es­
pecie tipo ;Thecla thalia Leech,1893,Butts. Chi­
na, Japan, Corea (2), p. 367; por aplicaciôn del 
Artioulo 67, seccion i del C6digo Internacional de 
Nomenclatura Zoolôgica .
Strymonidia spini (Denis & S’chiffermüller, 1775)
Papilio spini Denis & Schiffermüller, 1775, Ankündung eines syst.
Werkes Schmett. Wiener Gegend p.186 .
De esta especie hemos capturado tres machos,uno en Aranjuez y 
dos en la Guests de las Nieves (Toledo). Su aspecto no se ajusta 
a las descripciones subespecificas existentes, si bien estas sue 
len basarse en las hembras, y nosotros solo hemos capturado machos.
La caracteristica mâs llamativa de nuestros ejemplares es el 
color mâs oscuro tanto del anverso de ambas alas, como del rever­
so; ademâs, la diferencia de color entre ambos (anverso y reverso) 
es ligera, lo que no ocurre en las formas descritas, en las que 
el reverso es nitidamente mâs claro que el anverso. Aunque estas 
caracterlsticas nos parecen claras, estimamos que el numéro exi- 
guo de ejemplares y la carencia de hembras nos impiden cimentar 
sôlidamente nuestra especulaciôn acerca de esta supuesta nueva su 
bespecie .
Capturas de Strymonidia spini :
AR-CY - 1/24 JUN 78 .
LN - 2 14 JUN 80 .
Citas de bibliografia:





Nordmannla Tutt, 1907, Nat. Hist. Brit. Butts. 2 p. 143. Espe­
cie tipo : Lycaena myrtale Klug, 1834, in Ehrenberg, 
Sym. Phys. Ins., 4 p. 1 , lam. 40, figs. 15 y 16; 
por designaciôn original .
Nordmannia esculi (Hübner, I8O3-IBO4)
Papilio esculi Hübner, 1803-1804, Samml. europ. Schmett. 1, lam. 





Especie abundante, Nordmannia esculi tiene, sin embargo, un cor
to période de vuelo, ya que solo se puede capturer el adulto en Ju
nio y Julio. Los machos son mas abondantes, en las capturas, que
las hembras en Junio, y al rêvés en Julio.
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En total hemos capturado 104 ejemplares: 69 d^y35 ÿÿ '.
Esta especie muestra una clara propensiôn hacia los coscojares 
y los encinares, y en los casos en que se la ha capturado fuera de 
estos paisajes, se trataba de lugares prôximos a ellos, o con ma- 
cizos de coscoja aislados.
La variaciôn del color del anverso de las hembras, estimamos, 
carece de la suficiente fijeza y fiabilidad para servir de argu­
menté de distinciôn entre subespecies .
En nuestra region esta repartida principalmente por las Mesas 
del Sureste, con enclaves poco numérosos en los extremos noroscci- 
dental y suroccidental (encinares de Brunete-Aldea del Fresno y de 
la franja toledana al Sur del Tajo) y es frecuente verla revolo- 
tear, a comienzos del verano entre las coscojas y los rorner
Capturas de Nordmannia esculi :
AF - 1 ç 11 JUL 80 .
AR-CY - 13 c^ , 4 ÇÇ 5 JUN 76; 6 c^ , 2 >^5 24 JUN 78.
AR-MO - 1 ç 22 JUN 76 .
Boadilla - 4 (^ , 2 21 JUN 79 C. Robles leg.
CR - 5 7 $9 13 JUL 78; 7 1 $ 6 JUN 79; 2 <^ , 1 ç 19 JUN
80 .
LN - 1 /, 1 $ 14 JUN 80 .
NB - 14 <^ , 2 çç 19 JUN 79 .
OL - 2 1 ç 3 JUL 79 .
SN - 1 ç 17 JUL 80 .
TO - 2 2 ÿç 16 JUN 79 .
VS-AP - 1 ç 19 JUL 80 .
VC - 5 $9 28 JUN 79 .
VM-EN - 17 1 9 14 JUN 79 .
VM-ES - 1 9 3 JUL 79 .
VO - 3 99 22 JUL 80 .
Citas de bibliografiaî
Alcobendas: Flores, 1945 •







Quercusla Verity, 1943» Le Farfalle diurne d'Italia 2, p.343.
Especie tipo : Papilio quercus Linnaeus, 1758, Syst. 
Nat. X ed. p. 482 ; por désignaci6n original .
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Papiliq quercus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 482 .
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Esta especie tiene una sola generaciôn anual, ouya êpoca de vu£ 
lo abarca de Junio a Septiembre .
La querencia de Quercusia quercus es muy marcada : los encina- 
res. No hemos capturado esta especie separada de la encina, si biaa 
la hemos encontrado en ciertos para jes , como algunas riberas, 
que no podemos catalogar como encinares, pero en los que vegeta- 
ban encinas aisladas .
Eh plena época de vuelo, Julio y Agosto, revolotea en torno a 
las encinas en densa aglomoraciôn, que incluse constituye enjam­
bre cuando se agitan las ramas del Arbol y se echan a volar las 
reariposaâ posadas. Los dîas de mas intense calor pueden verse a . 
la sombra de las encinas, en el suelo c sobre las hojas de las ra 
mas bajas.
Es tan indiferente a las condiciones de degradaciôn del medio 
como la prèpia encina, ya que depende estrechamente de ella,y de 
saparece cuando lo hace el ârbol .
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En nuestra regiôn se halla la subespecie Quercusia quercus i- 
berlca (Staudinger, 1901 -in Staudinger & Rebel, Catalog der Le- 
pidopteren des Palaearctischen Faunengebietes, p. 71-) .
Capturas de Quercusia quercus :
AF - 1 d'20 JUL 79 .
Boadilla - 2 <f<^, 1 ç 12 SEP 79 C. Robles leg.
CC - 3 14 AGO 78 .
LN - 4 5 31 AGO 79 ,* 1 2 26 JUL 80; 2 dd' 13 SEP 80.
NB - 1 ç 23 AGO 80 .
PO - 1 2 çç 13 AGO 80 .
TO - 2 dy 16 JUN 79; 5 (^ , 1 $ 13 AGO 80 .
VS-AP - 1 9 1 AGO 79 ; 2 d'd', 2 9$ 19 JUL 80 .
VC - 3 de/, 4 9$ 5 AGO 78; 1 (/, 1 9 28 JUN 79; 5 de/', 3 99 19 JUL 
79 .
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Tomare3, 1842, Fauna ent. Andal. 5, p. 261 . Especie tipo : Pa­
pilio ballus Fabricius, 1787, Mantissa Ins. 2, 
p. 80; por monotipia .
Tomare3 ballus (Fabricius, 1787)
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Tomares ballus es una de las especies que antes comienzan a v£ 
1er al terminar los frios. En los dias templados de Febrero puede 
verse ya, en el comienzo de su unica y temprana generaciôn anual 
que se prolonge sôlo hasta Abril; en este ûitimo mes no hemos ca£ 
turado machos .
Esta especie, no demasiado abundante, carece de preferencias 
nitidas por unos paisajes u otros, parece, sin embargo, encontrar 
se ma8 frecuentemente en coscojares de las Mesas del Sureste .
En nuestra regiôn hallamos la subespecie Tomares ballus cata- 
lonica (Sagarra, 1950 -Butll. Inst. catal. Hist, nat.,50p.116-).
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Capturas de Tomares ballus;
AR-GY - 1 ÿ 28 FEB 77; 6 15 MAR 77; 1 cT 20 MAR 77 .
CR - 2 21 ABR 79 .
GC - 1 ç 21 MAR 78 .
Glempozuelos - 2 </</, 1 ^ 9  MAR 78 A. Rubio Hernéndez leg. 
GU - 2 10 MAR 79 .
G O - 1  g 7 ABR 80 .
MO - 1 $ 7 ABR 79 .
OL - 2 31 MAR 80 .
PA - 1 ^ 12 ABR 80 .
PU - 1 d 51 MAR 80 .
TT - 1 g 7 ABR 80 .
VP - 1 ç 12 MAR 80 .
Citas de bibliografia:
Alcobendas: Pujol, 1945 •
Madrid (en el Retiro): Pujol, 1945 .
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Lycaena‘Fabricius, 1807» i^ Illinger Mag, f» Insektenk. 6, p.
285 • Especie tipo: Papilio phlaeas Linnaeus, 1761., 
Faun, svec. II ed. p. 285; por designaciôn de Curtis, 
1828, Brit. Enton. 5, I5m. 12 .
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Papilio phlaeas Linnaeus, 1761, Faun, svec. II ed. p. 285 •
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A tenor del histograms de capturas, inferimos que hay cuatro 
épocas de especial abundancia de esta especie, que podemos aso- 
ciar a otras tantas generaciones anuales .
Muÿ abundante y difundida por nuestra regiôn, Lycaena phlaeas 
no muostra preferencias acusadas por paisajes concretos, ya que 
es coiBÛn tanto en encinares, como en campos cultivados, riberas,
*’ etc; no obstante parcce ligeramente mâs abundante en los encina 
res y en los olivares y vines qua en los cultivos de regadîo .
Consîderamos que en nuestra regiôn no vuela una subespecie di£ 
tinta de la nominal .
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Capturas de Lycaena phlaeas:
AS - 1 ç 12 ABR 80 .
AL - 1 27 JUL 79; 2 2 çç 51 MAY 80; 1 24 SEP 80 .
kF - 2 éé 20 JUL 79; 2 11 JUL 80 .
AD - 2 7 ABR 80 .
AR-CY - 2 4 SEP 75; 2 gg 4 OCT 75; 3 6 NOV 75; 1 (< 1 ABR
76; 1 9 5 JUN 76; 1 ; 22 JUN 76; 2 59 7 JUL 76; 1 9 6 
OCT 76; 1 (<, 1 9 13 MAR 77; 1 Y  2 99 20 MAR 77; 1 (< 
27 MAR 77; 1 (f 15 ABR 78 .
AR-MO -1 ^11 SEP 75 .
BA - 1 (f 31 JUL 80; 1 26 SEP 80 .
BE - 2 1 9 9 AGO 80 .
Boadilla - 2 (?cT 22 ABR 79 C. Robles leg.
BR - 2 24 SEP 80 .
BR--RI - 2 ^0 MAY 80 .
CR - 3 99 28 SEP 78;
CC - 1 Ÿ  2 99 14 AGO 78 .
CE - 1 28 JUN 80 . •
Ciempozuelos - 2 99 23 AGO 78 A. Rubio leg.
eu 1
2
(f 22 JUN 78; 1 4 JUL 78; 1 cT 22 
dcT 17 JUL 79; 2 27 SEP 79 .
AGO 78; 1
CH--AS ■- 1 9 27 JUL 79 .
FU - 2 dY, 2 99 31 JUL 80 .
LO - 1 (f 31 MAY.80 .
ME - 1 (<, 1 9 17 JUL 80; 1 (f 6 SEP 80 .
MO - 1 d" 15 SEP 79; 1 d'23 AGO 80 .
NA - 1 /  27 JUL 79; 1 d% 1 9 17 MAY 80; 1 (< 26 SEP
LN - 1 (< 14 JUN 80; 1 d'26 JUD 80; 1 9 3 SEP 80; 1
NO - 2 dcÇ 1 9 6 SEP 80 .
NB - 1 d", 1 9 23 AGO 80 .
OL - 2 d'd' 31 MAR 80 .
AH - 1 9 12 ABR 80; 1 9 14 JUN 80; 1 d* 2 AGO 80 .
PO - 2 d'd', 1 9 24 MAY 80 .
PU - 1 d'3 JUL 79; 2 d'd' 31 MAR 80 .
SR - 1 (/ 24 MAY 80 .
SN - 4 d'd', 29912 MAR 80; 2 dV', 2 99 17 JUL 80; 3 , 1 9 24 
SEP 80
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TT - 1 / 7 ABR 80; 1 cf 9 AGO 80 .
TO - 1 9 16 JUN 79; 1 d*, 1 9 13 AGO 80 .
TE - 1 9 10 MAY 80; 1 9 6 SEP 80 .
TR - 1 d* 24 MAY 80 .
UG - 2 d'd' 27 JUL 79; 2 d'd* 31 MAY 80 .
VD - 1 (< 12 JUN 78 .
VL - 1 9 24 MAY 80; 1 1 9 6 SEP 80 .
VS-GR - 1 9 21 MAY 80 .
VR - 1 d' 17 MAY 80 .
VC - 1 d' 19 JUL 79; 1 d' 27 AGO 79 .
VM-EN - 3 cfd*, 1 9 14 JUN 79; 2 99 27 AGO 79 
VTA - 2 99 10 MAY 80 .
VTI - 3 S', 1 9 10 MAY 80 .
VP - 1 d', 2 90 12 MAR 80 .
VO - 1 cf 23 AGO 80; 1 d* 9 SEP 80 .
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Heodes Dalman, 1816, K. avenska Vetensk Akad. Handl. Stockholm 
1816 nG 1, p. 63- Especie tipo: Papilio virgaureae Lin*- 
naeus, 1758, Syst, Nat. X ed. p. 484; por monotipia .
Heodes tityrus (Poda, 1761)
Papilio tityrus Poda, 1761, Ins. Hus, graec. p. 77 .
Papilio dorilis Hiifnagel, 1766, Berlin. Mag. 2, p. 68 .
Los ejemplares que hemos capturado ÿertenecen a la subespecie 
Heodes tityrus bleusei Cberthur, 1896 (Etudes d'Entomologie 8,p.15), 
y se encontraron en la porciôn noroccidental de nuestra regiôn (co 
marca8 del valle medio del Guadarrama : Brunete, Villamanta, etc), 
que es el limite meridional eonocido hasta ahora de esta especie 
en la peninsula Ibêrica ,
La escasez *de ejemplares, sôlo très que hayamos cogido nosor- 
tros, nos impide la extracciôn de conclusiones fenolôgicas y am- 
bientales .
Capturas de Heodes tityrus :
Boadilla - 2 dd 14 MAY 79 C. Robles leg.
BR - 1 9 24 SEP 80 .
BR-RI - 1 d 17 JUL 80 .
VTA - 1 d 10 MAY 80 .
Citas de colecciones :




Lawpides Hiibner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. 5, p. 70. Eg^
cie tipo ; Papilio boeticus Linnaeus, 1767, Syst. Nat. 
XII ed. 1 (2) p. 789; por designaciôn de Orote, 1873, 
Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. 3, P* 179 •
Lanqjides boeticus (Linnaeus, 1767)
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El desarrollo de esta especie es continue, es decir, presents 
numerosas generaciones al ano, tantas como la duraciôn del perio 
do favorable permits (Martin Cano, 1976); anadase a esto el sola 
pamiento de las fases de imago de las distintas generaciones; ta 
les circunstanciac impiden la inferencia del numéro de generacio 
ne8 a partir del histograms de capturas. Martin Cano(1976), trag 
un exhaustive estudio del ciclo vital de esta especie, sens la que 
en el centre de la Peninsula suele haber cuatro generaciones a - 
nuales .
Machos ejemplares procedentes de las Mesas del Sueste coinci- 
den, en sus caracteristicas, con la descripciôn de la subespecie
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Lampides boeticus anamariae Gômez-Bustillo, 1973 (SHILAP 1-2- p. 
313-31), si bien muchos otros de la misma procedencia difieren cl£ 
ramente en el tamaho y en la robustez, por lo que no nos atreve- 
mos a adscribir nuestros ejemplares a tal subespecie, que, de £ 
cuerdo con Martin Cano (1976), debe tratarse de una forma ambien 
tal.
Lampides boeticus esta muy difundida por nuestra region; espe 
cie oportunista, juega claramente la estrategia de la r, es decir 
es muy fecunda ( • ) y multivoltina y esta favorecida por la re- 
gresiôn (Viejo, 1980) . Propensa a los cultivos de regadîo, espe 
cialmente alfalfares, donde en pleno verano es muy abundante,pue_ 
de hallarse no obstante en muy distintos paisajes: encinares(ra- 
ramente), côscojares (frecuentemente), vinedos y olivares, etc.
Hemos capturado 40 éé y 41 99 .
Capturas de Lampides boeticus:
AL - 1 9 29 SEP 79 .
AP - 1 9 20 JUL 79 .
AD - 1 9 9 AGO 80 .
AB - 1 31 AGO 79; 1 24 JUN 80 .
AR-CY - 1 9 5 JUN 76; 1 96 OCT 76 
AR-MO - 1 9 25 JUL 75; 1 9 18 JUL 76 .
AR-RJ - 2 (ird', 2 99 20 SEP 75 •
BA - 1 9 26 SEP 80 .
BO - 2 30 AGO 80 .
C R - 4  cicT, 3 99 13 JUL 78; 1 d', 1 9 29 JUL 78; 1 d', 1 9 12 JUL
79; 1 d*, 2 99 19 JUN 80 .
CB-AC - 2 31 AGO 79 .
CB-CY - 3 99 19 JUN 80; 3 99 22 JUL 80; 5 dcT, 3 99 23 AGO 80;
( • ) Una hembra suele poner de 200 a 400 huevos en las cuatro 
o seis semanas que vive (Martin Cano, 1976) .
22C,
cB--CY - 4 d'd', 2 99 9 SEP 80 .
CE - 1 ê 28 JUN 80 .
Ci empozueloa - 1 d' S/F A. Rubic Hernandez leg.
CU - 1 9 22 JUN 78; 2 éé ^  JUL 78; 1 d 27 SEP 79 .
ES - 1 9 26 JUL 80; 1 9 30 AGO 80 ,
EA - 1 9 26 JUL 80; 3 d^', 7 99 13 SEP 80
fB - 1 22 JUL 80 .
GO - 1 d', 1 9 28 JUN 79 .
LO - 1 d* 31 JUL 80 .
MO - 1 é  12 JUL 80 .
LN - 1 Y  14 JUN 80 .
NB - 1 d'23 AGO 80 .
AH - 1 é 2 AGO 80 .
TT - 1 9 6 JUN 80 .
VA-■RU -id' 9 SEP 80 .
VS-GR - 1 9 21 MAY 80 .
Citas de bibliografia:
Fuencarral: Pujol, 1945 •
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SYNTARUCUS
Syntarucus Butler, 1901, Proc. zool. Soc. Lond. 1900 (4)p. 929.
Especie tipo : Papilio telicanus Lang,1789, Verz. 
Schmett. Gegend. Augsburg II ed.p. 47; por monot^ 
pia .
Syntarucus pirithous (Linnaeus, 1767)
Papilio pirithous Linnaeus, 1767, Syst. Nat. XII ed. 1(2)p.790. 
Papilio telicanus Lang, 1789, Verz. Schmett. Gegend. Augsburg.
II ed. p. 47 .
Especie poco abundante (s6lo hemos logrado meve ejemplares: 7 
y 2 99), Syntarucus pirithous parece mostrar cierta higrofilia. 
Nuestra8 capturas se realizaron de Julio a Octubre, en coscojares 
y riberas, preferentemente. Consideramos nuestros ejemplares per- 
tenecientes a la forma nominal .
Capturas de Syntarucus pirithous:
AL - 1 9 27 JUL 79 .
BGM - 1/28 AGO 80 .
BR-RI - 1 (< 17 JUL 80 .
CA - 1 d 5 JUL 80 .
CR - 1 d  2 SEP 78; 1 d 10 OCT 78 .
Ciempozuelos - 1 9 25 AGO 78 A. Rubio Hernandez leg.
NA - 1 d 27 JUL 79 .
VS-AP - 1 d, 1 9 19 JUL 80 .
Cites de colecciones:
Getaferl 9 1 AGO 45 C.C.A.U.C. S. V. Peris leg.
Citas de bibliografia :




Philotes Scudder, 1876, Bull. Buffalo Soc. nat. Sci. 3» p. 116.
Especie tipo : Lycaena regia Boisduval, 1869, Ann. 
Soc. ent. Belg. 12, p. 46; por designaciôn original.
Riilotes abencerragus (Pierrot, 1837)
Argus abencerragus Pierret, 1837, Annls. Soc. ent. Fr., 6,p.21
El area de distribuciôn de"esta especie en nuestra regiôn es 
el borde occidental de las Mesas del Sureste, es decir, el valle 
bajo del .Tarama. Refugiada en los cosco jares, Philotes abencerra­
gus vuela dui'snte los mismos meses, Abril y Mayo, y en las mismas 
localidades que su congénère Philotes panoptes , con la que pré­
senta grandes semejanzas de aspecto, si bien le genitalia mascu- 
lina es claramente distinta.
Genitalia d  de P. panoptes 
(vista ventral, x 40)
Genitalia d  de P. abencerragus 
(vista ventral, x 40)
Ademés, y este carlcter sirve también para las hembras, la ali 
neaciôn de los puntos submedianos de las alas anteriores(reverso)
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es ligeramente diferente ;
Alas izquierdas de P. panoptes 
(esquema del reverso x5)
Alas izquierdas de P. abencerragus 
(esquema del reverse x5)
Asignamos nuestros ejemplares a la subespecie amelia Hemming, 
1927 (Entomologist, 6, p. 277) •
Capÿuras de Philotes abencerragus:
AR-CY - 1 (f 25 MAR 76; 1 cf 1 ABR 76;' 1 (^20 ABR 76; 2 24
ABR 77; 2 <^15 ABR 78; 3 2 26 ABR 80 ,
CR - 2 ÿç 14 MAY 78; 1 (f 21 MAY 80 .
Ciempozuelos - 1 ^ 8  MAY 78 A, Rubio Hernandez leg.
GO - 1 cf 7 ABR 80 .
MO - 1 (f 7 ABR 79 .
VS-AP - 1 g 21 MAY 80 .
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Philotes panoptes (Hiibner, 1813)
Papilio panoptes Hiibner, 1813, Samml. europ. Schmett.,1, lam. 
132, figs. 670-673 .
? Philotes andalusica Ribbe, 1910, Dt. ent. Z. Iris, 23, p. 188.
so
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Muy semejante a Philotes baton (Bergstrasser, 1779), y a menu- 
do considerada como subespecie suya, Philotes panoptes hoy tiende 
a considerarse especie aparte, dadas las diferencias, no sôlo de 
dibujo y color (leves), sino de genitalia masculine (mas marca - 
das). Mas abundante que Philotes abencerragus, por resistir mejor 
la degradaciôn, Philotes panoptes prefiere también coscojares, en 
cinares y espartales .
Su periodo de vuelo abarca los meses de Abril y Mayo, cuando 
es corriente verla volar a pocos centimetres por encima de los e£ 
partos y los tomillos .
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Capturas de Philotes panoptes:
AÎi - 1 << 12 ABR 80 .
AR-CY - 1 (<20 ABR 76; 1 ç 11 MAY 76; 1 ç 15 MAY 76; 1 ÿ 24 ABR 
77; 1 ? 7 MAY 77 .
AR-MO - 1 ç 26 ABR 80 .
Boadilla - 1 c< 5 MAY 79 C. Robles leg.
CR - 6 (</, 1 ç 14 MAY 78; 1 j 20 MAY 78 .
Ciempozuelos - 1 ç 30 ABR 79 A. Rubio Hernandez leg.
GO - 5 <<(<, 3 oç 7 ABR 80 .
MR - 4 (^ , 1 Ç 23 ABR 80 .
MO - 5 (<(<, 2 çç 23 ABR 80 .
NA - 1 9 17 MAY 80 .
NB - 3 ^  1 Ç 21 ABR 79; 1 ^  21 MAY 80 .
PO - 1 1 9 24 MAY 80 .
TI - 4 (<</, 5 OQ 23 ABR 80 .
VS-AP - 2 çç 21 MAY 80 .
Citas de colecciones:
Cerro de los Palos (Toledo) : 1 30 ABR 72 C.C.A.U.C. E.Castro
Citas de bibliografia:
Alcobendas: Flores, 1945 •







Glaucopsyche Scudder, 1872, 4th. Ann. Rep. Peabody Acad. Soi.
1871, p. 54. Especie tipo ; Polyommatug lygdamus 
Doubleday, 1841, Entomologist 1, p. 209; por de- 
signaciôn original . *
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Papillo alexis Poda, 1761, Insects Musei Graecensis, p. 77 . 
i Papillo cyllarus Rottemburg, 1775, Der Naturforscher, Halle, 6
{ p. 2 0 .
Algo mas escasa que su congénère Glaucopsyche melanops, tambien 
es prlmaveral (Mayo y Junio). So puede encontrar en para jes mas o 
\ menos aislados, pref erenterneiite en cosco jares .
I El uniCO ejemplar capturado en Campo Real se ajuste estrecha-
/ mente a la descripciôn de la subespecie Glaucopsyche alexis vela-
da G6mez-Bustlllo, 1973 (SKILAP 1-2- p. 28), por sus margenes an 
terlores oscuros estrechos del anverso y sus lunares del reverse 
posterior dirainutos . Los ejemplares de las demis localidades (a 
I excepciôn de los de Nuevo Baztln) parecen ajustarse a Glaucopsyche
I alexis lopedevega Agenjo, 1966 (EOS 42 (5-4)p. 297). La hembra de
j Nuevo Baztln se asemeja por su anverso a velada G6mez-Bustillo,pe
ro el reverse de las alas posteriores tiene lunares de tamano in- 
i termedlo entre velada y lopedevega, por lo que considérâmes este
j ejemplar como "de transiciôn" entre ambas formas, cuya categorîa
I subespeciflcn estimâmes que, al menos, es discutible .
I Hemos capturado 15 ejemplares : 11 y 2 çç .
Capturas de Glaucopsyche alexis:
AR-GY - 5 11 MAY 76 .
" AR-MO - 1 ç 27 MAY 76 .
BA - 1 51 MAY 80 .
Boadilla - 1 1 MAY 79 G. RobJes leg.
GR - 1 28 MAY 78 .
23 V
eu - 2 17 MAY 79 .
NB - 1 2 21 MAY 80 .
PT - 1 d 23 MAY 79 .
VO - 3 19 JUN 80 .
Citas de bibliografîa:
Alcobendas; Agenjo, 1966 .
Brunete (en Cienvallejos): Agenjo, 1966 




Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)
Polyommatu.s melanops Boisduval, 1828, Europ. Lepid. Index,p. 15. 
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Univoltina y prlmaveral, Glaucopsyche melanops esta difund.ida 
por numerosas comarcas de la Depresiôn. Preficre coscojares, en- 
cihares y, sobre todo, retamares, donde abunda en Abril y en Ma­
yo.
Adscribimos log ejemplares de naestra region a La subespecie 
Glaucopsyche melanops areasi Agenjo, 1967 (EOS 43 (1-2)p.19), si 
bien algunos de los procedentes de Campo Real se asemejan a Glau­
copsyche melanops loechensis Gômez-Bustillo, 1973 LSHILAP I -2- 
p.33) en elgunas caracterlsticas, pero su disparidad en otras 
nos induce a no incluir con seguridad tales ejemplai-es en loechen- 
sis Gômez-Bustillo.
Capturas de Glaucopsyche melanops:
AR-CY - 3 1 Ç 11 MAY 76; 2 20 ABR 77; 3 29 ABR 77; 3
éé, 2 ÿç 7 MAY 77; 2 15 ABR 78; 1 ç 2? MAY 79; 4
2 çÿ 26 ABR 80 .
240
Boadilla - 6 15 MAY 79 C. Robles leg.
CA - 4 4 17 MAY 80 .
CR - 1 / 14 MAY 78; 2 d'd' 28 MAY 78; 2 21 MAY 80 .
eu - 2 <<(< 17 MAY 79 .
MO - 3 2 çç 23 ABR 80 .
HA - 7 17 MAY 80 .
VS-AP -1 ^21 MAY 80 .
VTI - 1 10 MAY 80 .
Citas de colecciones:
Cerro de los Palos (Toledo): 1 </ 30 ABR 72 C.C.A.U.C. E.Castro,
Citas de bibliografîa :
Alcobendas: Pujol, 1943.
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lolana Bethune-Baker, 1911» Ent. Rec. 26, p. 162. Especie tj^ 
po ; Lycaena iolas Ochsenheimer, 1816, Schmett. Europe 
4, p. 144; por designaciôn original .
lolana iolas (Ochsenheimer, I8l6)
Lycaona iolas Ochsenheimer, 1816, Schmett. Europe 4, p.144 .
Especie bastante rara en nuetra regiôn, s6lo hemos capturado 
seis ejemplares (4 y 2 çç) en los Cerros de Yeso de Aranjuez. 
Casi todos revoloteaban en torno a arbustos de espantalobos (Co- 
lutea arborescens L.), de cuyas semillas se alimente la oruga.E^ 
ta estenofagia tan marcada restr.inge el area de dispersiôn de lo- 
laria iolas a lugares en los que haya Colutea arborescens L., si 
bien no siempre que se halle este arbusto, se encuentra el insec 
to (aunque si al contrario); nosotros hemos buscado con ahlnco a 
dultos, larvas y pupas (las dos ultimas en las vainas y en el su£ 
lo prôximo a la Colutea, respectivamente) en coscojares con espan 
tslobos, como en Morata y otros, y no los hemos encontredo .
Nuestros ejemplares pertenecen a la subespecie lolana iolas 
fidelis (Gémrz Bustillo, 1973 -Cuad. C. Biol. Univ. Granada 2 , 2 
: 77-80) .
Capturas de lolana iolas ;
AR-CY - 2 (iy 11 MAY 76 ; 2 2%% 15 MAY 76 .
Citas de bibliografia;
Campo Real: Gémrz Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
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Celastrlna Tutt, 1906, Ent. Rec. 18, p.131. Especie tipo: Fa- 
pilio argiolus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p. 
483; por designaciôn original .
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Papilio argiolus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. p. 483 .
Especie rara, Celastrina argiolus muestre cierta querencia ha- 
cia lugares humedos, ya que de las seis localidades en las que la 
hemos hallado, cuatro estân junto a rios, acequias o lagunas. Las 
siete capturas se realizaron a lo largo de todo el verano : Junio 
Julio, Agosto y Septiembre .
Los ejemplares del centro de la Peninsula se incluyen en Celas­
trina argiolus calidogenita (Verity, 1919 -Entomologist's Rec. J. 
Var., 31, p.46t ) .
Capturas de Celastrina argiolus:
AL - 1 (< 27 JUL 79 .
AD - 1 d' 6 JUN 80; 1 (f 9 AGO 80 .
AR-MO - 1 ÿ 4 SEP 75 .
CH-AS -1 g 27 JDL 79 .
LN - 1 g '14 JUN 80 .
V C - 1  ^ 5  AGO 78 .
Citas de colecciones :




Cnpldo Schrank, 1801, Fauna boica 2 (1), p.153, 206. Especie 
tipo: Papilio minimus Fuessly, 1775, Verz. bekannt. 
schwelz. Ins.,p.31; por designaciôn de la C.I.N.Z.,
1958 (Opinion 503) .
Cupldo minimus (Fuessly, 1775)
Papilio minimus Fuessly, l775, Verz. bekannt. schweiz. Ins.,p.31.
Papilio alsus Denis & Schiffermüller, 1775* Anlründung eines syst, 
Wei'kes Schmett. Wiener Gegend,p.184 .
Papilio pucr Schrank, 1801, Fauna boica 2 (l),p.2l5 .
Sôlo hemos obtenido un ejemplar (1 macho) de este licénido 
Querci (1932) y otros estiman que la subespecie castellana es Cu- 
pido minimus noguerae Haig-Thomas, 1929 (Entomologist's Rec. J.
Var.,41, p.45), caracterîstica por su carencia de escamas azules 
en el anverso de los machos; pues bien, nuestro e jemplar posee di^ 
chas escamas en numéro apreciable, ademas de unos lunares en el 
reverse posterior muy difuminados y, algunos, ausantes ; con lo 
que no podemos incluirlo en noguerae, pero dado el escaso numéro 
de capturas, tampoco podemos esignarle catégorie infraespecifica 
nueva .
Capturas de Cupido minimus:




Plebejus Kluk, 1802, Zwierz. Hist. nat. pocz. gospod. 4, p.89.
Especie tipo: Papilio argus Linnaeus, 1758, Syst. Nat, 
X ed. p.483; por designaciôn de Hemming, 1953, Ento­
mologist 66, p.224 .
Plebejus argua (Linnaeus, 1758)
Papilio argus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p.483 .
Papilio aegon Denis & Schiffermüller, 1775, Ankflndung eines 
syst. Werkes Schmett. Wiener Gegend p.185 . 
Papilio argyrotoxus Bergstrasser, 1779, Nomencl. Beschr. Ins.
Grafschaft. Haneu-Munzenburg 2, p.77,l8m. 
47, figs. 3 y 4 .
Papilio philonome Bergstrasser, 1779, Nomencl. Beschr. Ins.
Grafschaft. Hanau-Munzenburg 2, p.72, lâm.
44, figs. 6 y 8 .
? Polyommatus hypochiona Rambur, 1858, Cat. Lép. Andalousie,
p. 35 .
Hasta ahora esta especie no se conocia de la Depresiôn; no obs 
tante estaba citada de Argecillo (Guadalajara), Cuenca y la Sie­
rra de Guadarrama. Nuestra captura se limita a une hembra, cogi- 
da el 24 de Julio de 1979 en una localidad hûmeda prôxima a Vill^ 
raanrique de Tajo (Madrid). Tan exiguo material, si bien bastante 
para ampliar el Area de distribuciôn Hasta ahora conocida, es in- 
BUficiente para incluirse en uno catogprîa infraespecifica segura 
pues las caracterlsticas de este ejemplar no se ajustan a las dm 
las subespecies (unas dieciocho) descritas de la Peninsula Ibéri^  
ca, aunque es prôxima a dos : babieca Agenjo, 1965 e iberica Tutt, 
1909; por la ausencia de escamas azules en el anverso se aproxima 
“a babieca Agenjo, aunque présenta patentes lûnulas anaranjadas en 
en reverso (no asi babieca); es mAs pequena que iberica y apenas 
se marcan lûnulas anaranjadas en el anverso de las alas anterio- 
res, si bien se asemeja en el color claro del reverso. Analogamen
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te ocurre, aunque en menor grado, con algunas otras subespecies.
Capturas de Plebejus argus :
VM-ZH - 1 ç 24 JUL 79 .
2 5 0
251
PlebeJus pylaon (Fischer de Waldheim, 1824)
Plebejus pylaon (Fischer de Waldheim, 1824) Nouv. Mém. Moscou, 
2, p. 357, lam. 19, figs. 5 ? 6 .
Plebejus zephyrus (Frivaldszky, 1835)
Polyommatus hesperica Rambur, 1842, Faune ent. Andal. 5,p.270.
Muy localizada y relativamente escasa en la Peninsula Iberica, 
Plebejus pylaon no en una especie rara en nuestra region; hemos 
capturado once ejemplares, en Mayo y Junio , preferentemente en 
localidades del Sur.
Asignamos todos nuestros ejemplares a la subespecie Plebejus 
pylaon galani Agenjo, 1967 .
Captures de Plebejus pylaon:
AR-CY - 1 c< 27 MAY 76; 5 5 •TUN 76 .
CR - 1 6 JUN 79; 2 21 MAY 80 .
PO - 1 cT, 1 Ç 24 MAY 80 .
Cites de colecciones:
Cerro de los Palos (Toledo): 1 cf 30 ABR 72 C.C.A.U.C. E. Castro.
Citas de bibliografîa:





Cyaniris Dalman, 1816, K. svenska Vetengk Akad. Handl.1816 (l) 
p. 63. Especie tipo : Cyaniris argianus Dalman, 1816, 
ibid 1816 (1) p.95; por monotipia .
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Papilio semiargus Rottemburg, 1775, Per Naturforscher, 6,p.20. 
Papilio acis Denis & Schiffermüller, 17/5, ^nkündung eines syst, 
Werkes Schmett. Wiener Gegend p.182 .
Cyaniris ahgianus Dalman, 1816, K. svenska Vetensk Akad. Handl.
1816 (1) p. 95 .
Desconocida hasta ahora del Valle del Ta jo, Cyaniris semiargus 
ha sido encontreda en Villar del Olmo (Madrid). Su inclusion en 
los taxones infraespecificos conocidos es problematiea.
Capturas de Cyaniris semiargus;




Polyommatus Latreille, 1804, Nouv. Diet. Hist. nat. 24, p.185, 
200. Especie tipo: Papilio icarus Rottemburg, 1775, 
Der Naturforscher 6, p. 31; por designaciôn de la 
C. 1. N.*Z., 1946 (Opinion 175) •
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Papilio icarus Rottemburg, 1775, Der Naturfoischer 6, p.31 .
AG ' S E  PC NO ^  01
El histograms de esta especie tan comûn muestra dos me s e s con 
un elevado y contrastado numéro de capturas : Mayo y Julio. Quer 
ci (1952) y Verity (1943) indican la usual existencia de dos ge-
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neracionea, a veces eacindidaa en escalonea, y , en ocaaionea,de 
una tercera. Martin Cano (1976) senala que en el centro de la Pe 
nlnaula puede haber haata cuatro generaciones. A tenor de la gr& 
flea de capturas inferiraos que hay dos generaciones,.una primav£ 
ral (Abril-Mayo) y otra estival (Junio-...-Octubre), si bien los 
solapamientos de una u otra generaci6n y las etapas diferidaa de 
avivamientos pudieran enmascarar los hechos.
MAs abundante en los cultivos que en el matorrai o en el bos- 
que, Polyommatus icarus vuela tanto en el regadio, como en el se 
cano; muy résistante a la nitrificaciôn y regresiôn del paisaje, 
puede encontrerse en los parajes mAs degradados, como las mArge- 
nes del Jarama o del canal de Estremera.
Entre los 223 ejemplares capturados hay 173 ,49 y un
ginandroraorfo. Este ultimo ejemplar muestra caracterlsticas feme 
ninas en su mitad dérocha : alas pardo-castahas en margen y costa. 
Area basal azul, con lûnulas anaran jadas, mAs conspicuas en el a_ 
la posterior derecha, por el anverso; y masculines en su mitad 
izquierda: alas uni fermemente azules, sin lûnulas, por el anver­
so; la genitalia también estA afectada por el fenômeno, si bien 
la parte izquierda (masculine) desborda ligeramente el piano sa- 
gital e invade la mitad derecha (femenina).
La distinciôn subespeclfica no estA muy clara en este insecte 
de distribuciôn amplle y continua; los ejemplares de nuestra re­
giôn, como los de gran parte de Europa meridional, pertenecen a 
la forma zelleri Verity, 1919 (Entomologist's Rec. J. Var.,31,P» 
44) .
Capturas de Polyomnatus icarus:
AL - 2 27 JUL 79; 2 24 SEP 80 .
AD - 1 é  1 ABR 80; 1  ^6 JUN 80 .
AR - 2 <<(/ 24 JUN 80 .
AR-CY - 2 éê 29 ABR 77; 7 1 9, 1 ginandromorfo 7 MAY 77; 1
<< 26 ABR 80 .
AR-MO - 1 (f 25 JUL 75; 1 3 AGO 75; 2 9 AGO 75; 4 3t^4 SEP
75; 4 11 SEP 75; 2 C^17 sep 75; 4 4 OCT 75;
2 5 7
AR-MO - 1 (f 27 MAY 76; 4 22 JUN 76; 2 30 JUN 76; 3 18
JUL 76; 5 1 9 22 JUL 76; 5 (^3 AGO 76; 5 1 $
30 AGO 76; 2 3^8 OCT 76; 4 1 $ 24 ABR 77; 2 1
9 24 JUN 78; 1 9 7 JUL 79 .
AR-RJ - 1 (<, 1 9 20 SEP 75; 2 dY, 1 9 7 JUL 79 .
BG - 2 <^28 AGO 80 .
BA - 2 26 SEP 80 .
BE - 1 / 9 AGO 80 .
Boadilla - 3 3^' 12 MAY 79 .
BO - 1 9 30 AGO 80 .
BR - 1 24 SEP 80; 1 <^21 OCT 80 .
BR-RI - 1 (f, 1 9 6 AGO 80 .
CA - 1 Ç 17 MAY 80 .
CR - 3 14 MAY 78; 1 2 99 28 MAY 78; 1 (< 29 JUL 78; 1 9 28
SEP 78; 1 <f 10 OCT 78 .
CB - 1 9 21 JUN 79 .
CR-CY - 3 22 JUL 80; 1 (f, 1 9 23 AGO 80; 1 (<, 1 9 9 SEP 80.
CC - 1 9 14 AGO 78 .
CE - 1 9 28 JUN 80; 1 2 AGO 80; 1 <i' 13 SEP 80 .
CU - 1 ^  22 JUN 78; 1 9 4 JUL 78; 5 2 99 22 AGO 78; 2
1 9 17 JUL 79; 6 2 99 29 AGO 79; 1 (f 27 SEP 79 .
E8 - 7 26 JUL 80 .
ES - 7 5 99 26 JUL 80; 1 13 SEP 80 .
FU - 3 2 99 31 JUL 80 .
FR - 2 22 JUL 80 .
ME - 3 17 JUL 80 .
MO - 1 (< 15 SEP 79 .
NA - 1 17 MAY 80 .
NO - 2 2 99 6 SEP 80 .
PA - 1 (<, 1 9 30 AGO 80 .
AH - 1 o 2 AGO 80 .
TI - 1 9 15 SEP 79; 1 23 ABR 80; 2 99 12 JUL 80 ,
TT - 1 1 9 6 JUN 80; 1 (f 9 AGO 80; 1 rf', 1 9 30 SEP 80 .
TO - 1 (< 13 AGO 80 .
TR - 2 24 may 80; 6 13 AGO 80 .
VA-RU - 1 1 9 9 SEP 80 .
2 5 8
VAM - 3 29 SEP 79 .
VL - 2 5 JUL 80; 1 é  6 SEP 80 .
VS-AP - 1 19 JUL 80 .
VS-OR - 7 21 MAY 80 .
VR - 1 /  17 MAY 80; 2 5 JUL 80 .
VC - 1 9 5 AGO 78; 1 /  19 JUL 79; 1 ^  27 AGO 79 .
VM-EH - 1 14 JUN 79 .
VM-ZH - 1 24 JUL 79 .
VO - 1 9 19 JUN 80; 3 22 JUL 80; 2 2 99 23 AGO 80; 1 9
9 SEP 00 .
Citas de bibliografla :
Madrid (^en el Retiro?): Pujol, 1943
Genitalia del ginandromorfo de P. icarus (vista ventral x 40) 
(ejemplar de Aranjuez 7 MAY 77)
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PLEBICULA
Plebicula Higgins, 1969, Entomologist 102, p.6?. Especie ti­
po: Papilio argester Bergstrasser, 1779, Nomecl . 
Beschr. Ins. Grafschaft. Hanau-Munzenburg 3 p.15, 
lam. 58, figs. 3-4; por designaciôn original .
Plebicula escheri (Hübner, 1823)
Papilio escheri Hübner, 1823, Sammlung europaischer Schmette- 
linge 1, lâm. I6O, figs. 799-800 .
? Polyommatus agestor Godart, 1824, Encycl. meth. 9 p.690, nS
221 .
Sensible a la degradaciôn y escasa, Plebicula escheri sôlo se 
encuentra en enclaves de coscojar o encinar de las Mesas del Su- 
i*este. De los once ejemplares capturados, seis son machos y cin- 
co hembra3, y pertenecen a la subespecie Plebicula escheri roseo- 
nitens (Oberthür, 1910 -Et. Lepidop. comp. 4, p.215-) .
Capturas de Plebicula escheri:
CR - 1 2 99 6 JUN 79; 1 9 12 JUL 80
MO - 1 <f 12 JUL 80 .
NB - 2 2 99 19 JUN 79 .
OL - 1 d' 3 JUL 79 .




Plebicula thersites (Cantener, 1834)
Plebicula thersites (Cantener, 1854) Papillons Diurnes de Haut 
et Bas Rhin, de la Moselle, de la Meurthe
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Esta especie presents dos generaciones al ano: una, poco perr 
ceptible al observar el grâfico, en AbrilyMayo, y otra, prolon­
ge da y numerosa, de Junio a Octobre. Los ejemplares de primavers 
(I generaciôn) tienen el reverse de color pardo-grisâceo y muchas 
escamas azules espolvoreadas por la base de las alas (reverse) ; 
les ejemplares de verano-otono tienen el reverse de tones mas ca 
lidos: canela-leonado, y carecen de las raencionadas escamas azu­
les .
Muestra preferencia por lugares secos, taies como espartales, 
encinares y lindes de cultives de secano; indiferente a la degra 
daci6n, no résisté sin embargo les cultives de regadîo.
Nuestros ejemplares se adscriben a Plebicula thersites josephi- 
na (Sagarra, 1924 -Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. ?4» p.202-)
2 6
Capturas de Plebicula thersites:
AR-CY - 1 <j) 7 JUL 76 .
AR-MO -1  2 26 ABR 80 .
BE - 5 2 9 AGO 80 .
Boadilla - 1 cf 18 JUL 79 C. Robles leg.
CR - 2 (^12 JUL 79; 1 rf", 1 Ç 13 JUL 78; 1 <<, 1 ç 29 JUL 78;
1 ^  28 SEP 78; 2 <^1 AGO 79; 1 21 MAY 80 .
CR-CY - 1/23 AGO 80; 1 c^', 1 ç 9 SEP 80 .
CE - 3 28 JUR 80; 1 (f 2 AGO 80; 1 </13 SEP 80 .
eu - 2 (^, 2 4 JUL 78; 1 <<’, 1 ç 22 AGO 78; 1 1 9 17 JUL
79; 1 9 29 AGO 79 .
CH-AS - 1 (< 27 JUL 79 .
ES - 1 <<, 1 9 28 JUN 80 .
FU - 1 9 31 JUL 80 .
MR - 1 23 ABR 80 .
MO - 1 9 15 SEP 79; 1 (C 1 9 12 JUL 80 .
S M - 2  12 ABR 80; 1 9 2 AGO 80 .
TI - 2 1 9 15 SEP 79 .
UG - 3 27 JUL 79 .
VA-RU - 4 22 JUL 80 .
VAM - 1 (^, 1 9 29 SEP 79 .
VS‘AP - 1 (^21 MAY 80; 1 9 19 JUL 80 .
VC - 2 19 JUL 79; 1 9 5 ago 78; 1 1 9 6 OCT 78; 2 do", 1 9
27 AGO 79; 1 1 920 SEP 79 .
VM-EN - 3 2 99 24 JUL 79; 1 ^  27 AGO 79 .
VO - 1 9 19 JUN 80; 2 1 9 22 JUL 80; 4 23 AGO 80; 1 9
9 SEP 80 .
Citas de bibliografla :
Alcobendas: Flores, 1945 •






Lysandra Hemming, 1953» Entomologist 66, p.277. Especie tipo: 
Papilio coridon Poda, 1761, Insecta Musei Graecensis 
p.77; por aplicaciôn del Articule 67 secciôn ^ del 
Côdigo Internacional de Nomenclature Zoolôgica .
Lyaandra albicans (Herrich-Schaffer, 1856)
Lysandra albicans (Herrich-Schâ'ffer, 1856), Systematische Bear- 
beitung der Schmetterlinge von Europe 6 p.27. 
Agriades coridon albicans r.n. bolivari Romei, 1927, Entomolo-
gist's Kec. J. Var. 39» 
p. 129 .
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Univoltina y veraniega, Lysandra albicans es una mariposa abun 
dente en nuestra regiôn, especialmente en las Mesas del Sureste. 
De notable propensiôn a les terrenes yesosos y colizos, puede en- 
contrarse sin embargo en las coma rcas arcillosas al norte de Tol£ 
do; e incluse en les terrenes graniticos y arenosos de la margen 
izquierda del Ta je.
2 6(i
Prefiere parajes secos y soleadon, como coscojares y esparta­
les, donde es muy abundante .
Esta especie, incluida en el llamado "grupo coridon”, muestra 
una intense variabilidad en el color y en la apariencia de las £ 
las, carâcter en el que se ban basado distintos entomôlogos para 
establecer subespecies, razas, "formas”, etc. Prescindiremos de 
la informaciôn concei-niente al "grupo coridon” que no se refiera 
directsmente al caso que nos ocupa (para mas informaciôn, véanse 
los trabajos de De Lesse, especialmente el de 1960 -Ann. Sci.Nat. 
129 serie, tomo II-, de Agenjo, 1956 -Graellsia 14-, etc). En la 
regiôn se han citado dos taxones incluidos (o prôximos) a Lysar- 
dra albicans : Lysandra albicans camporrealis (Gômez-Bustillo,1972) 
grande, con tonos azulodos en la base de las alas (anverso) y 
Lysandra albicans bolivari (Romei, 1927), que a veces aparece co 
mo Lysandra bolivari (Romei, 1927), de tonos blancos intensos j 
brillantes (nacarados) en el anverso de los machos y aspecto jfs 
peado de blanco y castano ciaro en ol anverso de las hembras; cam­
porrealis esta descrita sobre ejemplares de Loeches y Camporreel, 
bolivari sobre ejemplares de Montarco. En nuestra opiniôn, y tras 
el estudio comparative de las caracterlsticas diferenciales, asi 
como de la genitalia (sin diferencias apreciables entre los ejem 
plares estudiados) masculins, no es posible establecer de modo 
seguro y precise los limites de estes taxones, sean especîficos 
o subespecîficos, ya que se pueden observar series de individuos 
(cinco o seis por serie) de la misma fecha y localidad, que in - 
cluyen ejemplares con anverso desde nacarado y desprovisto de pig 
mentaciôn castano (apariencia bolivari), hasta oscurecido con tg 
das submarginales castanas y vena s contras tadas (apariencia can-r 
porrealis), con todos los pasos intermedios (progrèsivamente rass 
oscuros), todos elles con modérado espolvoreado ezul celeste y 
talla similar. De Lesse (i960) indica que los ejemplares por él 
estudiados de Lysandra albicans (pertenecientes a 1res subespe­
cies distintas y a cuatro regiones diferentes, aunque no a boli­
vari , ni a camporrealis, ni a materia3 de nuestra regiôn) mues - 
tran idêntico numéro de cromosomas (n=82); hemos intentado est;-
26 ï
blecer el cariotipo de algunos de nuestros ejemplares con el fin 
de disponer de mês datos para corapararlos entre si y contrastar- 
los con otros, pero no obtuvimos éxito en nuestras manipulacio - 
nés citolôgicas : conseguiroos aislar y tenir cromosomas, pero dg 
do el elevado numéro (mâs de 160 cromosomas puntiformes) y su 
minute y similar tamano, el problème era demasiado complejo para 
nuestra menguada técnica, y teniendo en cuenta el carâcter margi^  
nal de estes expérimentes en el contexte general de nuestro tra- 
bajo, decidimos posponerlo . •
Capturas de Lysandra albicans:
BGM - 2 ( ,^ 1 9 28 AGO 80; 2 99 3 SEP 80 ,
BE - 2 cTcT 9 AGO 80; 1 9 30 SEP 80 .
CA - 1 5 JUL 80 .
CR - 6 2 99 29 .TUL 78; 3 <^(^, 3 99 1 AGO 79; 3 66', 2 99 7
SEP 79 .
CN-CY - 2 de/ 22 JUL 80; 2 99 23 AGO 80; 1 9 9 SEP 80 .
CE - 5 <^</ 2 AGO 80 .
CO - 1 </ 9 AGO 80 .
CH-AS - 1 (/ 27 JUL 79 .
FR - 1 </ 22 JUL 80 .
PO - 1 9 13 AGO 80 .
RI - 2 19 JUL 80 .
SM - 1 (/ 28 JUN 80; 4 <//, 5 Ç9 2 AGO 80 .
TI - 5 </</, 1 9 12 JUL 80 .
TT - 3 1 9 9 AGO 80 .
VA-RU - 4 </</, 2 99 22 JUL 80; 1 (/ 9 SEP 80 .
VS-AP - 1 </ 1 AGO 79 •
vc - 11 <^(/, 1 9 19 JUL 79; 3 </(/ 27 AGO 79 .
Citas de colecciones:
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Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Papille bellargus Rottemburg, 1775# Der Ne turforscher. Halle
6, p.25 .
Papilio adonis Denis & Schiffermüller, 1775#Ankündung eines
syst» Werkes Schmett. Wiener Gegend p.184 . 
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Este licénido présenta dos generaciones annales, la primera , 
numerosa y prolongada, abarca de Abril a Agosto, y la segunda Se£ 
tiembre y üctubre. Sensible a la degradaciôn acusada, Lysandra be­
llargus es corriente en los coscojares, espartales y tomlllares de 
nuestra regiôn; asi mismo puede verse en los linderos de los oli- 
vares, vinedos y trigales, aunque no en los parajes hûmedoa, que 
rehuye ,
De la regiôn considerada se han citado dos subespecies : una 
esté muy difundida por la Peninsula, es de tamano relativamente
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grande y se le marcs la venaciôn en las zonas post-fdiscal ÿ mar­
ginal del anverso alar de los machos con escamas negras, ademas 
las hembras no tienen espolvoreado azul-verdoso en la base de las 
alas poflteriores (reverso) : Lysandra bellargus alfacariensisiRi- 
bbe, 1905 -Sociétés ent. 20 p.138-); la otra, aidae Gômez-Busti­
llo, 1973 (SRILAP 1 (2) p.28, localidad tipo: Campo Real), es al 
go més pequena, y el anverso alar masculino es azul intense y brjl 
liante, sin que se marquen con negro las vena s ; las hembras si po 
seen im espolvoreado azul-verdoso en el reverse posterior (area 
basal). Del examen de los ejemplares recolectados para este tra- 
bajo, inferimos, en le que concierne a la distinciôn subespecîf^ 
ca, le sigui ente :
1.- Los ejemplares procédantes de Campe Real se a justan de cer 
ca a la descripciôn de Gômez-Bustillo para aidae ; asî mismo se pu£ 
den inclui r en este taxôn, sin reserves, los ejemplares de Moreta, 
Titulcio, Aranjuez 7 Arroyo Pantuena.
2.- Los individuos provenientes de Toledo, Camarenilla y Ber­
ges no coinciden con aidae y sî con alfacariensis, con seguridad.
3.- Existen numerosos ejemplares con caractères intermedios en 
tre una y otra subespecie, asî tenemos los procédantes de Carsba- 
na, Tielmes, Encomienda Mayor de Castilla, Valdemoro, FHientidvena 
Va Idaracete y Ciempozuelos. Se da el caso de que las hembras de 
Julio de Valdaracete pueden asignarse a aidae, y las de Septiem- 
bre (del mismo sitio), se pueden incluir en alfacariensis • (lo que 
supone un évidente contrasentido); asi mismo, en unos pocos cssos, 
los machos de una localidad se ajustan a la descripciôn de aidae
y las hembras no.
Como conclusiôn, podemos inferir que, de las dos subzonas en 
que se reparte esta especie en nuestra regiôn, la occidental ;"to 
ledana") esté ocupada por Lysandra bellargus alfacariensis (Kib- 
be, 1905) y la oriental ("madrilena") esta ocupada por Lysandra 
bellargus aidae Gômez-Bustillo, 1973 y por otras formas de difî- 
cil catalogaciôn .
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Capturas de Lysandra bellargus;
AR-CY - 1 </6 OCT 76; 2 </(/? MAY 77; 1 (/ 26 ABR 80 .
BG - 1 28 AGO 80 .
BGM - 5 3 99 28 AGO 80; 2 </c/, 1 9 3 SEP 80 .
BE - 1 (/ 9 AGO 80 .
CA - 6 </</, 19 17 MAY 80; 1 </ 5 JUL 80 .
CR - 4 </</, 3 99 14 MAY 78; 13 <//, 5 99 28 MAY 78; 1 (/, 1 9 13
JUL 78; 2 99 29 JUL 78; 1 c/, 1 9 2 SEP 78; 4 4 99 28
SEP 78; 6 ^  12 99 6 JUN 79; 1 (f 12 JUL 79; 8 <//, 1 9 7
SEP 79; 4 </</, 4 99 21 MAY 80; 1 9 19 JUN 80 .
CR-AC - 1 </ 3 JUL 79 .
CR-CY - 1 (/, 1 9 19 JUN 80; 2 (<(/, 1 9 2 JliL 80 .
Ciemoozuelos >-198 MAY 78 A. Rubio Hernandez leg.
PR - 1 </ 22 JUL 80 .
MO - 2 1 9 15 SEP 79; 5 </</# 1 9 23 ABR 80 .
TI - 2 </</ 15 SEP 79; 3 </(/, 1 9 23 ABR 80; 4 ôK 12 JUL 80 .
TT - 1 </, 1 9 6 JUN 80 .
TO - 1 </ 16 JUN 79; 1 9 13 AGO 80 .
VA-RU - 1 </l9 JUN 80; 1 9 22 JUL 80; 1 9 9 SEP 80 .
VAM - 7 </</, 3 99 29 SEP 79 .
VS-AP - 4 (// 21 MAY 80 .
VC - 2 <//, 1 9 31 MAY 79; 2 <//, 1 9 19 JUL 79; 4 (/C 1 9 20 SEP
79 .
VM-EN - 2 (/</ 14 JUN 79; 1 (/ 24 JUL 79; 2 99 27 AGO 79 .
VM-ES - 1 </ 3 JUL 79 .
VO - 1 (/ 23 AGO 80 .
Citas de colecciones;
Cerro de los Pal os (Toledo) :1 cT 30ABR72 C.C.A.U.C. E.Castro leg. 
Citas de bibliografia:
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Aride R. L., 1817, Jenaiache Allgem. Lit. Ztg., Jena 14, nSi, 
p.280. Especie tipo: Papilio agestis Denis & Schiffer- 
nrUller, 1775, Ankündung eines syst. Werkes Schmett .Wie­
ner Gegend ,p.184 nfi13; por désignaciôn de Tutt, 1906, 
Ent. Rec. 18, p.131 .
Arlcla cramera (Eschscholtz, 1821)
Aricia cramera (Eschscholtz, 1821 ) in Kotzebue, Entoleckungs 
Reise in die Süd-See, 3 p.217, fige. 26 a-b .
Lycaena agestis ver. calida Bellier, 1862, Ann. Soc, ent. Fr.
1862, p.615 .
Lycaena astrarche var. canariensis Blachier, 1889, Ann. Soc.
ent. Fr. (6) 9 p.258 .
EN ' rt ' MÂ ^ ÂB MY Jü ' JL »G SE ' OC ' NO ' 01
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Especie bivoltina, a tenor del grâfico de capturas, Aricia cra­
mera es e] licénido mas abundante en nuestra regiôn. De requeri- 
raientos ambientales escasos, esta especie es corriente en toda la 
Depresiôn, sin preferencias por paisajes concretos, aunque en ge 
neral es més xerôfila que higrô.fila; la actividad humane, como Los 
cultivos de secano (olivares principalmente), los caminos, etc,fa 
vorece a este lepidôptero. En pleno verano es muy comûn, a las ho 
ras de mâs intenso calor, enconkrarlo posado a la sombra de los o
livos, las encinas o las rétamas .
Los ejemplares de nuestra regiôn pertenecen a la subespecie
Aricia cramera arldogenita Verity, 1928 (Bull, soc, ent. Fr.p.163).
Capturas de Aricia cramera :
AL - 2 </(/ 27 JUL 79; 1 Ç 31 MAY 80 .
AF - 1 9 11 JUL 8 0 .
AR - 1 </ 12 ABR 80; 1 </ 24 JUN 80 .
AR-CY - 1 </ 6 NOV 75; 1 (/ 1 ABR 76; 1 </, 1 9 11 MAY 76; 1 9 7 
JUL 76; 1 c/, 1 9 6 OCT 76; 10 c//, 1 9 29 ABR 77; 4
1 9 7 MAY 77; 2 (/(/, 1 9 15 ABR 78; 1 </ 7 JUL 79; 3 de/
1 9 29 SEP 79; 1 (/ 26 ABR 80 .
AR-MO - 2 ScT, 1 9 3 AGO 75; 3 c//, 1 9 9 AGO 75; 2 dc/4 SEP 75;
3 1 9 11 SEP 75; 1 (/ 17 SEP 75; 1 (/8 ocT 76:
AR-RJ - 1 (/ 20 SEP 75; 1 </ 24 SEP 75 .
BA - 1 (/ 31 JUL 80: 3 de/, 1 9 26 SEP 80 .
BE - 1 (/, 1 9 9 AGO 80 .
BM - 1 9 21 OCT 80 .
BO - 1 (/ 24 JUN 80 .
BR - 1 </, 3 99 24 SEP 80; 3 99 21 OCT 80 .
BR-RI - 1 9 10 MAY 80; 1 </l7 JUL 80; 2 (/(/, 1 9 6 AGO 80 .
CA - 1 9 17 MAY 80 .
CR - 1 9 14 MAY 78; 1 9 28 MAY 78; 1 (/ 13 JUL 78; 1 9 29 JUI
78; 1 9 10 OCT 78; 5 d't/, 1 9 12 JUL 79; 1 </ 1 AGO 79; 1
</ 7 SEP 79; 1 (/ 19 JUN 80 .
cR-AC - 1 9 3 JUL 79 .
CC - 2 (/(<, 2 99 14 AGO 78 .
CE - 2 (/</ 28 JUN 00; 1 c/l3 SEP 80 .
2 1 U
cu - 1 </22 JUN 78; 4 d</, 2 99 4 JUL 78; 9 dc/, 7
1 (/ 17 MAY 79; 1 (/ 12 JUN 79; 6 dcT, 2 99 17
8 99 29 AGO 79 .
CO - 1 d' 7 ABR 80 .
CH-AS -- 3 </(/, 2 99 27 JUL .79 .
ES - 1 9 28 JUN 80 .
EA — 1 (/26 JUL 80; 1 9 13 SEP 80 .
FU - 2 dc/, 5 99 31 JUL 80 .
GO - 1 </ 7 ABR 80 .
ME — 2 </(/ 17 JUL 80 . .
MR - 1 9 19 JUL 79 .
MO - 2 dc/ 23 ABR 80 .
NA - 3 (/</. 2 99 27 JUL 79; 1 c/, 1 9 17 MAY 80; 3
SEP 80 .
LN - 1 (/ 3 SEP 80; 1 (/, 2 99 13 SEP 80 .
NO - 3 99 13 AGO 80; 2 dc/, 1 9 6 SEP 80 .
NB - 1 9 2? AGO 80 .
AH - 1 </ 2 AGO 80 .
PO - 1 (/, 1 9 29 OCT 80 .
PU - 1 (/ 31 MAR 80 .
SM - 1 </, 1 9 12 ABR 80 .
SN - 1 </, 1 9 17 JUL 80; 1 </ 24 SEP 80 ,
TI - 1 (/ 12 JUL 80 .
TT - <// 7 ABR 80; 2 dc/ 6 JUN 80; 2 99 9 AGO 80
TO - 1 (/, 2 99 16 JUN 79; 3 99 13 AGO 80 .
TR - 1 9 24 MAY 80 .
UG - 9 /c/, 6 99 27 JUL 79; 1 (/ 31 MAY 80 .
VAM - 1 (/ 29 SEP 79 .
VS-AP -  2 de/, 1 9  21 MAY 80; 1 1 9  19 JUL 80
VR - 1 (/ 5 JUL 80 .
VC - 1 9 19 JUL 79 .
VM-EN - 3 d</, 1 9  24 JUL 79; 1 9 27 AGO 79 .
VTA - 1 </, 2 9 9  10 MAY 80 .
VTI - 2 9 9  10 MAY 80 .
VO - 2 dcT, 2 9 9  22 JUL 80; 1 d' 23 AGO 80 .
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Citas de bibliografia :
Alcobendas: Flores, 1945 •
Madrid (en el Retiro): Pujol, 1943
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LYGAENIDAE GITADOS DE LA DEPRESION Y NO CAPTURADOS .
Cupldo 03Iris (Meigen, 1829)
Campo Real: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 •
Hoodes alciphron (Rottemburg, 1775)
Casa de Campo: 1 c/24 JUN 62 C.C.A.U.C. S/C
Zizeeria knysna (Trimen, 1862)
Casa de Campo: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 • 
"Hipôdromo" ( # ): OCT 35 R. Agenjo leg. segun Pujol, 1943 
Madrid: 18 SEP 55 Varea de Luque,
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RESUMER GENERAL DE LOS LIGENIDOS .
Los licênidos, de los que hemos obtenido 1499 ejemplares, su- 
ponen mâs del 52 % de las capturas totales ; pertenecen a 26 espe 
oies distintas, lo que constituyo el 39 % de los licênidos ibéri_
COS .
La especie mâs abundante es Aricia cramera, con 255 capturas, 
es decir, ei 5,4 % del total absolute de capturas y el 16,7 % ce 
los licênidos .
Como los satiridos, los licênidos no muestran unas preferencias 
ambientales uniformes, ya que algunas especies son exclusives cel 
encinar, ta! es Quercusia quercus, otras prefieren tanto cosco-ar 
como encinar, taies son Callophrys rubi y Nordmannia esculi; a]- 
gunas mâs son indiferentes al paisaje, taies son, por ojemplo,ly­
caena phlaeas y Aricia cramera; etc. De todas maneras, y de moco 
global, los licênidos de la Depresiôn son proclives a los espait£ 
les y, en menor medida, a los encinares, coscojares y cultivos de 
secano, mâs que a los parajes hûmedos (vêase pâgina 578 )
Como ya hemos hecho con los piéridos y los satiridos, corapaïa- 
remos ahora los datos de captura globales de los licênidos de Dos 
Cerros de Yeso de Aranjuez y de los alrededores de la Laguna «e 
Ontigola, zonas de condiciones de humedad y vegetaciên muy con - 
trastadas, si bien topogrâficamente prôximas .
Tanto el histograms de capturas, como la grâfica de diferentias 
nos muestran el fenômeno ya senalado al tratar los piéridos y los 
satiridos; la preferencia por los Cerros durante la primavera . y 
por la Laguna durante el verano, si bien el mayor numéro de cajtu 
ras de licênidos estâ en los Cerros, no sôlo porque tal zona e: 
mâs extensa que los terrenos de la Laguna, sino por la moderadi y 
global xerofilia de esta familia .
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Papilio Linnaeus, 1758» Syst. Nat. X ed. p. 458. Especie ti­
po: Papilio machaon Linnaeus, 1758, ibid X ed. p.452;
por designaciôn de Latreille, 1810, Consid. gén. Anim.
Crust. Arach. Ins. p.440, 550 .
Papilio machaon Linnaeus, 1758 .
Papilio machaon Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p.462 .
Difundida por todo nuestro territorio, esta especie es sin ^  
bargo, basfcdnte escasa. Los ejemplares de primavera difieren de 
los de verano, lo que concuerda con las dos generaciones que se 
citan para esta especie. La escasez de capturas nos impide la in 
ferencia de querencias précisas, si bien esta especie parece ser 
menos escasa en para jes secos que hûmedos e indiferente a los cul
tivos de secano. Una larva de ultima edad capturada en Loeches si
13 de Julio de 1978, alimentada con hinojo en el laboratorio, pu 
pô el 24 de Julio, y el 5 de Agosto saliô el imago .
Considérâmes que los ejemplares capturados pertenecen a la su 
bespeoie Papilio machaon hispanicus Eller, 1936 (Abh. bayer.Akal. 
W^ is^ . -N.F.- 56, p.58, lâm.5, fig. 12)
Capturas de Papilio machaon:
AD - 1 ç 9 AGO 80 .
AR-CY - 1 1 ABR 76 .
CR - 1 (f 15 JUL 78 (larva) .
ES - 1 ÿ 50 AGO 80 .
PA - 1 12 ABR 80 .
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Observaclone3 en el campo (sin captura):
BG - 28 AGO 80 . j
BGM - 28 AGO 80 . |
Lp - 31 JUL 80 . i
NO - 6 SEP 80 . I
PA - 30 AGO 80 . '
PO - 13 AGO 80 .
RI - 19 JUL 80 .
TI - 15 SEP 79 .
TE - 6 SEP 80 .
Citas de colecciones:
Casa de Campo: 1 27 ABR 72 C.C.A.U.C. C.Salgado leg.
Cerro de los Palos (Toledo): 1 cf* 30 ABR 72 C.C.A.U.C. E.Castro
Citas de bibliografia:
Alcobendas: Flores, 1945 •
Montarco; Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
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Iphiclides Hübner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. (6) p.82.
pecie tipo: Papilio podalirius Linnaeus, 1758,Syst.
. X ed. p.463 (nota); por designaciôn de Scudder 
1872, 4th Ann. Rep. Peabody Acad. Sci. 1871 p.65 .
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio podalirius Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p.463. 
Papilio sinon Poda, 1761, Ins, mus, graec.,p.62, lam.2,fig.i. 
Papilio flammaeus Geoffroy, 1785, in Fourcroy, ^ t .  Parisien- 
sis 2 p.242 .
30
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Si bien el numéro de ejemplares es escaso, parece que hay dos 
épocas de capture distintas, que podrîan referirse a sendas gene^ 
raciones; una en primavera (Marzo-Abril) y otra en verano (Junio 
a Agosto); los ejemplares primaverales difieren ligeramente de los 
veraniegos: los primeros poseen mâs escamas oscuras y el borde in 
terno del anverso de las alas posteriores es uni f ormemente negro, 
mientras que los e jemplares de verano lo tienen divididn por una 
franja longitudinal clara .
2 8 0'
Proclive a para jes sombrîos, no es rara en encinares y cogcoja 
res, e incluso en olivares, ya que toléra los cultivos'de secano; 
aunque no los de regadîo.
En nuestra regiôn, como en la mayor parte de la Peninsula Ibé- 
rica, vuela la subespecie Iphiclides podalirius feisthameli (Du- 
pnnchel, 1832 -in Godart, Hist, net. Lêpid» Fr., Suppl. 1, diur­
nes p.7 lém.1, fig.1 Ç-)
Capturai de Iphiclides podalirius;
AL — 1 Ç 29 JUL 78 «
AR-CY - 1 d'3 AGO 76 .
CR - éé 29 JUL 78 .
CC - 1 ç 14 AGO 78 .
eu - 1 ?  17 MAY 78; 1 ç 12 JUN 78; 1 $29 AGO 78
CH-RE - 1 (f 8 MAR 80 .
NA - 1 ç 27 JUL 79 .
LN - 1 d', 1 ç 31 AGO 79 .
NB - 1 /  21 ABR 79 .
TT - 1 <^7 ABR 80 .
TE - 2 d'/ 17 JUL 80 .
UG - 2 dy 27 JUL 79; 1 ^  31 MAY 80; 2 dc5^ 31 JUL 80 .
Observacione8 en el campo (sin captura):
AD - 7 ABR 80 .
ES - 30 AGO 80 .
FU - 31 JUL 80 .
LO - 31 JUL 80 .
Parque de San Isidro (Madrid) - 2p JUL 80 .
Pinto - 2 AGO 80 .
TE - 10 MAY 80 .
Citas de bibliografla :
Fuencarral: 3 AGO 32 Pujol, 1943 .
Gta. San Bernardo (Madrid): Pujol, 1943 .
MOntarco: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
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Zerynthia Ochsenheimer, 1816, Schmett. Europe 4 p.29. Especfe 
tipo: Fapllio hypsipyle Fabrielus, 1777, Gen. Ins. 
p.265» por aplicaciôn del Articule 67 secciôn ^ del 
Gôdigo Internacional de Nomenclature Zool6gica.
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)
Papilio rumina Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p.480 .
Recluida en algunos coscojares de las Mesas del Sureste, Ze?yn- 
thia rumina es una especie rara y sensible a la dégradaci6n. ro­
das nuestras capturas proceden del mes de Abril .
Consideramos que la subespecie de nuestra regiôn es Zerynth.a 
rumina castiliana Rühl, 1892 (in Heyne, Die palaearktischen Gr»ss- 
Schmetterlinge und ihre Naturgeschlchte 1 p.91), que no hemos >o- 
dido distinguir de la Zerynthia rumina minima Gerhardinger, 19)1, 
nombre que se suele aplicar a los ejemplares de Aramjuez, bien por 
el carâcter espurio de tal distinciôn, bien por carencia de amlias 
series comparatives de ejemplares .
Capturas de Zerynthia rumina:
AR-CY - 1 <^20 ABR 76;.2 26 ABR 80 .
MR - 1 d* 7 ABR 79; 1 d', 1 Ç 23 ABR 80 .
NB - 1 << 21 ABR 79 .
Citas de bibliografia:
Alcobendas: Flores, 1945 •
Campo Real: Gômez-Bustillo y Fernêndez Rubio, 1974 . 
Chlnchôn; Ainley, 1969 .
Madrid (&en la Casa de Campo?): Vâzquez Figueroa, 1894
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RESUMEN GENERAL DE LOS PAPILIONIDOS .
Très de les cinco especles de papiliônidos que hay en la Penîn 
sula, vuelan en la Depresiôn. Por numéro de ejemplares capturedos, 
esta familia apenas supone el 0,7 % del total absoluto . La espe- 
cie raés abundante, de las très, es Iphiclides podalirius, de la 
que hemos capturado 22 ejemplares .
La mayor abundancia de capturas corresponde a localidades con 





Carcharodus Hiibner, 1819» Verz. bekanni. Schmett. (7) p. 110.
Especie tipo: Papilio alceae Esper, 1780, Die Schmet- 
terlinge 1 (2) Forts. Tagschmett. p.4 lam.51, fig.
3 Ç ; por designaciôn de la C.I.N.Z. 1947 (Opinion 
181) .
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Papilio alceae Esper, 1780, Die Schmetterlinge 1 (2) Forts.
Tagschmett. p.4 lam.51, fig.3 o .
Papilio mal va rum Hoffmans egg, 1804, in Illingei*, Magazin fiir 
insektenkunde 3 p.198 .
Carcharodus alceae es relativamente escasa en nuestra région, 
si bien esté pmpliaraente difundida; parece mostrar pocas prefe- 
rencias ambientales y resistir medianas degradaciones del paisa- 
je .
En nuestra regiôn vuela la subespecie Carcharodus alceae aus- 
tralis Zeller, 1847 (Isis, Jena p.285) •
Capturas de Carcharodus alceae:
AD - 1 /  7 ABR 80 .
AN - 1 2 30 AGO 80 .
AR-CY - 2 dy 24 ABR 77; 1 d' 15 ABR 78 .
AR-MO - 1/27 MAY 76; 3 d'd' 22 JUN 76; 1 9 8 OCT 76 .
BGM - 1 / 3  SEP 80 .
CB - 1 9 22 MAR 79 .
CN-AC - 1 / 3  JUL 79 .
ME - 1 </ 17 JUL 80 .
29
VS-AP - 1/21 MAY 80 .
VC - 1 9 27 AGO 79 .
Citas de bibliografîa:
Madrid (^en la Casa de Campo?): Vazquez Figueroa, 1894 





Carcharodus lavatherao (Esper, 1783)
Papilio lavabherae Esper, 1783, Die Schmetierlinge 1 (2) p. 148, 
lâm.82, fig.4 .
El unico ejemplar de esta especie que hemos capturado es un 
macho procédante de Campo Real y que adscribimos a la subespecie 
Carcharodus lavatherae australissima Verity, 1925 (Entomologist's 
Rec. J. Var. 37 p.41)
Capturas de Carcharodus lavatherae 
CR - 1 2 SEP 78 .
295
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Carcharodus marrubil (Rambur, 1842)
Pamphila marrubil Rambur, 1842, Faune entomologique de l'Anda­
lousie 5 p.325 .
Syrichtus baeticus Rambur, 1842, Faune entomologique de 1'Anda­
lousie 5 p.323 • ( • )
Homos capturado solo dos ejemplares de esta especie; se trata 
de un macho, de tonos oscuros en el anverso de las alas (forma 
grisea Verity, 1925) , y de una hembra de tonos pardos claros y 
amarillentos (forma fulva Verity) .
Capturas de Carcharodus marrubii:
AR-CY - 1 d' 23 MAY 79 •
VO - 1 ÿ 22 JUL 80 .
Citas de colecciones ;
Casa de Campo: 1 6 JUL 6l C.C.A.U.C. M.A.Barôn leg.
Citas de bibliografia :
Alcobendas: Flores, 1945 •
Montarco: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 •
) El propio Pierre Rambur afirma en su "Faune Entomologique de 
l'Andalousie" V@ entrega (1842) -segûn la 2? ediciônj con mo­
tive del centenario de su apariciôn (1942)- que el nombre Sy- 
riehtus bæticus no se debe aplicar:"J'avais déjà découverte^ 
cette espèce en 1825 dans les environs de Mcntpellier, mais je 
n'osai pas la publier, ne connaissant pas la chenille; c'est 
la même espèce que j'ai envoyée à plusieurs entomologistes 
sous le nom de Bætica et elle porte par erreur, dans la fi­




Pyrgus Hübner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. (7) p.109. Espe­
cie tipo: Papilio alveolus Hiibner, 1803, Samml. europ. 
Schmett. lam.92, figs. 466-467; por désigna cl6n de West 
wood, 1841, in Humphreys & Westwood, Brit. Butts. Trans­
formations I ed. p.120 .
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Papilio malvae Linnaeus, 1758, Syst. Nat. X ed. p.485 .
Papilio sao Bergstrasser, 1779, Nom. Ins. 2 p.67, l6m.40, figs.
8-9; non sao Hiibner 1805 .
Papilio alveolus Hiibner, 1803, Samml. europ. Schmett. lém.92, 
figs. 466-467 .
El 31 de Marzo de 1980 capturamos el unico ejemplar de esta e£ 
pecie que hemos encontrado en nuestros muestreos; se trata de una 
hembra procédante de Olmeda de las Fuentes, y que incluimos en la 
subespecie Pyrgus malvae malvoides Elwes & Edwards, 1897 (Trans. 
zool. soc. Lond. 14 p.l60, lam. 23, figs. 27, 27a).
Capturas do Pyrgus malvae : 
OL - 1 Ç 31 mar 80 .
Citas de bibliografia ; 




Pyrgus onopordi (Rambur, 1842)
Hesperia onopordi Rambur, 1842, Faune entomologique de 1'Anda­
lousie 5 p.319, lam.8 fig.13 .
Hemos capturado dos machos de esta especie en los Cerros Yeso 
SOS de Aranjuez en Abril de 1977, que adscribimos a I^rgus onopor- 
di pallidissima Verity, 1925-(Entomologist's Rec. J. Var. 37 p.74).
Capturas de Pyrgus onopordi:
AR-CY - 1 d' 24 ABR 77 ; 1 d' 29 ABR 77 .
Citas de bibliografîa:
Alcobendas: Flores, 1945 •
"Alrededores de Madrid"; Pujol, 1945 •
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Pyrgus serratulse (Rambur, 1842)
Hesperia serratulae Rambur, 1842, Faune entomologique de l'An­
dalousie 5 p.318, lam.8, fig. 9 , ni .
En Batres (Madrid) y en un olivar capturamos el 26 de Septiem- 
bre de 1980 el unico ejemplar, una hembra, que poseemos de esta 
especie. Consideramos que con ella no se puede hacer distinciôn 
subespecîfica respecte a la nominal .
Capturas de Pyrgus serratulae : 




Spialia Swinhoe, 1912, in Moore, Lep. Ind. 10 (113) p.99. Ej- 
pecie tipo: Hesperia galba Fabricius, 1793» Ent. sy:t, 
3 (1) p.552; por designaciôn original .
Spialia sertorius (Hoffmansegg, 1804)
Papilio sertorius Hoffmansegg, 1804, in Illinger, Magazin fir 
Insektenkunde 3 p.203 .
Papilio hibiscae Hiibner, 1793. Per Schmett. Lep. linn, p. 15. 
Papilio sao Hübner, 1803» Samml. europ. Schmett. llm.93» figs. 
471-472 J ; non sao Bergstrasser» 1779 .
Escasa, aunque dispersa, Spialia sertorius puede encontrars? 
en nuestra regiôn de Mayo a Julio. La hemos capturado tanto en pa 
rajes de baja degradaciôn (Campo Real), como en trigales (Torri- 
jos ).
Consideramos que nuestros ejemplare? pueden adscribirse a S)ia- 
lia sertorius guadarramensis (Warren, 1925 -Entomologistes Rec. J. 
Var. 37 p.77-) .
Capturas de Spialia sertorius:
AR-CY - 1 (^15 MAY 76;.1 ÿ 23 MAY 79 .
CR - 1 5 28 MAY 78; 1 << 19 JUN 80 .
NA - 1 ^  2 7 JUL 79 .
TR - 1 24 MAY 80 .
Citas de bibliografia :
Alcobendas: Pujol, 1943 •
Madrid (en la Moncloa y Pta. de Hierro): Pujol, 1943 .




Syrichtus Boisduval, 1834, Icon. Hist. Lépid. Europe 1 (21/22) 
p. 230 . Especie tipo: Papilio proto Esper, 1808
Die Schmetterlinge, Suppl. 1-4 lam.123, figs.5 
isin texto); por designaciôn de Elwes & Edwards,1397, 
Trans, zool. Soc. Lond. 14 (4) p. 153 .
Syrichtus proto (Esper, 1808)
Papilio proto Esper, 1808, Die Schmetterlinge, Suppl. 1-4 lam. 
123, figs. 5 (C 6 g (sin texto) .
EN ' FE E ' OC ' NO ' 01
A tenor del histograma de captui-as podemos considérai’ que hay 
una sola generaciôn, progresivamente mas numerosa; el pcriodo de 
capturas de adultes abarca de Mayo a Septiembre. Sagarra (1924) 
indica que ha y très "eclosiones" ("eclosiô") a lo largo del vera^  
no, si bien no emplea el término "generaciô”; Querci (1932) indi 
ca que, en su opinion, sôlo hay una generaciôn, si bien con eclo 
siones diferidas por el calor estival; Manley & Allcard (1970) 
senalan que son très las generaciones ; Gômez-Bustillo y Fernan­
dez Rubio (1974), que dos o très; y Higgins & Riley (i960-, en 
fin, que una, pero con eclosiôn diferida. En nuestra opiniôn sô-
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lo hay una generaciôn al ano, cuyas primeras eclosiones deben o- 
currir en Mayo (en Aranjuez); quiza el calor del verano, intense 
en la Depresiôn, difiere o retarda la salida de los adultos, que 
van aumentando conforme avanza la estaciôn; si bien estas consif 
deraciones rcquieren una confirmaciôn mediante cria controlada u 
otros sistemas .
Adscribimos nuestros ejemplares a la suoespecie Syrichtus pro- 
to chelalae (Gômez-Bustillo, 1973 -SHILAF 1 (2) p.32-)
Capturas de Syrichtus proto :
AF - 1 Ç 20 JUL 79 .
AR-CY - 1 Ç 9 AGO 75; 1 d' 15 MAY 76; 2 21 MAY 76; 1 $ 29 SEP
79 .
AR-MO -1 ^27 MAY 76 .
BOM - 1 3 SEP 80 .
BE - 2 ÇÇ 9 AGO 80 .
CR - 1 (< 29 JUL 78; 1 2 SEP 78; 2 28 SEP 78; 2 7 SEP 79.
CE - 1 ÿ 28 JUN 80 .
MR - 1 9 19 JUL 79 .
MO - 5 1 Ç 15 SEP 79; 2 12 JUL 80; 1 6 23 AGO 80 .
PA - 2 1 9 30 AGO 80 .
VA-RU - 2 9 SEP 80 .
VC - 1 o 28 JUN 79; 1 ^ 19 JUL 79; 1 c<, i ç 27 a g o  79 .
VM-EN - 1 9 14 JUN 79; 1 24 JUL 79; 2 6'û 25 SEP 79; l 27
AGO 79 .
VO - 2 9 SEP 80 .
Citas de bibliografia :
Alcobendas: Flores, 1945.•
Madrid (&en la Casa de Campo?): Vazquez Figueroa, 1894 .
Montarco; Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1973 .
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Thymelicus Hübner, 1819, Verz. bekannt. Schmett (8) p.113. E£
pecie tipo; Papilio acteon Rottembui’g, 1775, P er Na- 
turforscher 6 p.30; por designaciôn de Butler, 1870, 
Ent. mon. Mag. 7 p.94 .
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Papilio acteon Rottemburg, 1775, Per Naturforscher 6 p.30 .
Esta especie es poco abundante en la Peoresion, donde prefiere 
para jes secos, como cultivos de cereal, vihas y coscojares .
Consideramos que las diferencias de nuestros ejemplares con e] 
tipo nominal son infrasubespecifices .
Capturas de Thymelicus acteon:
Boadil]a - 1 9 24 JUN 79 C. Robles leg.
CSU - 1/28 JUN 80 .
CU - 1 (<, 1 9 12 JUN 79 .
ME - 1 17 JUL 80 .
MR - 1 12 JUL 80 .
V R -1 ^5 JUL 80 .
VC - 1 /  19 JUL 79 .
Citas de bibliografîa;
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Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Papilio lineola Ochsenheimer, 1808, Die Schmetterlinge von Eu­
rope 1 (2) p.250 .





EN ' F E '  MA '  A B  '  NT ' J U  '  J L  '  âO   ^ SE ' OC ' NO ' 01 '
Esta espeoie miiestra una sola generaciôn anuai, cuya fase de i- 
mago transcurre entre los meses de Mayo y Julio. Prefiei-e parajes 
secos, tales como coscojares, espartales y cultives de aecano, y 
résisté moderadas degradaciones del paisa je .
Los ejemplares de nuestra regiôn se aproximan a Thymelicus 11- 
neola pseudothaumas (Zerny, 1927 -EOS 5 p.542-), aunque presentan 
cierta variaciôn .
Capturas de Tymelicus lineola:
AR-CY - 1 d'5 JUN 76 .
Boadilla - 1 24 JUN 79 C. Robles leg.
CR - 1 d' 15 JTJL 78; 1 6 JUN 79; 1 6 21 MAY 80 .
NB - 1 ç 19 JUN 79 .
PA - 5 d^, 5 ÇÇ 24 JUN 80 .
PT - 1 d'25 MAY 79 .
TT - 1 6 JUN 80 .
TR - 1 d'24 MAY 80 .
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VA-RU - 2 1 Ç 19 JUN 80 .
VL - 1 (/ 5 JUL 80 .
VC - 1 (<31 MAY 79; 1 /  28 JUN 79 
VO - 2 19 JUN 80 .
Citas de bibliografîa:
Alcobendas: Flores, 1945 •




Thymelicus sylvestris (Pods, 1761)
Papilio sylvestris Poda, 1761, Insects Musel Graecensis p.79. 
Papilio flava Briinnich, 1763, in Pontoppidan, Den Danske Atlas 
1 p.685, 1dm. 30 .
Papilio thoumas Hiifnagel, 1766, Berlin Mag. 2 p.62 .
Papilio lines Denis & Schiffermtiller, 1775» Ankündung eines syst, 
Werkes Schmett. Wiener Gsgend p.160 .
Adopoea sylvestris, Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billb. p.81. 
Doricha sylvestris, Moore, 1883, Proc. zool. Soc. Lond. 1883 
p.317 .
Catorce ejemplares hemos capturado de esta especie, cuyas pre- 
ferencias parecen inelinarse hacia para jes secos; résisté bien los 
cultivos de secano, y no es extraordinario hallarla en las lindes 
de los trigales. Nuestros ejemplares proceden de los meses de ,u- 
nic y Julio,y se aproximan a la aubespecie iberica Tutt, 1905(Irit. 
Butt. 1 p.107)
Capturas de Thymelicus sylvestris:
CR - 1 (< 6 JUN 79 .
CN-CY -1 9 19 JUN 80 .
PA - 4 ÇÇ 24 JUN 80
TT - 1 ÿ 6 JUN 80 .
VA-RU - 3 19 JUN 80 .
VD - 1 d* 12 JUN 78 .
VM-EN -1 2 14 JUN 79 .
VO - 1 (< 19 JUN 80; 1 Ç 22 JUL 80 .
Citas de bibliografîa:





Ochlodes Scudder, 1872, 4th Ann. Rep. Peabody Acad. Sci. 1871 
p.78. Especie tipo; Hesperia nemorum Bolsduval, 1852, 
Ann. Soc. ent. Fr. (2) 10 p.314; por designaciôn ori­
ginal .
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
Hesperia venata Bremer & Grey, 1853» Beitrage zur Schmetterlin- 
ge-Fauna des Ndrdlichen Chines's p.11, lam.3 , 
fig.5 .
Papilio sylvanus Esper, 1777» Die Schmetterlinge 1 (l), 1dm.36, 
fig.1 .
El unico ejemplar, una hembra, de esta especie que hemos captu 
rado procédé de Villar del Olmo (Madrid) y lo adacribimos a la su 
bespecie faunus Turati, 1905 (Naturalists sicil. 18 p.36, lam.6 , 
fig. 5» 9; lam. 7, fig.3)
Capturas de Ochlodes venata;





Gegenes Hilbner, 1819, Verz. bekannt. Schmett. 7 p.10?. Especie 
tipo; Papilio pumilio Hoffmansegg, 1803, in Illinger, 
Magazin fiir Insektenkunde 3 p.202; segun propuesta pa­
ra la designaciôn de la Comisiôn Internacional de Ho- 
mcnclatura Zoolôgica, bajo sus Plenos Poderes, segwi 
el Articule 80 del Côdigo Internacional de Nomenclatu- 
ra Zoolôgica ("Estado legal de los cnsos sub .judice”).
Gogenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
Hesperia nostrodamus Fabricius, 1793, Ent. syst. 3 (1) p.328.
Especie muy rarn en nuestra regiôn, Gegenes nostrodamus estaba 
citada, on la Depresiôn, de Montarco, Loeches y Aranjuez, si tien 
por capturas esporâdicas. El ûnico ejemplar que hemos obtenidc de 
este hespérido procédé de ARover de Tajo (Toledo), capturado al 
pie de unos cerros de yeso y junto a unos campos de labor (huer- 
tas) el dis 30 de Agosto de 1980. Este individuo no difiere de la 
forma nominal .
Capturas de Gegenes nostrodamus:
Aïî - 1 (f 30 AGO 80 .
Citas de bibliografia:
Aranjuez; Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974.
Campo Real: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
Montarco: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 .
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3 2 0
MESPERIIDAE CITADOS DE LA DEPRESION Y NO CAPTURADOS
Carcharodua floccifera Zeller, 1847 
Casa de Campo: Vazquez Figueroa, 1894 •
Erynnia tages (Linnaeus, 1758)
Campo Real: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 •
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Casa -de Campo: Vazquez Figueroa, 1894 •
Montarco: Gômez-Bustillo y Fernandez Rubio, 1974 •
Pyrgus armoricanus Oberthiir, 1910 
Moncloa: Pujol, 1943 .
Pyrgus fritilium (Denis & Schiffermüller, 1775)
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RESUMEN GENERAL DE LOS RESPERIDOS .
Algo mas del 46 % de las especies ibêricas de esta familia est? 
representado en nuestras capturas, es decir, 15 especies . Por nu­
méro de ejemplares, los hespéridos suponen, con 117, s6lo el 2,5 % 
aproximsdamente del total absoluto de capturas. La especie mâs a- 
bundonte es Syrichtus proto, de la que obtuvimos 43 ejemplares, es 
decir, el 37 % de las capturas de hespéridos .
Poco abundantes en toda la regiôn, los hespéridos, no obstante 
y de manera global, prefieren cultivos de secano y coscojares, si 




- RESIIMEN TOTAL -
En total hemos capturado 4689 individuos, pertenecientes a 89 
especies, que se agrupan a su vez en 7 families, tal como se in- 
ca en los cuadros y gréficos siguientes:
ejemplares ©species
Familia ne % ne % % ibérico preferencias
PIERIDAE 1224 26,1 16 18,0 76,2 cultivos
SATYRIDAE 1626 34,7 17 19,1 32,6 encinares
NYKPHALIDAE 188 4,0 13 14,6 36,1 coscojares
LIBYTHEIDAE 1 0,0 1 1,1 100,0 -
LTCAENIDAE 1499 32,0 26 29,2 42,6 espartales
PAPILIONIDAE 34 0,7 3 3,4 60, u secppo
HESPERIIDAE 117 2,5 13 14,6 48, 1 coscojares
TOTAL 4689 100,0 89 100,0












Ademés de las ochenta y nueve especies capturadas, conocemos 
citas de la regiôn correspondient.es a 20 especies mâs, y que no- 
sotros no hemos encontrado, si bien hemos incluido la resena de 











-PORCENTAJE DE ESPECIES, POR FAMILIA, RESPECT0 DEL TOTAL IBERICO-
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- PATRONES DE DISTRIBUCION -
CAPITULO 14
De la observaciôn de los mapas de distribuciôn de las distin­
tas especies, parcelados en nuadrîculas UTM de 100 Km* , inferi- 
mos unos patrônes de distribuciôn de las mariposas de la Depre - 
siôn. Dichos patrônes estân marcados fundamentalmente por el a- 
juste o acoraodo de la fauna al paIsa je, esntendido éste como la
concurrencia de factores taies como el relieve, la vegetaciôn y
la actividad humana sobre el medio natural (véase el Capilulo 16).
Asi, podemos eatablecer las siguientes distribuciones en la 
Depresiôn del Tajo:
14.1 DISTRIBUCION TOTAL .
Que aplicamos a las especies que ocupsn la mayor parte de Tas 
cuadriculas, sin epenas soluciones de continuidad. Paradig-na de 
esta distribuciôn es la del licénido Aricia cramera (pagina 273 )•
Dentro de esta distribuciôn pueden estab]ecerse dos categories :
14.1.1 Distribuciôn total dense .
Que se refiere a las especies que ocuuan todo cl terri^
torio (sin apenas cuadr iculas "blancas" ) y que son muy
abundantes, como por ejeraplo la rnencionada Aricia cramera
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14,1.2 Distribuciôn total lexa.
Que se refiere a las especies anjpliamente diseminadas 
por el territorio, pero con numerosas cuadriculas "bien 
cas"; sue]e tratarse de especies de abundancia media 
aunque eurioicas o favorecidas por la actividad humana; 
es el caso de Iphiclides podalirius (p4p,ina 285 ).
IpIdcJide^i [Kj<l.i1iiiu3
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14.2 DISTRTRUCTON DISYUNTA .
C^e aplicamos a las especies con dos areas de distribuciôn mas 
o menos compactas, aunque seoaradas por una franja de terreno re- 
lativamente amplia (de 20 s 40 Km ) en la que no se hallan. La 
disyunciôn m4s clnra en la Depresiôn es la que existe entre la 
porcion oriental (Yesas del Sureste) y la occidental (comarcas 
silîceas de Toledo, va lie bajo del Guadarrama y valle medio del 
Alberche). P o n e m o s  el licénido Lysandra bellargus (pagina 269 ) 
como mue s t l'a de esta distribuciôn.
La atribuimos a la intromisiôn de una amplia faja de territo- 
rio degredado de orientaciôn Norte-Sur, y que, partiendo del Area 
Hetrooolitana de Madrid, se extiende hasts el confin meridional 
de la Sagra toledana; tal franja es muy pobre en especies debido 
a su intense derradaciôn, de origen urbano en el Norte, y ngrico 
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14.3 DISTRIBUCION ORIENTAL.
Que elude b las especies eue ocupan 1ns Kesps del Sureste y a 
penas otras coniBrcas. Este Irea de distribuciôn se extiende des- 
de Aranjuez hasta Nuevo BaztAn, a traves de Morata, Arpanda y Lo 
eches; trétase de una distribuciôn eue adoptan nuchas esnccies 
que encuentran su réfugie en los coscojares de los cerros de yeso. 
La distribuciôn del licénido Gallophrys rubi sirve de nuestra en 
este caso (pégina 204) .
Dentro de esta distribuciôn se aprecian, si bien de modo incon 
tante, très categorîas, que nombramos por e] topônino correspon- 
diente a 1 Area que ocupa le especie;
. 14.3.1 Mesas del Sureste.
Aplicable a la distribuaiôn a lo largo de toda la comar 
ca. Ejemplo: Gallophrys rubi .
14.3.2 Aranjuez.
Aplicable a la distribuciôn circunscritn a los cerros 
yesosos de Aranjuez y Ontlgola, y parajes innediatos. 
Ejemplo: Inachis io .
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14.3.3 Loeches.
Aplicable a la distribuciôn preferentementn circunscri^ 
ta a los términos municipales de Loeches, Campo Real, 
Nuevo Baztan, Villar del Olmo y contiguos. Ejemplo;Go- 
neoteryx rhamni.
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14.4 DISTRIBUA OH NOROCCinKNTAL.
Que mpllcmmos s unas pocas especie? cuvn ére? de dîplribuciôn 
son las comarcas del Valle del Alberche y del velie ra-'dio del Ou£ 
darrama, incluldas en la Zona de Translci6n (vé^se capitule 1 );
concierne a especies serranas oue llepen bastante al sur de la Si e 
rrm de Guadarrama; la distribuciôn de Heodes tityrus ilustra bien 
este caso.
M€fKle9 tityrtis





Los petrones de distribuciôn anteriormente mencionsdos repre- 
sentan una abstracciôn a la que solamente unas cumntas especies 
se ajustan exactamente; muchas otras se aproximan de modo mas o 
menos laxo; y, por fin, algunas escapan a esta sistematizaciôn; 
queremos con ello indicar que si bien estos pa trônes responden a 
unos hechos y expi i caciones tangibles en la naturaieza, el fenô- 
meno del reparto peoprâfico obedece, a veces, a muy sutiles y corn 
p iejos mécanismes eue no siempre es posible esclarecer. Es opor- 
tuno indicar aquS que en el reparto biogeografico de algunas espe 
des influye la direcciôn Norte-Sur de la red fluvial de la De­
presiôn, ym que clertas especies, de querencias higrôfilas y criô 
filas pueden alcanzar nuestra regiôn, desde la Sierra de Guadarra 
ma (su ôptimo en el Centro de la Peninsula 1, a través de los va- 
lles, mes frescos y hûmedos, de los r"os y arrovos; es el caso, 
sepursmente, de Inacbir io, Limenitis reducta, Heodes tityrus y 
otras.
Ouédanos sôlo anadir oue siemoi'e bay que contar con errores y 
limitaciones de muestreo, que, o bien por incompletos enmascaran 
los fenômenos, o bien por errôneos introducen lo nue, en tôrmi - 
nos cibernêticos llaraariamos "ruido” .
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CAPITULO 15
- LA DIVERSIPAD -
15.1 GENERALIDADES.
A menudo am nos plentes el problems de ceracterizar 1rs comu- 
nidndes, de califioarlas desde el punto de vista biocenôtico, de 
évaluar cuantitativemente esas apreciacione? que, subjetivnmente, 
el entomôlogo realize en el camno acerca de la "ri^ u^eza" o "po - 
breza” en fauna de una comarca, paisaje o localidad concrets. Es
corriente escuchar que tel comunidad "da" una fauna "pobre" y tal
otra, "rlca"; y a veces se reciben consejos sobre la convenien - 
cia de visiter determinada localidad, "pornue alli es posible en. 
contrar muchas especies, pero con cuidado de scertar con el pun­
to exBcto del cazadero , ya que unos kilometres mas acé o ^
r.o h?y nada Estas epre^iseinnes subietivrs responden •> un
hecho real e incotrovertible: el reoerto y abundcnci a desiruales 
de las especies. Pero, y volviendo al con«emencionedo, si que 
remos indagar en ese desigua1 renarto y si nos bemos oronue ste 
el estudio del medio natural ( en la infime narceln que non atane), 
mal camino habrîamos emprendido si hubiéramos seruido tal consejo, 
ya Que, como dijimos paginas a très, desde el punto d<' vista cien- 
tîfico es indefenso el argumente de circunscribir el estudio de 
los seres vivos a las comunidades "ri cas", "vîrrenes" o poco al- 
teredas, y el olvido o rechazo de las comunidades alteradas o"po 
bres".
Pues bien, el concepto de diversidad v su medida nos van a 
dar una nociôn mâs précisa da esas apreciaciones (qua a menudo h£ 
mos entrecomillado lineas atrès) subjetivas acerca de le relaciôn 
entre el numéro de especies y su abundancia. Una comunidad, une 
taxocenosis o un colectivo de individuos ser.'n "rico?" cuando la 
diversidad sea alta, y "pobres" cuando baja. Venmos como hemos t
calculado esta diversidad.
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15.2 »1EDIDA DK LA DIVERSIDAD.
Existen numerosos indices que relscionsn el numéro de especies 
con su fibundencin; a nosotros m s  ha parecido oportuno y eficaz 
el empleo de la exnresi 6n de Shannon-Weaver, extraida de la Teo- 
rla de la Informaciôn, que menciona Margnlef (1^ 57, 1°74):
_ Ni
1
I N - - X Pj^ logj pj — ►numéro de individuos de
la especie î .
I N —►numéro total de indivi-
: duos .
Tal expre"j on no? proporciona la diversidad del colectivo en
estudio en una? unidades denominadas . j—  . ExpliauAmos-indiviouo ^
las brevemente :
Ta uni dad de in-’ormaciôn se conoce como bit ("binary digit"), 
cue por definiciôn es la cantidnd de informaciôn obtenidg al es- 
pecificar una de dos posibles alternatives (Montes, 1976) ; si 
la informaciôn (I) de un suceso de probabilidad P es :
I = log, -L 
P
cuanto mes improbable sea un suceso, mâs cantidad de in^ormaciôn 
obtendremos al conoeerlo; pongamos un ejemplo, el numéro 1?436, 
de la Loterîa: la informnciôn que obtenemos al conocer que el nû 
m®ro premiado es par es muy pequena, compareda con la nue obten£ 
: mos al seber oue es el 124?6, ye que:
j (nrimer caso) 11 = log,— —  = log, 2 = 1 bi t
(segundo caso) Ip = log, — —  = log, 60000 = 15,57 bits
! èoooo
' (si es que hubiera 60000 numéros en jucgo) ,
I '
j En términos de la Teorîa de la Informnciôn, pcdremos comparer
j une comunidad de gren diversidad con un juepo de azer en el eue
hubiera una enorme cantidad de sucesos posibles (un sorteo de lo 
terîo, nor ejemnlo), cade uno de los cuales podrîa asimilerse a
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una especie, p^ro teniendo en cuente que, si en la comunidad com 
parada hubiera distintas abundenci as en las especies (unas espe­
cies son raras y otras corrientes), los sucesos tendrian distin­
tas probabilidades (algo asl como una loterîa 1'raudulenta en la 
que hubiera varias bolas del mismo numéro o numéros) ; segun es­
te slmil, la predicciôn del hellazpo de una especie determinada 
serfa diflcil; por el contrario, una comuni dad con poca diversi­
ded puede compararse a un juepo de azar en el oue s6lo unos po - 
cos sucesos pueden acaecer (s6lo unas pocas especies se pueden 
encontrar) y la predicciôn del hallazgo de una cierta “specie es 
mâs fâcil.
Si bien la diversidad es teôricamente indi f erente al tamano 
de la muestra, las cifras obtenidas seran tanto menos fiables cuan 
to menor sea la muestra, por eso hemos f i jado arbi r.rari amente el 
minimo de treinta e jemnlares para consider'’r e] indice de d ' ver- 
sidad de una localidad; ademés, hemos procurado nue las muestras 
de dicha localidad se heyan extra ido al menos durante dos esta cio 
nés del afio diferentes, para obtener, en lo posible, una divers^ 
dod "anual", ya que varia con las estaciones.
A continuaciôn damos las diversidades de las distintes locali^  



















El Alamo 17 48 3,715 Ribara
Aldea del Fresno 18 58 3,?26 Ri ber?
Aldehuela 18 42 3,70/5 Rib“ra
Aranjuez -G.Y.- 56 754 5,018 Coscojar
Aranjuez -M.O.- 51 45^ 3,65^ f/c.
Arnnjuez -R.J.- 7 90 1,910 Regadîo
Patres 20 59 4,193 Secano
Belmonte de Ta jo 17 37 3,82Q S/C
Brunete 18 62 3,520 Ri bera
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Camerenille 12 30 3,010 Secano
Campo Real 57 459 4,966 Coscojar
Ce rabais 19 66 3,892 Espartal
Casa de Campo 16 52 3,550 Eneinar
Cerro de los Angeles 14 45 3,416 Espartal
Ciudad Universitaria 29 259 3,958 S/C
Esquivias 10 36 3,052 Secano
Estaciôn de Algodor 8 47 2,493 Regadîo
Méntrida 14 36 3,497 Secano
Morata ?0T VK 6354 33 105 4,567 Coscojar
Moreta 30T VK 5856 17 43 3,708 Coscojar
Navalcarnero 18 52 3,510 Secano
Las Nieves 16 91 3,447 Eneinar
Novés 6 34 2,289 Secano
Nuevo Beztan 34 108 4,462 Eneinar
Olmeda de las Fuentes 15 49 3,553 Cosco jar
Pantoja 15 34 3,618 Secano
Parla 12 36 3,110 Regadîo
Puente de Arganda 8 55 2,214 Regadîo
San Martin de la Vega 11 39 3,109 Coscojar
Sevilla la Nueva 11 50 2,948 Eneinar
Tielmes 14 54 3,527 Coscojar
Titulcia 25 70 4,303 Coscojar
Toledo • 16 42 3,636 Eneinar
Ugena 13 50 3,091 Secano
Valdaracete 20 50 3,933 Secano
Velilla de S. Antonio 23 51 4,095 Eneinar
Villaconejos 37 236 4.453 Eneinar
Villammnrique de Tajo 26 135 4,274 Eneinar
Villamanrique 7 3^ 1,802 Regadîo
Villanueva de Perales 5 31 1,512 S/C
Villar del Olmo 28 89 4,327 S/C
-Numéros de especies y ejemplares, y diversided- 
(S/C — ►Peisfije sin celiflcsr)
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Lb mayor diversided se obtiene en Aranjuez -Cerros Yesosog- 
(5,018 bits/ind,). Cmpoo Real (4,966 bits/Ind.), Morata 30TVK6354 
(4,567 bits/ind,), Nuevo BaztAn (4,462 bits/ind.), Tituloia (4,303 
bits/ind.), Villaconejos (4,453 bits/ind.), Villamanriaup de Ta jo 
-Encomienda Mayor de Castilla- (4,274 bits/ind.) y Villar del Ol­
mo (4,327 bits/ind.); todas estas localidades (coscojares y enci- 
nares) estSn afectados de une ligera o moderada degrndaciôn (véa- 
se la pégina 34l)« La menor se obtiene en Ar^n juez-.R, J.- (1,1Q1 
bits/ind.), Estaciôn de Algodor (2,493 bits/ind.), Novés (2,289 
bits/ind.), Puente de Argands (2,214 bits/ind.) y Villamanriaue 
de Ta jo -Zona Humeda- (1,802 bits/ind.); todas estas localidades 
sufren una fuerte degredaciôn. El analisis de todos estos dates y 
su explicmciôn se abordan en el capitulo 16 (La influenci» bu^&- 
na sobre las comnidades de marinosas ).
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CAPITULO 16
- LA INFLUENCIA HUMANA EN LAS COHUNIDADES BE MARIPOSAS -
De modo general podemos decir que la actividad humane sobre 
la Naturaleza produce su regresiôn (Margalef, 1974).
Por regresiôn entendemos la perdida de comnlejldad progrès!- 
va del ecosistema, debida a una alteraciôn intense y continuada 
de su estructura; la regresiôn es un proceso inverso a la suce- 
siôn, si bien es mucho mas azaroso e irregular. La degradaciôn 
es la manifestaciôn de la regresiôn.
16.1 INFLUENCIA GENERAL EN EL MEDIO NATURAL DE LA DEPRESION.
Nos vamos a referir preferentemente a la influencia humana so 
bre la veretaciôn.
La injerencia humane (•) en el Medio Natural de la Depresiôn 
del Tajo podemos agruparla bajo las siguientes actividades:
- La AgricultureComo ya hemos expuesto en el capitulo de- 
dicado a los cultivos (oégina 57), uns extensa porciôn de nu=s- 
tra regiôn esté destinada a actividades agricoles, que suelen 
dividirse en Cultivos de Secano y en Cultivos de Hegedio.
En los cultivos de secano incluimos los olivares, las vines, 
los cultivos de cereal (tripo y cebada fundamentsImante), los 
fruteles de secano y otros menos difundidos. Taies cultivos, si 
bien alteran de modo sustancial la vegetaciôn potencial (en ge- 
netel correspondiente a un eneinar -vêase el capîtulo 2 - )y sus 
etapas de sustituciôn naturel, conservan, a menudo, setos o fe-
(•) Por rmzones de carécter préctico, vamos a considérer, como 
Marpalef (1974), al Nombre como elemento ajeno al ecosiste- 
ma, oero que influye y actua sobre él desde fuera, aunque 
séria més rignroso incluirlc, como una especie mas, dentro 
del ecosistema.
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Jas, s modo de linderoa, con una vegetaciôn natural propim, y , 
en ocasionss, las "malaa hierbas" en el propio terrono cultiva- 
do (*). Ademâs, frecuentemente se dejan extensas areas en barbe 
cho. Podemoa concluir, por tanto, con que el secano altera sus- 
tancialmente el Medio, aunque permite cierta vegetaciôn natural.
Los cultivos de regadîo de la Depresiôn constituyen aproxima^  
daroente e l 10# , e n  superficie, del secano; incluyen, genera1- 
mente, cereales, leguminosas, horticoles, forrajeras y pretenses, 
y otros cultivos. La alteraciôn que acarrea el regadio en el Me­
dio Natural es muy intense, debido a diverses razones, entre las 
que podemos citerî el drôstico cambio en las condiciones de hume^  
dad, el erapleo (môs frecuente que en el secano) de herbicides, 
insecticides y abonos* dado que se busca un mayor rendiraiento y 
las beiteradas sieges, que en el caso de las forrajeras, se re£ 
lizan al aflo. Estos cultivos, generalmente més cuidados y de ma^  
yor productividad, modifican drâsticamente las condiciones natu 
raies y constituyen uno de loô agentes de degredaciôn més impor 
tantes.
- La GanaderiaEstrechamente asociada a la Agriculture prc 
piamente dicha, la Ganaderia constituye un apreciable agente de 
degredaciôn. Su accàôn sobre el Medio Natural se basa en la ni- 
trificaciôn de los suelos y en la explotaciôn de los pastos, fun 
damentaImente.
En la Depresiôn el ganado mâs corriente que pace en los cam- 
pos es el lanar y el cabrio, ya que, aun siendo numeroso, el va 
cuno, el caballar, el porcino y otros, generalmente estôn reclu 
idos en granjas.
(•) Nos referimos en concrete a muchos olivares, cuyo terreno 
no se suele arar, y que conserva durante largo tiempo los 
jaramagos, las viboreras, los cardos, las margaritas, las 
amapolas, etc .
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- El Urbanismo.- Bajo este epigrafe incluimos las actividades 
humanes que transforman el oaiaaje natural (o el agricole) me- 
diante las construcciones; asl, caben citarse las viviendas,cen 
tros cornerciales, sociales, récréatives, etc, las carreteras,vi_ 
as férreas, canales, estaciones de suministro elêctrico, etc;en 
definitive la Ciudad. Este agente dégradante suele actumr sobre 
terrenos ya degradados. Su acciôn es drâstica: termina con los 
restes de vegetaciôn natural. En ocasiones, y dm modo secunda- 
rio, el urbanisme créa subpaisajes propicios para la instalaciôn
de pequenas comunidades vivas de carécter antropôgeno: jardines, 
cuya fauna no deja de ser interesante.
- Las Obras Pûblicas.- Considérâmes, arbitrariamente, en este 
apartado a aquéllas oue estmn fuera de los nûcleos urbanos.
I)e cnracteristicas muy «fines al urbanisme, en lo que concier 
ne a su injerencia en el Kedio Natural, las Obras Pûblicas se ca^ 
racterizan por su acciôn local, oue, salvo algunas excenciones, 
influye sôlo ligeramente, dado su carécter limitado. Generalmen 
te favorecen la nitrificaciôn de los terrenos colindantes, y du 
rante su construcciôn, alteran drésticamente el naisaje inmedia^  
to.
- Le Industrie.- Aqui incluimos las actividades de las fébri- 
cas, comercios, almacenes, etc. Su actusciôn es semejente al Ur 
banismo y a las Obras Pûblicas, con la particularidad de que la 
Industrie es un foco de conteminaciôn muy intenso: residues ga- 
seosos, liquides o sôlidos. Es un agente fuerte de degradaciôn, 
aunque local y restrinpido al cinturôn industrial de Madrid y a 
nûcleos aislados, si bien su actividad se deja notar a large dis 
tancia por la contaminaciôn de los ries, principeImente.
16.2 INFLUENCIA SOBRE LAS TAXOCENOSIS DE MARIPOSAS.
La regresiôn acarrea dos fenômenos inmediatos y générales en 
les comunidades naturales:
• La disminuciôn de la diversidad.
•El auge de las especies oportunistas.
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16.2.1 La dlarnlnuclôn de la diversidad.
En la tabla de la pâg. 335 hemos expuesto las distintas diver 
sidades de las localidades de muestreo con un suficiente numéro 
de capturas. Como se indica en la pagina337 , la mayor diversi­
dad corresponde a coscojares y eneinares (Aranjuez C.Y., 5,018 
bits/ind.; Campo Real, 4,966 bits/ind.; Nuevo Baetân, 4,462 bits 
/ind., etc) y la menor a cultivos de regadio (Aranjuez H.J.,1,910 
bits/ind.; Estaciôn de Algodor, 2,493 bits/ind.; etc); para me- 
jor observer y sopesar estos datos, mostrnmos en la tabla y grâ- 
fico siguientes la media de las diversidades, Îî , de los dis- 
tintos puntos de mueàtreo, mgrupados segûn su palsaje, asi como 
la desviaciôn tipica, QT , el nûmero de localidades (puntos) de 
muestreo, N , la media del nûmero de especies, n , y la desvis- 
ciôn tipica del nûmero de especies, (J'.
H
(bits/ind.)
a N n a'
ENCINAR 3,858 0,546 8 22,4 9,4
C03C0JAR 4,094 0,719 8 28,6 18,5
ESPARTAL 3,654 0,337 2 16,5 3,5
SECANO 3,335 0,566 9 14,2 4,7
RIBERA 3,541 0,228 4 17,8 0,5
REGADIO 2,306 0,525 5 8,4 2,1
- Tabla de IsaDiversidades medi as por oaisaje
Segûn vemos, la mayor diversidad corresponde a los coscojares, 
seguida de los encinares, espmrtales, ribera, secano y regadio. 
Nôtese la proxiraidad de las cifras correspondientes a espartal, 
ribera y secano, y lo reducido del regadio. Las desviaciones t^ 
picas nos informan de la dispersiôn de la muestra, oue, como ob 





Eneinar Coscojor Espartal Secano R ib e ra  Regadio
-Histograrns de diversidades por palsaje 
(En trazo grueso, a la izquierda, diversidades; en trazo fino, a 
la derecha, numéro de especies)
Analicemos las diversidades:
A grosso modo la diversidad decrece con las progresivas éta­
pes de sustituciôn de la vegetaciôn climécica. En efecto, fijémo 
nos en el gréfico de la pâg. 33 , correspondiente a la Dinâmica 
de los matorrales (Costa, 1974), y el histograma antes expues­
to, observamos que a etapas de sustituciôn mâs avanzadas, corres 
ponden diversidades cada vez menores (•) .
(•) Queremos indicar nue nosotros hemos considerado solamente 
très etapas naturales: eneinar, coscojar y esparta1-tomi- 
llar; en este ultimo paisa je incluimos, de manera genérica 
los matorrales que sustituyen a la coscoja y que desde el 
punto de vista fitosociolôgico correspon^ien a diverses aso 
ciaciones, cuyo detalle no considérâmes relevante en nues- 
tro estudlo.
Ademés, advertimos que log cultivos se sitûan detrés de la ûl^  
tima formaciôn vegetal "natural" .
Pero es preciso comentar algunos aspectos mas :
» Parece chocante que los encinares, teôricamente las comuni­
dades més maduras y organizadas de la vegetaciôn de la regiôn, 
no arrojen el indice de diversidad mas alto, ya que les corres­
ponde 5,858 bits/ind., por debajo de los coscojares (4,094 bits/ 
ind.); la explicaciôn es clara: lo oue nosotros conveneionaImen­
te llamamos eneinar , estrictaraente no es tal, ya que considera- 
mos asi a los parajes poblados de encinas, y esta condiciôn, si 
bien necesaria, no es suficiente, pues un eneinar, en sentido es^  
tricto, es una comunidad mucho més comoleja que las nue hemos en 
contrado en la Depresiôn, donde son raras incluso las encinas, y 
aun éstas, cuando se agrupan a modo de manches en el paisaje mas 
o menos pelado, no forman masa s denses (•) ; asi, no es raro nue 
los encinares (asi llamados por nosotros) den une diversidad re- 
lativmmente menor a la esperada.
• La diversidad correspondiente a los cultivos de secano no 
es demasiado bm ja (esté prôxima a le de espartales y riberas) , 
lo que interpretamos como que estos paisa jes (los cultivos de se 
cano, barbechos, etc) conservan ciertas condiciones naturales que 
permiten la persistencia de una fauna de mariposas no muy lejana
s la de las condiciones naturales.
• Como ya hemos indicado, la menor diversidad corresponde al 
regadio. Tal paisaje da una cifra de diversidad marcadamente bn- 
ja (2,306 bits/ind.) y un escaso nûmero de especies (una media 
de 8,4 por localidad). Les causas de estos fenômenos las hemos 
expuesto anteriormente (pégina 339) al hablar de la influencia re 
neral a travês de los regadios.
{•) Podemos poner el ejemplo de la Encomienda Mayor de Castilla 
(30T VK 7138) : se trata de una extensa finca en la que, en 
nuestra opiniôn, se encuentran las condiciones menos altéra^  
des de la regiôn, y aun asi, el eneinar se entremezcla con 
desafortunedms repoblaciones de pino, con barbechos, culti­
vos, etc.
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Estos psisajes, como a continuaciôn veremos, son muy propicios 
a las especies oportunistas, que se desarrollan de modo extrao'- 
dinario.
16.2.2 El Buge de las especies oportunistas.
Este fenômeno es paralelo a la disminuciôn de le diversidad.
A medida que la regresiôn avanza, unas nocas especies no sôlo lo 
se von afectadas, sino todo lo contrario: favorecidas; mientrai 
que la mayor parte von siendo prpgresivomente més raras, hasta 
que desaparecen.
Las especies més favorecidas en situaciones de fuertes y cois^  
tantes cambios, eurioicas, cuya estrategia competitive se basa 
en su alto tasm de multiplicaciôn (estrategas de lo r en
definitive, en nuge al oumentor la degrodociôn, se conocen coitn 
especies oportunistas.
Teles esrecies suelen aparecer en todos los inventarios, si 
bien en muy distintas abundancios: en parajes muy degradados sin 
las dominantes y pueden ogrupar més del 90 % de las capturas(Vie 
jo, 1980); en los parajes poco degradados, su nûmero nuede no ?er 
relevante, y si destoca, nUnco alcanza tamana proporciôn.
Aunque las especies oportunistas son eurioicas, algunas mue?- 
tron ciertas preferencias ombientoles, asî podemos encontrar di^  
tintas especies en ambiantes degradados diferentes; en otras pa­
labras, las especies oportunistas varîan (si bien ligeramente) 
de unos ambientes a otros; el factor que afecta a la fauna de 3^  
pecies oportunistas de modo mas intenso es la humedad; entonceg 
nos ha side posible establecer una fauna de zonas degradadms s?- 
CBS, y una faune de zonas decradadas hûmedas. Veamos una y otn.
(•) Consideremos le ecuaciôn de Gause,nuy utilizada en estudics 
demogréficos, y oue establece la variaciôn de una poblaciôi 
con respecte »1 tiempo, N_temafio de le pobleclén
dN K-N t-» tiempo
  = r-N (---) r — tasa reproductora
dt K K-^limite superior de la pcbla
ciôn (N maxima)
En los préficos . siguientes exponemos, m modo de ejem­
plo, les capturas del punto Novés, del punto Esquivias y del pun 
to Ugena, todos ellos olivares surcados por caminos, con fuerte 
nitrificaciôn; y  del punto Cerro de los Angeles, espartal con re^  
tama s y pinos de claro matiz antropôgeno; los cuatro nuntos son 
btnenos ejemplos de paisaje degradado seco.















J a PyAonia cccilia 
  5 PolyommatuA icaxuA








- Capture s de ESQUIVIAS




fhniola Junt ina 
Lycaena phlnnaA 

















- Capturas de UGENA -
J T
JT ] 1?
Capturas de NOVES -
En las primeras etapas de la sucesiôn (y las zonas degradadms se 
a seme jan a ellos) las especies en las oue r sea mas alta, se ve- 
r^n favorecidas, dado que N es peoueno, y nor tanto (al ser K-N/K 
prôximo a la unidad) dN/dt depende fundamentsImente de r ; este 
parémetro (tasa reproductçra ) es el nue esprimen y del que se 
len las especies oportunistas para su muge .
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Observâmes que In mayor parte de les especies o bien se repi 
ten en todos los inventarios; Pyronia cecilia (en los cuatro y 
siempre en el primero o segundo lugar), Manmola jurtina. Pontia 
daplidice y Aricia cramera; o sôlo faltan en uno: Polyommatus i- 
carus, Pieris rapae, Plebicula thersites y Lycaena phlaeas» Ta­
ies especies, fauna dominante en los paisajes degradados secos, 
pueden considerarse oportunistas de secano.
Veamos ahora las zonas depradndas hûmedas. Exponemos las pn-
correspondientes a :
Margenes del Jnramn y del % 
jo (confluencia de ambos) 
Cercanîes del Ta jo. Cultives 
de alfalfa. Acequiss.
Margenes del Jarama. Inculte. 
Arroyo Humane jos. Chopos, jun 
COS y cultivos de secano prô 
]13 ximos. Cran nitrificaciôn.
radigmaticas graficas siguientes 
Aranjuez-Rlo Jarama
Estaciôn de Algodor
Puente de Arganda 
Parla
PoC.yommai.UA i c u a . u a  
PieAÎA A u p u e  
LampirfpA Coei icuA 

























2 PieeiA napi 









- Capturas de PUENTE DE AtGANDA
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Pieni^ napi  ^ 14 0






- Capturas de ARANJUEZ-RIO JARAMA -
De los datos antes expuestos destacarnos:
- El nûmero de especies es sensiblemente menor que en los 
inventarios de localidades secas.
- La desproporciôn de las més abundantes con respecto a las 
menos abundantes es muy marcada.
- En los cuatro casos expuestos (los mas renresent.ativos ) 
aparecen las siguientes esoecies: Pieris nppi, Pieris 
rapae, Colias croceus y Aricia crrmera; y en très: Pa- 
rarge aeperia, Polyommatus icarus y Limpides boeticus; 
taies especies son tipicamente onortunistas de paisajes 
hûmedos.
- La supersbundancla de Pieris nari y Pieris rapae carac- 
teriza la fauna de estos paisajes.
Si comparamos las especies oportunistas de unos y otros pa_i 
sajes, encontramos algunas coincidencies, como Pieris rapae, A- 
ricia cramera y Polyommatus icarus, y algunas diferencias; el 
secano esté caracterizado por la abundancia, entre otras espe - 
des, de Pyronia cecilia. Maniola jurtina y Aricia cramera,y el 
regadîo por Pieris napi y Pararpe aegeria.
A continuaciôn indicamos el nûmero de penersciones y el de 
huevos por hembra de algunas especies oportunistas. Taies nûme- 
ros son signifiestivemente msyores nue los correspondientes a o 
tras especies no considerndas como oportunistas. Como ya se ha 
comentado, les especies oportunistas bassn su estrategia compe­





















c  P -
100 
2 00-500
Polyommatus icarus 2 6 mas
2 00-400 (segûn Martin 
Cano, 1976)
200 (segûn Martin 
Cano, 1976)
Benalemos ademas, que algunas de estas especies alcanzan la 
madurez sexual enseguida de avivar, como senala Martin Cano(19?6 
respecto de Lampides boeticus, que se acopla en . la misma plan­
ta que le sirviô de alimente cuando"larva, a 1rs pocas horas de 
la Eplida del adulto.
16.2.3 Influencia de las capturas.
No nueremos concluir este capitulo sin al menos mencionar la 
influencia oue la actividad de entomôlogos y coleccionistas ejer 
ce sobre ciertas especies de mariposas, preci semente 1rs mas es- 
CBses. Tal actividad se centra en unos puntos concretos ("cazade 
ros") y selectivamente sobre determinadas especies. De influen- 
cia general escasa, aunque a nival local y en relaciôn e algunas 
especies, puede adquirir cierta importancia, las capturas de en­




- ANALISIS DE LA COEXISTENCIA DE LAS ESPECIES MAS ABUNDANTES -
En Ib elflborBciôn y tratamiento de los datos que be jo este e- 
plgrefe expondremos, hemos tenido en cuenta sôlo Ip'^ especies de 
las que hemos obtenido clncuenta o mas ejemplares, que hen resul^  
tado ser trelnta, con el fin de conferir una mayor fiabilidad a 
nuestras conelusiones.
Para evitar la repeticiôn reiterada de los nombres latinos, y 
por conveniencias tipogréficas, hemos asignado un nûmero a cadn 























2 2 .Pieris raoae
23.Plebicule thersites





29. ..'uercug jp oucrcus
30.Vanesrr cardui
17.1 AFINIDAD AMBIENTAL.
En el presente estudio, sin dudn parcial homos considerado 
cue dos especies son tanto mas afines, desde el punto de vista 
ambiental, cucntas més veces apsrezcan juntas en las dis tintas 
localidades de muestreo, o lo que es lo mismo, cuantas mas lo-
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calidades compartan.
En la pveriguaciôn de esta afinidnd hemos empleedo el siguien
te Indice. c — numéro de localidades en que estan
las especies A y B (ambes).
, ___ç£_ .QQ a— numéro de localidades en que esta A
“ a b b — nûmero de localidades en que esta B
Justificamos e] uso de tal expresiôn en que concede especial 
importancia a las localidades comunes (c) y amortigua las afin^
dades entre especies muy abundantes y difundidas (a grande )y es^
pecies raras (b pequena), que es lo que perseguimos.
El resultado de la apl^cnciôn de tal indice se express en la 
matriz cuadrsda y simétricp oue sigue:
2 ' 4 ; é 7 3 9 10 12 13 15 16 "7 ’6 ' 9 20 21 23 25 26 27 25 ;c
vricic crzrera 17 -7 sa 37 15 'î 41 25 33 54 19 25 47 18 ■ ? 23 24 25 22 58 34 45 54 ’5 58 15 1 9
:»i:cçKr>-E ruti 12 *1 21 10 54 cà 20 10 25 t • 9 1 3 2" 15 33 9 41 16 20 32 3 23 5
-- 2 L 24 -9 15 ; 3 10 29 :.5 37 13 31 r ' 3 j5 « j j 3 c J 19 1- J9 ) 3 8
relias croceus 46 lé 4 ji 16 22 26 49 12 17 37 13 o 12 1 3 12 17 47 22 49 40 7 54 ’ 5 4
r^chloe ausonia 13 14 35 13 17 35 45 13 16 30 10 11 10 21 10 33 18 29 36 15 39 15 29
Jlauccpsyche nelancps 11 14 7 16 916 6 21 12 10 17 12 10 23 6 11 20 18 9 9 1 3 1 9
Vir.epteryx clef paira 26 23 11 17 12 3 21 16 16 7 36 10 23 17 13 20 7 16 25 14 3 31 5
ii'Barciua statillnus 37 26 39 37 22 26 48 20 21 28 10 14 14 37 50 29 37 31 48 20 14 11
yponephele lupinus a 16 2 4 17 27 37 20 28 4 12 4 28 30 15 24 19 29 7 30 3
iLT.pides boeticus 31 25 9 1 3 34 23 16 13 18 21 35 4 2 12 36 31 22 36 1 3 4 28
laciaassata megera 28 20 20 37 15 13 10 7 21 16 28 31 32 4 0 23 44 11 3 19
Lycseaa phlaeas 7 12 5 4 16 6 18 16 9 20 44 16 39 36 16 44 16 12 32
lysandra albicans 33 11 6 17 4 1 8 2 13 31 16 23 9 27 7 6 5
lysendm bellargus 17 2 0 22 2 Z 9 8 31 38 30 30 12 2 9 9 9 7
Mar ie la jurtina 26 13 33 16 15 17 52 28 36 68 22 5 9 23 16 16
Melanargia lachesis 9 25 22 8 13 35 19 19 13 13 19 27 6 5
rctitanice 18 9 22 9 12 21 11 9 24 12 19 2 8
criaaimia escuii 20 15 27 16 3 15 22 22 17 36 5
.-ararge aegeria 4 53 24 16 1 3 13 11 7 6 7
'/.ilotes pae*,t.s 8 17 20 14 15 7 16 10 5 15
■ieris napi 29 11 23 14 20 17 7 6
.-iîris rapae 33 50 56 15 60 1 3 15 15
1-cicula -jierïjtes 29 32 16 35 13 5 16
• ilyoarjatus icarus 48 11 57 26 5 16
cr.tia_ daplidice 16 62 3 ._P .2 2 .
‘• -r-nia batkseba ia s le n
'■Tîaia cecilia 27 10 22




En la siguiente malla de aflnidad expresamos de modo pléatl- 
co, las relaciones entre les distlntas especies consideradas, a 
partir de sus Indices de afinidad. Pare elle hemos suprimido las 
relaciones entre las especies cuyo indice fuera inferior e 40 
(salvo dos casos, repredentedos por la linen de tmzo?).
- MALLA DE AFINIDAD DE LAS ESPECIES -
3b j
De la anterior préfica deducimos que;
•Las re]aclones se distribuyen sepun unos polos primarlos ; 
Aricia cramera (1), Pyronia cecilia (27), Colias croceus(4 
Pieris rapae (22 ) y Ponti r, daplidice (25); y unos oolos se- 
cundarios : Hippsrchia stetilinus (R ), Maniola jurtina (15' 
y Polyommatus icarus (24). Tales esoecies resultan ser las 
mâs difundidas y eurioicas.
•Se seprepnn relativamente bien dos prupos; uno de especies 
propias de encinares y coscojares, pero con cierta "exipen- 
ci a "ambiental : Callophrys rubi (2), Gonecteryx Cleopatra ('’) 
y Philotes panoptes(20X"conectado" a bravés de Plebicula ther­
sites (25) con el resto de la malla; y otro de dos especie: 
hirrôfilas de parajes muy alterados; Pararpe aeperia (19) y 
Pieris napi (21), "conectado" por Lampides boeticus (10) (fê 
asp pagina 225) cor el rcsto de la malla.
•Se advierte un» llrera rolaridad con respecto al factor boj- 
nue, o al menos, encinar-coscojar, si bien este efecto est: 
poco marcado.
17.? CORRELACION T^NIDJRFCCIONAL. (★!
Alude este parémetro a la relaciôn de las especies entre si 
atendiendo a las veces oue una especie A eparece junto a otra.P, 
resnecto de las veces en que ararece A, o lo que es lo mismo »1 
porcentaje de localidades en que A y B aparecen juntas respecto 
del total de localidades en oue esté A:
Ca — Indice de Correlaciôn Unidir^c-
C = ^ 1100 cional.
A B " h — nûmero de localidades con armas
esoeci es
a — nûmero de localidades con la e^ 
pecie A.
Tjôpicamente la matriz cuadrada formada por los distintos 5id^  
ces de correlaciôn unidirecciona1 no sera simétrica, ya oue eite 
paramètre no tiene por qué ser ipual al comnarsr A con B, que al 
hacerlo B con A, es decir ha y uni- direcciôn, nue represents renos
(★) Tornado de Acosta (IQRO), quien lo modificô de Baroni Urbini 
(1(^ 68).
3 5 3
.  . . . . . ______ n _ ^  3  -4  J  6 . 7  r  . 5  10 I I  02 1 3  1 4  1 5  7 6  17 i e  1 9  J O  51 22 * 4  « 5  416 2 - / 2 8  a s  3 0
1  (A r lc iB  rC TB M ra '>  - w  67 3 4  1 7  1 9  3 0  3 3  >42 -46 71 -2 5  2 9  67  2 5  1C 2 7  2 9  2 5  27  7 7  3 7  62  7 1  1 9  7 9  21 1 9  2 5
2  i n U o p l i r y s  T n U  ' ‘  / 9 0  < 0  7 0  S O  a o  7 0  4 0  7 0  3 0  A  7 0  9 0  M -90 «C 3 0  7 C  4 0  7 0  3 0 1 0 0  JO  .60  VO .30  8 0  2 0  30 JO
3  »>enQ nir^> Iia  |>a ig >h lln s73  2 0  <63 5 7  J 3  2 0  6 0  3 3 5 7 - 4 0  7 7  2 3  -4C 7 0  5 3  1 6  4 0  3 0  2 0  2 7  7 3  -4 0  6 3  57 27 7 3  -43  20 23
4  O o l i M  CTOecos 7 6  1 7 -1 5  6 7 1 9 1 0  4 8  2 9  3 8 - 4 5  7 1  21 29 62 1 9  10 21 21 19 26 7 4  3 3  6 7  6 4  14 81 2 4  7  33
5  9 u C :h ia c 4 m a o B i4  V 4  2 6  4 9  3 0  -2 1  1 8  5 3  3 2  3 4  3 5  7 1  2 4  2 9  5 8  18  1 3  21 1 8  2 6 .2 1  6 3  3 2  5 2  6 3  21 71 2 4  1 3  3 9
6 O laaoD jX TC bc 4 « l« a o p s V 9  33 7 8  99 #9 33 66 « 4 4.55 55 «9 33 66 78 4  4  3 3  -44 4 4  55 33 78 66 «9 66 33 89 4 4  11 -44
7  B n u q n c r n  c l e o p w a * * »  7 8  6 7 -4 4  7 6  3 3  2 9  7 7  5 9  7 8  78  2 2  6 6  8 9  9 5  2 2  7 8  4 4  55  5 5  W >  6 6  9 5  89  55  89 22 5 5  33
a  2 « m t il3 m M 6 3  2 8  6 2 4 9  6 9  2 1  2 8  J 3 5 -4 8  2 6  7 6  3 4  4 1  86  31 2 l  38  24  2 4  2 8  7 9  5 8  62  7 6  34 9 3  31 21 28
3  f6 H » > 6 l4  a i » t o B 4 g o  5 1 0 1 7  % 9  6 7  - 2 2 9 » ^  «67 3 7 - 4 6  J 3  J 3  7 7  -4 2  1 7  2 5  1? 7 5  5 0  5 0  67  2 9  7 9  21  33 17
-« W a — j i M t j  * e « t î c n »  - ^ 7 7 7 B 9 4 8 2 i 6 6 a y i  TtJ 2 9  3 4  2 7  ■ Q « S 8 4 6 5 2 S 3 1  7 7  3 5  1 5  2 7  3B  3 1  4 6  « 8  31 7 3  7 3  31 -84 2 7  12 4 6  
7 1 7 . 6 t i o i » t 6  a « 9M  4 W 7 « ' î S 3 » l i a 5 ® a *  '1 6 6  9 2  0 5  3 4 2 9 1 6  2 3 7 9 2 9  2 9  # 8  4 5  «65 7 7  2 9  87  @3 10 35
1 2 2 » e w * T e a e e M ‘^ > ' T W 7 « S » W 4 i 0 ^ é l W « 6 9 ' . * S e M 4  ' . , i 4 W 4 t a 7 3  - 2 4 f - 9 » 4  2 4  1 6 2 7  4 9  2 7  5 8  6 0  2 0  7 1  2 2  16  36  
13  3>rmma*rn m ltiam »  ;  *»»  V 5 « 4 4 j l P » « j W W 4 * 2 « 4 4  - « 2  3 6 1 9 : 2 3  1 9  1*  25 1 2  62 «2 62 81 7 5  94  2 5  1 9  25 
- 1 4  ‘X y n n d z «  V O Ia n m s  ? 9  3 2  6 3  6 3  J 8 r  3 2  J 2  6 3 3 5 8  4 2 ' 5 8 '5 3  3 3  6 3  3 7  2 6  4 2  2 6  2 6  2 6  8 9  6 3  7 9  « 4  2 6  IS  26 21 26
' t 5 9 M R i e l 8  - ju r t iB B  71 2 0 4 8 7  5 8 4 1 9 2 6 ^ 8 9 6 - 4 4 - 4 4  3 1  7 3 «20 2 7  31 13 3 3  2 4  2 0  2 4  7 6  3 6  56  6 0  2 2  82 27  17 27
16 K e la n a r g ia  J a c h c s ls  7 5  7 7  5 1  5 0 9 4 -« 5  3 1  5 6  5 0 5 6 5 6  6 9  1 9 -4 4  3 7  I S  5 0  50 2 5  3 7 1 »  44 62  5 6  31 75 4 4  i s  25
17 M e la n a r g la  «ccjtaalea83 5 0 82 67 33 50 33100 67 *3 '83 .67 67 8 3 I X  50 67 50 67 50 DC 82 8? 63 6 7 100 67 17 5C
1 8  v o r d u i i n i a  « s c a l i  6 7  4 7  6 0  6 0  5 3  2 7  4 7  7 3  67  4 7  4 7  *73 2 0  5 3 1 0 0  52 27 4 0  4U  4 0  53 4 7  4 7  87 4 0  87 4C 47 2 :
19 f a r a r g e  « a g c r ia  7 4  2 l  -47  4 7  3 7  2 1  2 1  3 7  2 1  4 7  3 2  3 8  11 -26  3 8 4 2  16  32 '^ 6  63  7 4  j 2 58  53 2 6  ; j  2". 16 26
2 0  T k l l e t e s  r n ^ n  1 0 0 5 8  5 0  « 7  8 3  4 2  4 2  3 8  J O  6 7  7 5  3  8 3 3  -42 75  33 3 3  5 0  2 5  33 83 58  67 75 2 5  83 33 2 f 5C
2 1  T 3 « r i t  a a p l  « 1  31 5 0  6 9  5 0  1  9  S I  5 0  2 5  7 5  5 6  75 12 31 6 5  37 1Ç  37 75 25 94  37 75 6 2  37 75 25 i f  37
2 2  7 1 « r ls - r a p a c  7 4  2 0 - 4 4 - 6 2 4 8  1 4  1 8 4 6  3 6  4 6  4 2  6 2  .2 0  34 68  32 12 28  2 8  2 0  30 37 63  7 :  1 8  8 0  2 2  16 2 /
S 3  T l a M c a l a  t t a c r s i t a s  9 0 -4 0  6 0  7 0  6 0  3 0  SO 86  6 0  4  0  7 0  6 0  5  0  60  90  35 30 3.' 30  35 30  90  75 85 3 0  95 3 0  '5  15
2 4  T o ly o a a w ta :  I c a r u s  7 7  15  4 9  72  5 1  S i  1 3 -4 6  31 4 9  51 67 26 38 67 2i  13 1£ 2è 2i  31 7? 3 Î  7 4  i t  87 3 i 1C Zi
2 5  S o o t ia  d a p l id ic e  . 7 6  18 38 6 0  5 3  1 3  1 8 4  9 36 4 2  3 3  6 0  2 5  36 6 0  20 11 22 22 20 22  7 8  38 64 2 0  64 1 Î  12 3.
2 6  S y ro B ia  b a th seb s  81 4 5  7 2  5 4  7 2  2 7  4 5  9 0  6 2 7 2  81 81 36 4 5  90 45  36 5< 45 27 54  81 54  62  y i 82 21 36 4 ;
27  r y r o a i a  c e c i l i a  7 3  15 4 2  85  5 2  15  15  5 2  37 4 2  5 2  62 2 5  33 71 23 12 25 1 5  1 9  23 75 37 65  72 17 27 12 25
2 8  S y r o o la  t i t h o n u s  7 1  1 4  9 2  7 1  6 4  2 5  1 4  6 4  J €  5Ç 5 0  71 25  36 66 5 0  25 4  ? 2 5  2 5  2 9  75  4 2  86 5 0  21 T X  i f .  36
29  O a a r c u i ia  q u e rc u s  1 0 0  33 6 7  3 3  5 6  11 5 6  67  8 9  33 3? 78 3 3 -4 4  89  33 n  78 23 33  33 8 9  33 4 4  67 4 4  78  22 32
30 Vanessa c a rd u i 6 0  15 ; i  «70 7 5  « 0 - 4 5  4 0  2 0  6 0  5; .  25. 20 2:  4 C  2 0  15 20.25  30 3 0  6 0  15 S£ .7 0 . 25 75 2 ;  15
Matriz del Coeficiente de Correlaciôn Unidireccional — 
(Espeoieg)
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mediante fléchas en la Malla de Correlaciôn Unidireccional
- MALLA DE CORRELACION UNIDIRECCIONAL -
Iæs esnecies que reciben fléchas comparten el medio de las que 
les mandat! ; por ejemplo, 1 (Aricia cramera) eparece en los mismos 
medios nue 20 (Philotes panoptes )y23 (Plebicula thersites) , pun- 
que no necesariamente al contrario.
Lrs Inferencias que obtenemos de In mnlln de correlaciôn uni­
direccional se asemejan a las correspond!entes o la malla de afi 
nidnd, aunque aquélla suministrn informée i 6n complementnria:
♦Existen unos "polos de recepciôn" (1, 15, ?? y 21) que corres 
ponden a especies difundidas y eurioicas.
•Existen unos "polos de envîo" (2, 7, 17, 1^ , 25, 26, 28) nue 
corresponden a especies més restrinpidns y menos euridcns. Si 
analizamos detalladamente estas especies, veremos el mismo fe 
nômeno que hemos resenado ya .
17.5 SIMILITÜD AMRIENTAL POR ESPECIES COMPARTTPAS.
Este pa émetro se fûndamenta en el razonamiento de nue dos e^ 
pecies son tanto més parecidas (desde e] punto de vist" ambien - 
tal) cuanto mayor nûmero de esnec « e a acomnanantes comnartan, r' 
como dice Acosta (1Ô80): "... si la especie A coeriete con una se 
rie de especies de mnnera fiel, y la B lo hace non otro con junto 
de especies, se puede inferir la similitud entre ambes mediante 
el nûmero de especies acompanantes que comnartan",
La expresiôn sipuiente resume el ra zonami ento anterior:
h —  nûmero de e pecies acomoanantes co-
p . munes e A y B con un valor de I (în
S = r dice de efiridnd) irual o superior
« +  ^ a 50.
a —  nûmero de esnecies en las que I 50
respecto a A. 
b — nûmero de especies en las que I 50 
respecto a B.
(h es el conjunto intersecciôn de a y b )
Aplicado a nuestras treinta especies mes abundantes, obtenemos 
la sipuiente matriz cuadrsda y simétrica de la nue, si repres*»n- 
tamos los valores iguales o superiores a 80, obtenemos la corres­
pondiente Malle de Similitud Ambiental por E s p e c i Compertidas, „
3 5 0
» 2 3 4  5 6 7 m 9  1 0  11 i a  I J  14 19 1« 17 18  1 9  2 0  21 22 23  2 4  29  26  27 28 2 9  20
1 A r l r i n  rr» iw >ra  12 9 0  76  7 6  O O 80  44  6 0  7 6  7 8  13 44 89 27 O 22 0  0  13 89 49 7 8  88 14 96 14 O 14
2 r a l l n p h r y .  r * iM  13  O O O 33 12  29 O 19 O 33 22 11 O 0  29 O O O 11 0  0  12 0  12  O 97 O
3 CornonvnTlw* 7 0  6 0  0  19 9 2  27 33 9 0  97  O 29 67 17 0  13 O O 0  9 8  4 8  4 8  61 17 9 2  O 2 9  17
4 C o l l a ,  r r o c « . i ,  82 O O 67 2 9  71 78  84 O 43  73  18 O 14 0  O O 73 93  6 3  76  2 0  7 *  O O 20
9 R>irti1n «  mti^onlA O O 76  2 9  71 9 9  74 O 29  73  2 0  O 14 O O O 67 6 3  8 0  7 6  2 0  7 6  O O 20
6 0 1 » .iro r ,v » -h e  B P lanops O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
7 o ,m p r1" ry K  c lw )p « » r «  0 29 0 0 0 0 0  12 0 0  97 0 9 0  0 0  19 0 0 0 0 0 4 0 0
8 n ir p a r c P ia  , t « l i l i n u 9 19 48  97 7 0  13 31 8 0  27 O 2 2  O O 0  6»  99 79  7 2  O 80 14 13 14
9 Ix p lm iq  19 43 38 2 9  2 0  22  2 9  O 6 0  O 0  0  4 2  14  27 33 33 44  33 0  O
10 1.*n p l«1« »  1io«>ttetM
11 la o lo m a a la  aiagera
O 19 22  0  0  4 8  9 6  67 6 0  O 6 0  O O O 
0  14 O 0 1 8  78  4 4  9 3  7 8  2 0  76  O 0  O
12 l.y ra p n a  p P la a a ,  O 38 72  31 O 29 O O 0  79 9 0  67  7 0  17 79 17 0  O
13 l.y a a m ira  a lb ic a n *  97 12 4 0  O O O 0  O 24  33 36  37 0  31 0  0  0
14 I.v -.n n 4 ra  b e l l a r q u ,  43  2 9  O O O O O 47  4 3  4 0  39 O 44 0  0  0
19 M a n io la  j u r l l n a  9 O 11 O O 12 74  9 8  7 9  7 7  13  81 13  24 13
16 M e la n a r g la  la r h e s ls  O 2 9  O O O 13  17 31 13  O 27 67  O O
17 M n |a iia»  g la  o c c l t a n ic a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 M o rrta a im la  e ^ u l l  O 33 O 22 13  29 1 2  O 22 33 29
19 P a ra rg e  a e g e r ia
20 P b l lo le a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0  18 0 0 0 0 0 0 0
21 P l e r l ,  n a p i 12 O 19 1 3  O 13  O O O
22 r i e r l a  ra p a e  4 3  7 9  89 13  89 13 O 13
23 P lc h l i  Ilia i h e r s t t a s   ^ 5 8  18  49  O 19 0
24 P o ly e m e a tiia  I c a r u ,  5 8  O 78  17 O 17
29 r n n t i a  d a p l l i l l c e  14 88 0  0  14
26 P y m n la  h a ih s e b a  14  0  O O
27 P y rx m l*  c e c i  l i a  ' 5  O 14
28 pyr e n ia  t l lh o n u a  " ®
2 9  O W e n , i , la  g n e rc iia  ®
30 Vane«"w i c a n b i l
Con eatn têcnica obtenemos conclusiones psrecidas a las hallm 
dos anteriormente:
•Polnrldad centrnda en unss especies difundidas y eurioicas: 1,
8, 15, 22, 25 y 27 .
•Segregaciôn de unas cuantas especies (12, 4, 5 y 24) con cier 
11 tas apetencims haci» la humedad; si bien las claramente higrÔ 
filas no aparecen dado que su coeficiente es bajo debido a que 
no concerten gran nûmero de especies por su confinamiento en 
lugnres hûmedos.
•Love segregaciôn de especies (8 y 15) con cierto matiz "cuercô 
filo".
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Para terminar, indicarenios nue este indice cercena bpstante la 
informaci 6n y apenas caracteriza otras especies que las més difun 
didas, por tanto au valor es secundario respecto a loo dos ante- 
rlores.
Malla de similitud ambiental por especies compjsrtidas 
S >  90
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CAPITULO 18
- COMPARACION ENTRE LAS LOCALIDADES -
Para el estudlo comparati vo de las localidades de muestreo 
hemos seleccionado sôlo las que nos han proporcionado un sufi­
ciente nûmero de capturas, que en este caso hemos fijado en eue 
rente o mas; asl, hemos reducido las localidades estudiadas a 
treinta, que enumeramo? a continuaciôn:
1. El Alamo 16.Navalcarnero
2. Aldea del Fresno 17.Las Nieves
3. Aldehuela 18.Nuevo Baztén
4. Aranjuez -C.Y.- 1°.Olmeda
5. Aranjuez -M.O.- 20.Puente de Arganda
6. Aranjuez -R.J.- 21.Sevilla la Nueva
7. Prun«»te 22.Tielmes
8. Campo Real 25.Titulcia
9. Cnrebana 24.Toledo
10.Cass de Campo 25.Ugena
11.Ce'^ ro de los Angeles 26.Valdaracete
12.Ciudad Universitaria 27.Velilla
15.Estaciôn de Algodor 28.Villacohejos
14.Morata 50TVK 6^ 5') 29.Villamanrique
15.Morata 50TVK 5856 30.Villar del Olmo
La tôcnica de comparaciôn de 1rs localidades ha sido semejan 
te a la usada para el anélisis de la Coexistencia de las espe - 
cies, si bien, ademés, en el presents caso nos ha sido muy ûtil 
el calcule automético aplicado mediante sendos prorramas, uno 
de Componentes principales y otro de Dendrograms ("cluster"),
empleando el ordenedor de la Universidad Autônoma de ''adrid.
18.1 AFINIDAD.
Besamos este concepto en el razonamiento de que dos localid^ 
des son tanto més parecidas cuanto mayor nûmero de especies co­
munes comoartan.
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Si nplicamog el mismo indice de afinidad que en el caso de
las esnecies , _ , ,c — numéro de especies comunes
a— nûmero de especies présentes en
j__c£  ^.jQQ el inventario de la locaclidad A
“a - b b — nûmero de esnecies présentes en
el inventario de la localidad B
obtenemos la siguiente matriz cuadrada y simétrica:
1 2  3 4 5 6 7 9 IO 11 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ai Alimo 30 79 54 61 50 55 50 27 62 60 67 57 49 32 58 29 13 50 35 35 54 42 48 30 24 45 45 42
r AJdpn Frcno 25 37 50 24 33 47 19 30 20 38 21 26 10 36 45 37 27 24 33 8 20 18 20 16 22 35 28 39
■* . 50 57 27 50 40 29 45 52 62 47 44 25 6? 21 3s 14 27 28 29 58 27 41 33 20 33 40 45
Aranjup* -C.Y.- 74 27 36 86 44 46 39 66 31 71 42 50 39 55 27 27 31 43 54 46 46 37 52 67 66 51
Ar»n.|ijg» 30 57 75 43 45 44 67 35 60 40 5/ 29 47 11 30 41 40 46 31 44 42 39 55 45 56
I Araii.lu»» -R..T.- 18 25 8 26 19 33 64 17 5 34 7 6 51 6 14 9 11 15 12 12
Prwnpl" 46 37 56 41 53 24 53 25 51 77 31 62 18 24 35 52 42 40 33 55
»• 36 43 43 61 29 75 39 47 51 12 25 .35 46 50 43 4 3 54 61 75 61 61
CArmwn* 27 49 40 18 47 :6 1 15 29 44 34 66 45 50 31 4?
A»> Campo 38 4" 49 2» 3/ 3' 35 60 38 52 45
Cfrro los Angetps 48 3-, 48 3/ 31. I 9 21 41 52 .38 44 28 36 36
Wnivorsltari» 3 8 >8 28 32 3 3 3" 17 58 28 48 38 If- 60 42 55
11 As lad An dp Algodor 29 18 41 17 f 45 11 24 28 22 26 30 If 27 26
14 Morata 10TV» 6354 52 46 17 34 17 30 51 4 3 49 57 54 49 60 56 55
1* Morata lOTVr 5856 1 ' 41 1 B 14 45 28 23 37 2? 23 4C 48 19
Novalramero 12 24 33 42 42 1/ 27 22 35 23 28
17 Las Mlevms 46 33 11 41 30 .13 60 44 20 36 36 44 31
in Miiovo 8a 7.1 An 30 1 3 20 42 40 30 24 47 57 21
1? Olmrda 14 28 29 3.3 19 21 11 29 32
pimntr da Arganda 10 22 1< 30 9 7 22 27 30
2» .govilîa la diirva 19 31 35 53 24 43 48
2: Tl »lmr'. 39 31 33 49 48 40 29
T1tnirla 29 47 34 .33 39 47 30
Tolrdf- 48 30 45 52 54 51
2'v Mgor.a 45 63 44 51 49
2f Valdarar»!a 51 49 28 47
27 VrllJla 51 52
pr. VI1 lanmejos 74 50
!C VII Imnanrlgiii?
I" y)l)»r Olmo
que reoresentada en malla (grafioa siguiente, sôlo pars indices 
iguales o superi ores a 60) oueda como sigue :
3 6 Ü
- Malla de afinidad de localidades - 
Entre otras conclusiones, de la Malla de Afinidnd inferimos:
• Una polaridad centrada preferentemente en las localidades de 
diversidad mfis altp : Aranjuez -C.Y.-(4), Campo Real (8), Ciu 
dad Universitaria (12) y Villaconejos (28) ; o en localida - 
des que actûan de "puente" (con caracterîsticns ambientales 
intermedias), como Aranjuez -K.O.- (5)(^) .
(★)e1 punto Aranjuez -M.O.- (R), aunoue de caracteris 
" taies bien distintas de la=- do Aran juez-C. Y. - (4),
Lsticas ambien
wr. WU. a V.W -M. CM M-i n .  — W . a * — \ - r ) ,  e s  f p u m s  —
iicamente parecido a éste, debido a su contigOidad geopréfica, 
aunque con particul a ridades conferides por sus circunstanciaas 
ambientales.
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♦ Las conexiones y proximidades de las localidades con Que reus 
(encinas, quejlgos y coscojas): 7, 8, 10, 17, 21, 24, 25, 27 
28, 29 y 30. S6lo una de las localidades oitadas, la 25 (Uge 
na),careoe de Quereus ; se trata de un olivar; este hecho le
interprétâmes corao una confirmaciôn de la proximi'^ ’ad de la fpu
na de los olivares a la de les encinares degradados (véase la
pégina 338 , "Inf luencle human a en las comunJdades de mariposas^ ').
♦ La segregaciôn de las localidades de intensa degradaciôn : .A- 
ranjue% -R.J.- (6) y Estaciôn de Alredor (13) , y su proximi^  
dad faunistica a otros parajes hûmedos, aunque sin tanta de- 
gradaciAn : El Alamo (l), que les sirve de nexo cou el reste 
de la malla.
♦ La segregaciôn de las localidades secas de intensa degrada- 
ciôn; Carabana (9) y Valdaracete (26), nue enlazan con el re£ 
te de la mal-la a través de Morata (ld), oue es un coscoiar.
18.2 CORRELACIOK ÜNIDIRECCIONAL.
Si mplicamos un razonamiento anélogo al aplicado en el caso 
de las especies més abundantes, dos localidades estableceran sen 
dos vectores entre si, cuyos môdulos serén respectivemente el 
percents je de especies comunes a las localidades A y B, resoecto 
del total de especies de A, y %o mismo, respecte de B, y cuyos
sentiios serén de A a B y de B a A.
Tel razonamiento queda expresado en la ecurcién;
. C. Indice de correlaciôn uni-
Cg =  ^■ -100 direceionnl
h — numéro de especies compar-
tidas por A v B 
a numéro de especies de la
locplidad A
La matriz cuadrada résultante de la aplicaciôn del indice de 
correlaciôn unidireccional no es simétrica, yp oue la relsciôn 
de A con B sôlo serê igusl a la de B con A si a=b, es decir, si 
ambas localidades tienen el mismo numéro de esnecies.
' An4logamente a otrss ocasiones, représentâmes los indices m£ 
yores (los superiores a 89) medir>nte la correspondientc malla.
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- Matriz del Coeficientc de Correlaciôn Unidireccional - 
(Localidades)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 81 Alamo 57 86  W ) 10S 5 0  72 100 57 78 72 100 57 86 5 0  78 5 0 64 2 9 50 5 0 57 78 57 64 57 5 7 86 78 72
a A ld e a  d e l  f r e s n o 53 47 8 0  87 33 53 93 47 53 40 73 33 60 27 6 0 60 67 4 0 33 47 27 47 6 0 4 0 4 0 5 3 7 3 oO 67
3 A ld c h u e la 92 5 4 100 100 38 7 0 92 62 7 0 70 MO 54 85 46 85 46 62 31 38 4 6 54 85 54 62 62 5 4 77 77 62
4 A re n ju e a  - C . Y . - 53 4 6 5 0 81 87 42 96 54 5 0 42 73 31 77 42 54 42 76 31 27 35 4 6 58 5 0 4 6 46 7 6 77 7 0  58
5 A re n ju e z  - H . O . - 61 57 57 91 30 57 96 57 52 48 78 35 74 43 61 39 61 35 3 0 4 3 4 8 57 43 4 8 52 5 7 74 e l 65
C A ra n ju e z 1 00 71 71 100100 57  MO 4 3 71 57 MO 86 71 29 86 43 43 29 71 2 9 57 57 43 4 3 57 5 7 86 57 71
7 B ru n c te 77 62 6 9 85 100 31 MO 69 77 61 92 38 92 46 77 54 62 4 6 31 6 9 62 6 9 62 6 9 69 7 7 85 o9 85
8 Canpo K e a l 50 5 0 43 8 9 7 9 25 46 4 6 4 6 43 6 9 29 75 39 5 0 39 57 32 25 36 4 6 5 4 4 6 4 3 54 6 4 7 5 d4 61
9 47 41 47 82 76 18 53 76 47 59 71 29 76 35 41 47 53 29 12 2 9 47 65 53 47 76 71 82 59 65
1 0 C a«a d e  Caii.po 78 57 64 93 86 36 71 93 57 57 86 43 86 43 64 57 64 43 43 5 0 57 64 72 72 57 7 2 93 78 72
11 C e rro  de lo s  A n g e le s 83 5 0 75 92 92 33 67 100 83 67 92 5 0 92 59 67 56 67 4 2 33 4 2 67 83 67 67 67 67 83 75 75
1 2 C lu d ad  U n iv e r s a la r ia 67 52 62 90 86 33 57 90 57 57 52 38 76 39 62 43 57 29 33 38 48 67 43 52 52 57 81 62 67
13 E s ta c if in  d e  A lg o d o r 1 0 0 62 87100 t » 75 62 MO 62 75 75 100 87 5 0  87 50 5 0 25 62 37 62 75 62 62 75 62 87 75 75
14 M o ra ta  30TV r 6354 57 4 3 53 95 81 24 57 100 62 57 52 76 33 52 57 4 3 67 38 24 38 57 57 57 57 62 67 81 57 67
15 M o ra ta  3 0 7 »  5656 63 36 55 MO 91 18 55 MC 55 55 64 73 36 100 55 36 82 1 8 17 36 73 64 55 64 55 64 91 91 55
1« H a v a lc a m e ro 73 6 0 73 93 93 4 0 67 93 47 6 0 53 87 47 80  4 0 40 6 0 27 33 47 6 0 67 4 0 47 47 67 6 0 6 0 6 0
1 7 L as  N ie v e s 5 8 7 5 50 92 75 25 58 92 67 67 58 75 S3 75 33 5 0 83 5 0 25 5 8 33 66 83 66 5 0 75 83 13 67
18 Nuevo B a tt& r. 5 0 67 5 0 89 78 17 44 89 5 0 5 0 44 67 22 78 5 0  5 0 56 39 22 33 19 61 56 4 4 39 5 0 78 78 4 4
1 9 O la e d a 4 4 67 4 4 89 8 9 22 67 MO 56 67 56 67 22 69 22 4 4 32 78 33 56 4 4 4 4 67 6 7 56 67 85 78 78
2 0 P u en tc  de A rg a n d * 1 00 71 71 100 TD 71 57 MO 29 86 57 MC 71 71 43 71 43 57 4 3 4 3 43 71 57 71 43 4 3 66 36 86
21 S e v i l l a  l a  Nueva 7 0 7 0 6 0 9 0 H ) 20 90 MO 5 0 7 0 5 0 80 30 8 0  4 0 70 7 0 6 0 5 0 30 5 0 7 0 70 80 60 90 80 30 90
22 T ie la e s 6 2 31 54 92 85 31 62100 62 62 62 77 38 92 62 6 9 31 54 31 23 38 69 4 6 54 62 85 92 77 62
23 T l t u l c i a 6 9 4 4 6 9  94 81 25 56 94 6 9 5 6 62 87 37 75 44 62 5 0 69 25 31 4 4 56 5 0 5 6 56 62 75 75 56
24 T o le d o 57 64 5 0 93 71 21 57 93 64 71 57 6 4 36 86 43 43 71 71 4 3 29 5 0 43 57 64 57 7 9 93 86 7 9
23 Vgcna 75 5 0 67 « D 92 25 75 MO 67 83 67 92 42 MO 58 58 67 67 5 0 42 67 58 75 75 75 M O 92 92 83
26 V a ld a r a c e te 5 3 4 0 5 3 80 60 27 6 0  MO 87 53 5 3 73 4 0 87 4 0  47 4 0 47 33 20 4 0 53 6 0 53 6 0 80 87 6 0  73
27 V e l i l l a 4 2 4 2 37 84 68 21 53 95 63 53 42 63 26 74 37 53 47 47 32 16 47 58 53 58 6 3 63 7 9 63 6 =
28 V i l la c o n e jo s 5 2 4 8 4 3 87 74 26 4 8 96 61 57 43 74 30 74  43 39 43 61 35 26 35 52 52 57 4 8 57 65 78 61
2 9 V i l l a a a i i r iq u e 3 8 4 7 5 3 95 74 21 47 95 53 5 8 47 66 32 79 53 47 53 74 37 32 42 53 63 63 5 8 47 63 95 58
30 T i l l a r  d e l  O Ib o 5 9 67 47 88 88 2 9 65 100 65 59 53 82 35 82 35 53 47 47 41 35 5 3 47 53 65 5 9 65 76 82 55
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Coeficiente de Correlaciôn Unidireccional (Localidades) -
C .
Observâmes cômo:
• Las "reeoî'toros” son las localidades de d i vers idad rnas alts: 
4t 8 (no representndss en evitaciôn de una excesivn confusiôn 
de la figura), 12, 5, 28, 14, etc.
• Las "remitentes" son localidades de diveraidad moderadp y ba^  
ja: 6, 20, 25, 15, 11, etc .
•Algunas localidades quedan muy bien caracterirod^s, cono por 
ejemolo 1 (El Alamo), que participa de las condiciones de los 
para jea hûmedos muy degradados, como 6, '’0 y y de para-
jes algo menos degradados, aunnue hûmedos también:  ^ .
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18.5 ANALISIS AUTOMATICO
Bn este cnso, m dlferoncin de 18,1 y de 18.2 en que emplenmos 
dates cualitntivos (ausencln o preaencia), utilir.nmos dates cuan 
titativos, es decir, hemos agrupado el nûmoro de individuos de 
Cad* localidad en 5 elases de abundancia: 0, susencia, y 1 , 2,5 
y 4» abundnncias progrèsivamente mayores (en percents je).
Hemos. empleado dos programs s : une de Componentea princi­
pales y otro de Dendrograms ("cluster"). El primero nos rela- 
clona las localidades entre si y con las especies, y las especies 
entre si; el ordenador, tras el an&lisis correspondiente, dibu- 
jm en el piano los distintos puntos, unes representsn las local^ 
dades (nûmepos de dos cifraa), otros las especies (una letra, ^ 
nicial de la familia, y el numéro de orden, del 1 al 85); el se 
gundo, el de dendrograms, nos proporciona los agrupamientos de 
localidades por similitudes decrecientes (entre ellas), es decir, 
estnblece gruposde localidades con similitudes cada vez menores 
que nos permite dibujar el dendrograms de similitud corresnondien 
te. Tnnto uno como otro anAlisis nos prooorcionan una matriz de 
simili tu d entre localidades, oue, como se ve en la, pâgina 370 , 
se aproxlman bastante entre si y a la afinidad obtenida por la 
aollcsciôn del indice I (vôase pAgina 359 ).
A continuaciôn exponemos los resultndos obtenidos por el 
ordensdor aollcando ml AnAlisis de Componentes principales . 
Observâmes dos hechos fundamentales :
• Las especies se agrupnn de modo desordenado, es decir, no se 
ajustsn a patrones de ordenaciôn definidos claramente.
• Las localidades se agrupsn de modo coherente, de manera que 
se pueden establecer grupos cuya coherencia faunlstica es ià 
discutible.
Taies hechos, junto a los r<='3Ultados del anâlisis de dendro- 
gramms, nos inducen a sospechar dos conclusionos:
•E] an4]isis autom^tico empleado no es ûtil en la caracteriza- 
ciôn de las especies, seguramente porque êstas son muy dificjl 
les de Carncterizar al considmrar todas a la vez, es decir ,
3 6 5
incluir tanto las escasas o rares, como las abundantes. Ade- 
rtias, sospechamos también que las especies, indlvidu'’Imente 
consideradas, «penes definen paisa jes, y es su conjunto el 
que nuestra una cierta propensi6n hacia unas u otras zonas.
* Por el contrario, las localidades quedan perfectemente carac 
terizsdas per su fauna.
COSCOJAR-ENCINAH de^radado
REGADI0
Diagrams (E x F„ ) del AnalJais de Component-.es rrincipales
- DENDROGRAMA DE LOCALIDADES -
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El dendroprama nos muestra unas "familias” de localidades que 
se a jus tan estrechamente a los parentescos que hemos obtenido y 
expupsto en los praficos anteriores :
• Un prupo de localidades hûmedas en el nue es nosible distin- 
puir (por su mayor similitud) el subprupo de las m^s dégrada 
dasî f (Aranjuez -R.J.-), 20 (Puente de Arpando) y 13 (Esta- 
c36n de Alpodor),del de las menos: 1 (El Alamo) y 3 (Aldehue 
la), con alpuna localidad de"enlace": 5 (Aranjuez -V.O.-).
• La Ciudad üniversitnria se asemeja a los secanos (retnmares 
y olivares), que , a su vez, se aproximan a los encinares.
• Los encinares ma s degradados aparecen juntos (17, La s Nieves; 
24, Toledo) y separados de los de mayor diversidad (28, Villf^  
oonejos; 29, Villamanrique).
• Esy una re lac ion inversa entra similitud v div'=r?idr.l : cuan- 
ta -anor di versi d'-.d p’^osentan 1rs 1 oc alidades, mayor simili- 
tu.d f'auni«tica, de modo oue Ira localidades menos nfines a 
las d e ma s son la r de mayor rinueza en especies (A, Aranjuez 
-C.Y,-; 8, Cf’moo Re*l; 19, Olmeda; 30, Villar del Olmo ), de- 
bido nuizë a la rres^nci a de especies rares oue sôlo se hsllan 
en una o dos localidades, y que hacen més di similes las fau­
nas; por el contrario, al albcrenr sôlo unar pocas especies,
y siemnre las mismas, las localidades de menor diversidad se 
aseme jan mAs entre si.
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En el agruparaiento de las localidades por su similitud favinÎ£ 
tica intervienen, junto a los factores paisajlsticos expuestoa 
(vegetaciôn, degradaciôn, Kumedad, etc), factores conce.rnienten 
al reparto geogrâfico de las especies, que se solapan con los pri^  
meros. Es decir, las localidades no sôlo se emparenten, desde el 
punto de vista faunîstico, por la similitud de su paisaje actual, 
sino también por una "historié natural" compartida, por unas cir 
cunstancias ambientales comunes pasadas , que no tienen por quê 
seguir siendo comunes en el présente . En otras palabras, las lo 
calidades se pueden agrupar por la coincidencia en ellas de las 
éreps de distribuciôn de unas mismas especies, y taies âreas sue 
len ser el resultado de la acciôn de los multiples factores que 
han actuado y actûan. Por ejemplo, la similitud faunîstlca de 01 
mcda (19) y Nuevo Baztén (18) no puedc atribuirse solamente a la 
similitud paisajîstica, mucho menor que I s  primera, sino también 
a unas condiciones climâticas idénticas y a la proximidad geogra 
ficaî un quejigar continue ocuparia toda la coma rca, con une fau 
na muy semejante; la ulterior acciôn humana provocô la desapari- 
ciôn del bosque en las zonas lianas y aptas para el cultive, pas^  
toreo o vivienda, aunque en las accidentadas (taludes, quebradas, 
etc) influyô mucho menos; si la fauna ha resistido mas o menos la 
acciôn humana, o al menos no ha variado tanto como el paisaje, la 
similitud se habrS mantenido .
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- Matriz de similitud de localidades -
(Obtenida mediante los programss de Anâlisis de Componentes prin­
cipales y de "cluster")
1 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 3 0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39 29 21 52 55 40 58 52 64 26 51 15 28 34 
te «BVBlr-arnero gg 1 2  ^ 38 41 "9 51 32 55 13 35 8 20 33
,, w .  29 29 19 57 16 32 73 60 22 45 32 54 27
1 7 Las «leve^ 24 27 12 53 13 29 69 57 20 41 37 56 33
42 1 0 23 26 25 42 26 6 13 33 48 1
1 8  Kuevo BaztAn jg O 13 20 15 30 18 -4 -2 26 45 -2
. 24 29 10 17 35 24 O 4 13 24 11
19 Olaeda ig 20 6 14 23 17 -3 -4 i? 26 ’8
20 P»«te de Argaeda ^  M  »  M  24 li^l 2 20 ' 9
21 49 62 65 24 42 24 32 37
i q  45 5 0  58 16 33 57 31 42
52 48 44 54 44 ;7 32 21
50 37 38 52 38 41 33 26
48 56 46 44 :5 33 40
39 5 3 4 5 3 7 35 3 2 4 2
65 37 52 43 5 9 37
55 25 40 4 9 58 37
21 Seeilla la liueva
23 Tltulcia
24 Toledo
26  V a ld a ra c e te
27 Velilla
53 51 35 56 
49 53 35 59




3 0  Villar del Olao
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CAPITULO 19
- FAUNA DE CADA PAISAJE: ASPEGTOS DINAMICOS -
19.1 FAUNA DE CADA PAISAJE.
A lo largo de este trabajo hemos ido desgranando la preferencias 
ambientales de las diferentes especies, que en unos casos eran muy 
estrictas: especies estenoicas; y en otros apenas se marcaban: e£ 
pecies eurioicas. S6lo en contadas ocasiones hemos hallado especies 
estenoicas con la suficiente abundancia ( • ) como para que nos sir 
vieran de indicadoras de unas condiciones ambientales concretas(ge 
neralmente relacionadas con la vegetaciôn); tales especies son las 
realmsnte utiles para carecterizar un paisa ie. For el contrario,la 
mayor parte de las especies abundantes son eurioicas (es precisa- 
mente esta cualidad la que las hace abundantes), y en este caso son 
poco utiles para caracterizar un paisaje. Sopesando ambas limita - 
ciones hemos llegado a una situaciôn de comprcmiso, en la que hemos 
establecido la fauna que caracteriza cada uno de los peisajes en 
los que hemos agrupado nuestras localidades .
Para tal establecimiento hemos designado très categorîas de es­
pecies, segûn su apego al paisaje en cuestiôn, a saber:
Exclusives.- Tratase de especies présentes al menos en el 79% 
de los inventarios de un determinado tipo de pa^ 
sa je, y sô o en ellos. E'-iss especies son las me 
jores indicadoras. En nuestro caso son las menos 
abundantes .
Preferentes.- Tratase.de especies,
- o bien présentes en el 90 %  o mas de los in­
ventarios y especiealmente abundantes en tal 
paisaje, aunque se encuentren en muchos otros,
- o bien présentes en el 50 %  o mas de los in-
( • ) Las especies de requerimientos estrictos son las mejores indi­
cadoras de los paisa jes que los poseen, pero éstos no los pode 
mos conocer si no hemos encontrado une cierta cantidad de ejem 
plares en distintos lugares y uno y otro ano, que nos permitie^ 
rs una genera11zaciôn .
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ventarios, pero restringidas a uno o dos pa^ 
sajes .
Acompanantes.- Tratase dc especies,
- o bien présentes al menos en el 75 %  de los 
inventarios de un determinado tipo de paisa_ 
je, aunque pueden encontrarse en casi todos 
los paisa Jes,
- o bien présentes en pocos inventarios, pero 
s6lo en este paisaje.
Son las mas cerrientes y su valor de identify
caciôn de paisaje es muy limitado.
Segûn esta jerarquîa, damos a continuaciôn la fauna que, a nue£ 
tro juicic, caracteriza los distintos paisajes :
ENCINARES :
BR CC LN NE PO SN TO VS VC VM Observaciones 





































































• Y en espai'tal


























(AN, CN,... siglas de las localidades, GN=CN-CY )
SECANO:
Exclusivas







































(AL, AF, AD y BR siglas de las localidades, BR -Brunete-ribera)
REGADI0!
Exclusivas
AR BO EA AH PU Observaciones
Preferentes:
Colias croceus * * * * * Difundida
Pieris napi # • • • Higrôfila
Acompanantes:
Pieris rapae • • • • • Difundida
Pararge aegeria • • •
Pyronia cecilia • • • Difundida
Aricia cramera • • • • • Difundida
Lampides boeticus • • • • Difundida
Polyommatus icarus • • • • Difundida
(AR - Aranjuez-Rio Jarama; resto, siglas habituales)
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A continuaciôn damos el porcentaje de capturas, de cada espe- 
cie y familia, por paisaje., con el fin de indicar las preferencias 
correspond] entes (estos datos sm una de las fuentes para el estudio 
de las preferencias ambientales que se han ido exponiendo en dis^  
tintas partes de esta obra) .
PIERIDAE
ENC COS ESP SEC RIB REG
Anthocharis belia 0,2 0,9 - 0,2 - -
Anthocharis cardomines 0,1 0.1 - - - -
Aporia crataegi - 0,1 - - - -
Colias australis 0,1 1,6 - - - -
Colias croceus 1,4 2,0 0,6 2,4 2,9 5,9
Euchloe ausonia 2,0 3,6 - 5,0 4,4 -
Euchloe belemla - 0,1 - - - -
Euchloe tagis 0,2 0,6 - - - -
Gonepteryx cleopatra 3,0 1,7 - - 0,5 -
Gonepteryx rhamni 0,1 0,2 - - - -
Pieris brassicae 1,0 1,7 0,6 0,2 0,5 0,7
Pieris mannii - 0,9 - - - -
Pieris napi 0,2 1,3 - 0,4 2,9 21,9
Pieris rapae 2,2 5,3 4,6 6,0 12,2 30,4
Pontia daplidice 4,1 7,3 6,9 6,6 4,9 2,5
Zegris eupheme - 0,4 - 0,4 - -
TOTAL 14,6 27,8 12,7 21,2 28,5 59,4
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SATYRIDAE
ENC COS ESP SEC PIE REG
Brintesia circe Q,5 0,1 - - 0,5 -
Chazara briseis - 0,4 3,5 0,2 - -
Coenonympha dorus 2,1 1,2 - - - -
Coenonympha pamphilus 5,1 0,4 1,7 2,2 6,8 0,7
Hipparchia sernele 1,0 0,2 - - - -
Hipparchia statilinus 6,2 1,5 2,9 1,6 2,4 -
Hyponephele lupinus 9,8 1,4 1,7 1,0 - -
Lasiommata megera 0,7 4,3 4,6 1,2 4,4 1,1
Maniola jurtina 6,6 3,7 4,6 8,8 5,9 1,1
Melanargia ines 0,1 0,5 - - - -
Melanergia lachesis 0,2 1,3 1,7 0,4 5,4 1,1
Melanargia occitanica 0,2 3,1 - - - -
Pararge aegeris 0,5 0,6 - - 5,6
Pseudotergumia fidia 3,8 3,8 - - - -
Pyronia bathseba 1,1 1,4 0,6 0,2 - -
.Pyronia cecilia 5,6 4,4 12,7 15,2 9,8 4,6
Pyronia tithonus 0,9 0,2 1,2 2,0 4,9 7,4
TOTAL 44,5 28,5 35,2 32,8 42,0 21,6
NYMPHALIDAE
ENC COS ESP SEC RIB REG
Euphydryas aurinia - - - - - -
Euphydryas desfontainii - 0,4 - - - -
Inachis lo 0,1 0,5 - - - -
Issoria lathonia - 1,2 0,6 0,2 - -
Limenitis reducta 0,1 - - - - -
Melitaea deione - 0,1 - - - -
Melitaea didyma 0,6 0,6 - - - -
Melitaea phoebe 0,1 1,0 - 0,4 0,5 -
Nymphalis polychloros 1,9 0,1 - - - -
Pandoriana pandora 0,7 0,2 0,6 0,3 0,5
Polygonia c-album 0,2 0,8 - - 2,9 -
Vanessa atalanta - - - - - -
Vanessa cardui 0,4 0,9 0,6 2,4 ■1,0 -
TOTAL 4,1 5,8 1,8 3,3 4,9 0,0
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LYCAENIDAE
ENC COS ESP SEC
Aricia cramera 4,7 3,7 3,5 10,4
Callophrys rubi 2,1 4,2 - -
Celastrina argiolus 0,2 0,1 - -
Cupldo minimus - 0,1 - -
Cyaniris semiargus - - - -
Glaucopsyche alexis 0,1 0,3 - 0,2
Glaucopsyche melanops 0,1 2,0 - 3,0
Ileodes tityrus 0,1 - - -
lolana Idas - 0,3 - -
Laeosopis roboris - - - -
Lampides boeticus 0,2 1,1 13,3 1,0
Lycaena phlaeas 4,8 1,7 0,6 5,4
Lysandra albicans 2,1 2,4 5,8 1,6
Lyssndra be11argus 0,2 6,1 9,2 2,2
Nordmannia esculi 5,8 3,6 0,6 -
Philotes abencerragus 0,1 1,0 - -
Philotes panoptes 1,1 2,5 0,6 0,2
Plebejus argus - - - -
Plebejus pylaon 0,2 0,5 - -
Plebicula escheri 0,6 0,4 - -
Flebicula thersites 2,2 1,2 5,8 2,0
Polyommatus icarus 1,1 1,9 8,7 8,2
Quercusia quercus 6,7 - - -
Strymoni dia spini 0,2 0,1 - -
Syntai'ucus pirithous 0,2 0,1 - 0,2
Toma res ha 1lus 0,1 0,9 - 0,2
TOTAL 32,9 34,2 48,3 34,6
PAPILIONIDAE
Iphiclides podalirius 0,5 0,3 - 1,4
Papillo machaon - 0,1 - 0,4
Zerynthia rumina 0,1 0,4 - -



























Carcharodus lavatherae - 0,1 - - —  —
Carcharodus marrubii - 0,1 - - — —
Gegenes nostrodamus - - 0,6 - — —
Ochlodes venata - - - - — —
Pyrgus malvae - 0,6 - - - -
Pyrgus onopordi - 0,1 - - - -
Pyrgus serratulae - - - 0,2 — —
Spialia sertorius - 0,2 - 0,4 - -
Syrichtus proto 1,0 1,2 0,6 1,0 0,5 -
Thymelicus acteon 0,1 0,1 - 0,4 - -
Thymelicus lineola 0,4 0,3 - 2,2 — —
Thymelicus sylvestris 0,1 0,1 0,6 1,4 - -
TOTAL 1,8 3,0 2,4 5,8 1,5 0,0
19.2 ASPEGTOS DINAMIGOS.
Tras el estudio detallado de la fauna de cada tipo de paisaje, 
nos considérâmes en condiciones de ofrecer un ensayo de sintesis 
de la dinémica de la fauna e lo largo de la regresiôn, referida a 
las especies inâs abundantes y que caracterizaran cada paisaje.
En los cuadros que siguen exponemos el proceso de degradacîôn 
del paisaje, y su fauna caracterîstica, segûn ocurra a partir del 
encinar o del bosque de r’ibera. Queremos ins i s tir en e ) caracter 
esquemâtico de esta sintesis, que no refleja sino los aspectos més 
sobresalientes y habituales de los procesos de degradacicn paisa- 
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- RESUMEN Y GONGLUSIONES -
•20.1 LAS ESPECIES .
Los 4689 ejenplares recogidos pertenecen a 89 especies distin 
tas, distribuidas an slate familias; as decir, an nuestra region 
hemos encontrado algo mas del 4 0 % de las especies ibericas, c^ 
fra, an principlo, relativamente baja comparada con otras regio- 
nes (Monserrat, 1976; Lantero, 1980). Pero tras el analIsis data 
llado da esta fauna, opinamos qua dicha proporcion no es tan ex^ 
gua dadas las circunstancias de la region;
Tratase da una regiôn liana, sin notables diferencias de ai 
ture, le que impide la existencia de marcados contrastes altitu- 
dinales, diferencias climâticas, pisor de vegetaciôn, en défini­
tive multiples y varlados blotopos, circunstancias favorables pa^ 
ra albergar una fauna mâs rlca, como ocurre, por ejemplo, en la 
Sierra de Guadarrama.
Tratase de una reglôn Intensamente degradada desde antiguo 
(si bien este proceso se ha acelerado en los ûltimos lustros); 
cultlvos, abonos. Insecticides, ciudades, vîas, industrias y re­
sidues Infestan el terrltorlo, que va empobre c i endos e en fauna 
por la pérdlda de muchas especies, a menudo a causa de la desapa^  
rlclôn del soporte vegetal del que dependen. Prueba de la acele- 
raclôn del proceso de degradacîôn es el apreciable numéro de es­
pecies cltadas de la reglôn, a lo largo de los ûltimos ochenta ^ 
Ros, y que no hemos logrado capturar, seguramente porque han de- 
saparecldo; asi mismo algunas de las especies que califIcamos co 
mo raras, de distribuciôn llmltade o locales, eran corrientes y 
estaban dlfundidas en el passdo, antes de que multiples factores 
infIclonaran el terrltorlo . „
A pesar de la degradacîôn y del prolongado conocimlento que de 
algunas localidades se tenîa desde hacia tiempo, hemos encontrado 
les slgulentes citas nuevas para la regiôn: Plebejus argus, Gyanl- 
rls semiargus y Melitaea deione.
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Con cada una de las especies capturados se incluye; una rese- 
na bibliografica de su descripclôn original, una relaciôn de si- 
nonimias, una grâfica de capturas (en las que el numéro de ejem- 
plares asî lo permita), un comentario respecte respecte a fenolo 
gîa, preferencias ambientales, ecologîa, etc, y un mapa de distri^  
bue i ôn .
20.2 LA DISTRIBUCION .
En el capitule 14 hemos expuesto los patrones de distribuciôn 
mâs corrientes y nltidos, que bâsicamente nos permiten inferir;
•Una distribuciôn total de aquellas especies favorecidas por 
la actividad humana.
•Un confinamiento a dos subzonas de algunas especies que solo 
tolersn ligera o moderada degradaciôn del paisaje; taies âreas, se 
paradas por unas decenas de kilômctros, son las Mesas del Sureste, 
por un lado, y las comarcas circundantes a Toledo, por otro.
• Una redusiôn en las Mesas del Sureste de gran numéro de es­
pecies, que convierten ta 1 comarca en la mâs rica, seguramente por 
su menor degradaciôn.
• Una inf]uencia de la vecina Sierra de Guadarrama, manifesta - 
da, de un lado por ciertas especies confinadas a los parajes mâs 
afines s equélla, como son las comarcas de la Zona de Transiciôn;
y de otro, por la presencia de especies serranas que alcanzan nue£ 
tra regiôn, proboblemente a través de los va lies, de general orien 
taciôn Norte-Sur .
20.3 LAS COMUNIDADES .
En los capîtulos 16, 17, 18 y 19 hemos abordado la evaluaciôn, 
estructura, desarrollo e inlluencias de las comunidades de ma ri po 
sas. En la estructui’a y desarrollo influyen distintos factores in 
terrelacionados :
• Elpaisaje vegetal, es decir, la estructura de la comunidad 
vegetal. Partiendo de la abstracciôn inicial de un bosque de en- 
cina que cubriria gran parte del territorio, recorremos las difje
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rentes etapas de austituciôn (resultado de la regresiôn) y évalua^  
mos la fauna de mariposas de cada una de ellas.
•La actividad humana sobre el Medio Natural. GeneraImente e£ 
ta influencia acarrea la regresiôn, es decir, la pérdida de com- 
p]ejidad de les comunidades, y por tanto, un ernpobrecimiento de 
la fauna .
Las comunidades mâs ricas, si entendemos por taies las de ma­
yor nûmero de especies y diversidad mas alta, corresponden a los 
coscojares; taies comunidades son incluso mâs ricas que los enci^  
nares, paradoja que se explica por la inexactitud del término 
encinar ; trâtase reaImente de localodades con encinas, condi- 
ciôn necesaria, pero no suficiente para constituir bosque clini£ 
cico ( ★ ) .
La diversidad (medida de la coinplejidad y riqueza de la comu­
nidad ) disminuye con la regresiôn, asî la fauna de los esparta - 
les-tomillares es mâs pobre que la de les coscojares. Pero la in 
fluencia humana no sôlo sustituye una etapa de vegetaciôn por o 
tra, en el proceso de regresiôn, sino que llega a eliminar la ve 
getaciôn natural para instalar cultives. Taies paisajes muestran 
una diversidad menor, si bien es preciso distinguir la naturale- 
za del cultive: los secanos, especialmente olivares y vinedos, 
albergan une fauna relativamente prôxima a encinares degradados 
o a espartales-tomillares; por el contrario, los regadîos supo- 
nen un radical cambio en la estructura de las taxocenosis de ma­
riposas, que se empobrecen; estos ûltimos cultivos consti tuyen 
los paIsa jes de menor diversidad de toda la regiôn .
(★ ) En nuestra regiôn no hay encinares intactes
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